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Arkivet og katalogen: 
Ordningen av arkivet 
Ordningen av arkivet er så langt mulig bestemt ut fra arkivskapernes funksjoner og 
opprinnelig arkivordning. Arkivet etter Stavanger distrikt ble imidlertid omordnet 
flere ganger i forbindelse med innføring av nytt arkivsystem i 1936 og i 1970-årene. 
Dette gjelder særlig saksarkivet som ikke ble avsluttet ved innføring av nye 
arkivsystem. Tvert imot omgrupperte man det gamle saksarkivet etter det nye 
systemet. Det har ikke vært mulig å gjenskape opprinnelig arkivordning innenfor 
saksarkivet. 
Da baneanleggene gikk over i driftsfase, ble en stor del av anleggsarkivene (som til da 
hadde vært holdt adskilt fra distriktssjefens arkiv) blandet sammen med distriktets 
arkiv. Der det har vært mulig, har vi forsøkt å gjenopprette arkivene etter 
baneanleggene. Men på noen områder har vi vært usikre og latt arkivstykker som 
kanskje hører til anleggsarkivene forbli i distriktsarkivet. 
Arkivene går i hovedsak fram til 1989, da NSB ble divisjonalisert. 
Av leveringer 
Arkivene ble avlevert i perioden 1988 til 1996. De første delene ble avlevert direkte 
fra NSB i regi av Hilda Varden. Senere tok NDNO over avleveringsarbeidet og 
avleverte mesteparten av arkivmassen i 1995-1996. Det har vært nødvendig med 
omfattende rekonstruksjon av den opprinnelige arkivdanning og tilsvarende ordning. 
En del arkivmateriale ble overført til NSB-Kristiansand i 1989. Dette var i hovedsak 
eiendomsdokumenter . 
Arkiver knyttet til NSB-bildrift i Haugesund/Karmøy-området er etter purringer enda 
ikke avlevert. 
Katalogen 
Arkivkatalogen er laget i ASTA, og foreligger også i edb-versjon. Arkivstykke-
betegnelser som er skrevet i hermetegn innebærer at betegnelsen er en direkte avskrift 
av original betegnelse. Ellers er stykkebetegnelsen konstruert av oss. 
Seriekodene følger «Norsk alment arkivskjema». Brukeren må være oppmerksom på 
at seriekodene bare er brukt til å gruppere arkivstykker der dette samsvarer med 
opprinnelig arkivordning. For eksempel betyr serien «Kart» ikke at alle kart som 
finnes i arkivet er lagt her. En rekke kart og tegninger ble nemlig opprinnelig plassert i 
saksarkivet. Disse finnes fortsatt isaksarkivet. 
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NSB - STAVANGER DISTRIKT, 
ADMINISTRASJONSHISTORIE 
ADMINISTRASJONSORDNINGENE 
Administrasjonsordningen fram til 1883 
Norsk Hoved-Jernbane 
Den 1. september 1854 åpnet Norges første jernbane «Norsk Hoved-Jernbane» 
mellom Oslo og Eidsvoll offisielt åpnet. Jernbanen ble drevet av et «interessentskap» 
med engelske og norske aksjonærer. Staten var medinteressent. Hovedbanens 
direksjon bestod av seks medlemmer, halvparten var oppnevnt av regjeringen og den 
andre halvparten av de engelske aksjonærene. En driftsbestyrer var daglig leder, fra 
1859 kalt overbestyrer og sekretær. 
Den første norske stats banen var Hamar-Grundsetbanen som ble åpnet i 1862. 
Sentraladministrasjonen 
I 1865 ble det tilsatt en jernbanedirektør. Hans oppgave var å føre tilsyn med banenes 
vedlikehold, lede undersøkelser av bygg og nye anlegg og være rådgiver for 
Indredepartementet i alle jernbanetekniske spørsmål. Han var også mellommann 
mellom departementet og de enkelte banedireksjoner. Landets første jernbanedirektør 
var Carl Abraham Pihl. 
I 1877 vedtok Stortinget ny midlertidig administrasjonsordning for statsbanene. I 
tillegg til jernbanedirektøren ble det tilsatt en trafikkdirektør som skulle skape større 
enhet i driftsadministrasjonen. Han skulle styre togplaner og tariffer, forberede 
budsjettforslag, sørge for statistikk og være departementets rådgiver i jernbanesaker. 
Jæderbanen 
Den 3. juni 1874 besluttet Stortinget å bygge banestrekningen Stavanger - Egersund. 
Anleggsarbeidet var ferdig utpå høsten 1877. Banen ble offisielt åpnet den 27. februar 
1878. 
Hver bane som ble åpnet for drift, hadde en egen direksjon. En driftsbestyrer ledet det 
daglige arbeidet på alle områder, både tog-, stasjon-, maskin- og linjearbeidet. Slik ble 
også Jæderbanen organisert. Direksjonen bestod av formannen, amtmann 
Morgenstierne, Jacob Kielland og Wilhelm Bøe som var kjøpmann i Egersund. Som 
driftsbestyrer ble Johan David Lorange tilsatt i 1877. Jærbanen ble delt i fem 
seksjoner. I spissen for hver seksjon arbeidet en seksjonssjef. Den første seksjonen 
gikk fra Stavanger til Lurahammeren og hadde kontor i Stavanger. Den andre gikk fra 
Lurahammeren til Nærbø og den fjerde fra Nærbø til Bruvann med felles kontor på 
Hå. Den femte seksjonen gikk fra Bruvann til Egersund hvor også kontoret var 
plassert. 
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Administrasjonsordningen av 1883 
Etter hvert som flere anlegg ble ferdige , utviklet det seg et stadig mer komplisert 
system med egne direksj oner for de enkelte banene eller for to eller flere baner i 
fellesskap. Det ble klart at man måtte finne nye former for administrasjon og tanken 
om et sentralstyre meldte seg. Fra 1. april 1883 trådte en ny administrasjonsordning 
for Statsbanene og Hovedbanen i kraft. Bane-direksjonene opphørte. 
Sentraladministrasjonen 
I forvaltningsinstruksen ble det bestemt at en Generaldirektør, direktør for 
baneavdelingen, en direktør for trafikkavdelingen og en direktør for 
maskinavdelingen skulle utgjøre Statsbanenes ledelse. Det ble også opprettet en 
byråavdeling under generaldirektøren. 
I 1885 ble Arbeidsdepartemenet overordnet instans. 
De banene som ble bygd etter 1890 var alle heleide statsbaner. Baner som var bygd 
tidligere kunne både ha private og kommuner som medeiere. I 1897 fikk man lov om 
ekspropriasjon av jernbaner, men først i 1921 var de fleste aksjebaner blitt rene 
statsbaner. 
Ste Trafikdistrikt 
Statens Jernbaner ble delt inn i seks trafikkdistrikter. I de største avdelingene fikk man 
den samme avdelingsinndeling som sentralledelsen: baneavdeling, trafikkavdeling og 
maskinavdeling. Avdelingene ble ledet av henholdsvis en distriktsingeniør, en 
driftsbestyrer og en maskiningeniør. Hver avdeling førte sin egen journal og hadde sitt 
særskilte arkiv. 
Femte trafikkdistrikt, som omfattet Jærbanen fra Stavanger til Egersund, hørte til de 
mindre distriktene. Derfor var det i dette distriktet ingen avdelingsinndeling, men kun 
en driftsbestyrer (Johan Lorange) som ledet virksomheten. 
Egersund - Flekkefjordbanen ble vedtatt av Stortinget 1. mars 1894 og åpnet 1. 
november 1904. Femte trafikkdistrikt utgjorde da Jærbanen og Flekkefjordsbanen. 
Personalet ved administrasjonen bestod foruten driftsbestyreren av driftsassistent, 
regnskapsfører, lokomotivmester, distriktskasserer, fullmektig , banemester og 
kontorhjelp. 
I alle distriktene skulle det oppnevnes en tilsynskommisj on bestående av lokalkj ente 
menn. Disse skulle bistå distriktssjefen (eller trafikksjefen i distrikter med avdelinger) 
i lokale spørsmål. Det ble således etablert en tilsynskommisjon for Jæderbanen med 
følgende medlemmer: Lars Berentsen (Stavanger og Sandnes), Wilhelm Bøe 
(Egersund) og O. O. Eskeland fra amtet. 
Administrasjonsordningen av 1913 
Allerede i 1895 foreslo flere komiteinnstillinger å desentralisere statsbanene og 
overføre mer myndighet og ansvar til de enkelte distriktene. (Komiteer nedsatt i 1897 
- framlagt 1900, i 1906 av Stortinget - innstilling framlagt 1910). 
Sentraladministrasjonen 
I 1912 vedtok Stortinget en ny administrasjonsordning. Det ble tilsatt en ny direktør 
for personal- og regnskapssaker. Hovedstyret bestod av Generaldirektøren og de fire 
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direktørene. Under hovedstyret ble det etablert fire grupper av kontorer som samsvarte 
med de fire direktørstillingene. 
Stavanger distrikt 
I de ni distriktene ble det tilsatt distriktsjefer som var direkte underlagt Hovedstyret. 
Ganddal - Algårdbanen ble vedtatt utbygget av Stortinget 20. juli 1921 og åpnet 21. 
desember 1924. Distriktet kom deretter til å omfatte Jærbanen, Flekkefjordbanen og 
Algårdbanen. 
Administrasjonsordningen av 1938 
Sentraladministrasjonen 
Stortinget vedtok i januar 1938 en nyordning for statsbanene. Jernbanedirektørene 
skulle ikke lenger være medlemmer av Hovedstyret. Det ble opprettet en Personal- og 
pensjonsnemnd som skulle behandle ansettelser, disiplinærsaker, pensjonsspørsmål 
m.m. Senere ble det også etablert en Tjenestegjøringsnemnd, distriktskollegier og 
innstillingsråd. Videre ble det i 1939 opprettet en Innkjøps- og forrådsavdeling og en 
driftsavdeling. I 1942 ble Elektroavdelingen opprettet, Økonomiavdelingen og Presse-
og opplysningskontoret i 1949. Senere kom også Velferdskontoret til. I 1954 ble 
Driftsavdelingen og Trafikkavdelingen slått sammen. 
Distriktadministrasjonen1 
Distriktene ble fortsatt ledet aven distriktssjef. Denne ordningen bestod helt fram til 
1989 da NSB ble organisert som konsern med divisjoner. 
I mars 1942 ble det laget en oversikt over arbeidsordningen ved Stavanger distrikt. 
Ifølge notatet bestod virksomheten av et ekspedisjonskontor (budsjett, personalsaker, 
arkivarbeid, generelt administrativt arbeide), trajikkontor (trafikkspørsmål, 
godsetterlysning, erstatningssaker, bill ettre fu sj on, stasjons- og togtjenesten, 
rutearbeid, togledere, tilsyn med vognkontoret og bildriften, inspeksjoner i distriktet), 
vognkontor, under trafikkontoret, (vognfordeling, vogn- og motorvognstatistikk, 
tjenestefordeling mellom stasjons- og konduktørpersonalet, overtidsoppgaver, 
timeskjerna, konduktørens signallykter), busskontor, under trafikkontoret, 
(tjenestefordeling for sjåførene, regnskap og statistikk, dagsoppgjør med sjåførene og 
salg av billetter, bussruter), materialforvalter (kartotekføring, korrespondanse, 
ekspedisjon av regninger og rekvisisjoner fra stasjoner og banemestere, innkjøp m.v.), 
konstruktør R. Trandum (saksbehandling vedr. banetekniske anliggender, tegning og 
oppsett av overslag, tilsyn med ekstraordinære arbeider, ordning av baneavdelingens 
arkiv, ajourføring av kart og tegninger, inspisere linjen m.v.) og distriktskassererens 
kontor (kassererarbeid, tillegg) 
I 1943 ba hovedkontoret i NSB om at følgende administrasjonsordning ble innført for 
Stavanger distrikt: Administrasjonskontoret med arkiv, ekspedisjon, skrivestue, 
regnskap, materialforvaltning. Drifts- og trajikkontoret med vongfordeling, stasjons-
og konduktørpersonale, tog- og lokomotivdrift, takst og erstatningssaker, bussdrift. 
I 1946 laget distriktsjefen en admininstrasjonsordning som ble gjordt gjeldende fra 
1947. Distriktets administrasj on bestod av følgende kontorer: 
l Opplysningene om forholdene ved Stavanger distrikt er i hovedsak hentet fra NSB Stavanger distrikt 
sitt arkiv, kode 70/21, boks 126, 1927-1979. 
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Administrasjons og trafikkontor (A) (ledes aven sekretær) 
Budsjett, personalsaker, erstatninger, bokholderi, kasse, takster, moderasjoner, 
samtrafikk med andre transportanstalter, bilrutekonsesjoner, godsutkjøring og 
-henting, fellesreiser, reklame, tomteleie, sidespor, godsvognfordelingen, 
vognleie, jernbanens forhold til post, toll og telegraf m.v. , trafikktekniske 
spørsmål vedrørende bildriften. 
Banekontor (B) (ledes aven konstruktør) 
Banens bevoktning og vedlikehold, utvidelser og forbedringer, bygningers 
vedlikehold, signalvesen, linjens personale, grunnervervelse, bortleie av 
linj egrunn, grenseregulering. 
Driftskontor (D) (ledes aven sekretær) 
Ruteordningen, togledelsen, sikkerhetstjenesten, materielldisposisjon, 
transportplaner, driftspersonale, renhold av stasjoner, stasjonsinventar, renhold 
av vogner 
Arkiv- og ekspedisjonskontor (ledes avenjembaneekspeditør) 
Arkiv, ekspedisjon, renskrift, fribilletter og fri frakt , særlige oppdrag for 
distriktssj efen. 
Statsbanens verksted på Vaulen (Mi), materialforvalteren (Maj) og telegrafmesteren 
(Tgm) sorterte midlertidig direkte under distriktssjefen. 
I 1952 arbeidet et utvalg ved hovedkontoret i NSB med ny arbeidsordning. I den 
forbindelse ba man distriktene om å sende inn oppgave over hvilke avdelinger og 
kontor som arbeidet med hvillke saker. I Stavanger Distrikt oppgav man følgende 
ordning. 
Kontor Underkontor Arbeidsordning 
Alle avdelinger Budsjettbehandling, forberedende 
Adm.- og trafIkkontoret Arkiv- og skrivestue Arkiv, ekspedisjon, skrivestue 
Personalkontor Lønnsreg. og tariffavtaler m.v. 
Kost-, sonegodtgj. , timepenger 
Tillegg til lønn 
Kompensasjonstillegg 
Lønn under sykdom 
Lønn under sykdom ekstrapersonale 
Ulykkestrygden (skader i tjenesten) 
Disiplinærsaker 
Andre alm. personalsaker, permisj. 
Bedriftslegeordningen 
Rulleblad for alt personale 
Ansettelser, avskjed, ledige stillinger 




Eiendomsbestyrelse, husleie, boligsp 
Pantelånssaker 
Hjelpekassen 
Fribilletter og fr i frakt 
Militærtjeneste 





























Regnskap, lønningsarbeid samt pkt 2 32 
Kassakontor Distriktskassen 35 
Traftk.kontor Erstatningssaker, unnt. gods 36 
Erstatinger for skadet og bortk. gods 37 
Godsuregelmessigheter 46 
Takstspørsmål 47 
Ekspedisjonsbestemmelser for gods 48 
Oppbevaring av reisegods 49 
Moderasjoner, gods 50 
Fellesreiser, moderasjoner, persontr. 51 




Reklame på jernbanens områder 55 
Billettrefusjoner 56 
Jernbanens forhold til postverket 58 
Jernbanens forhold til telegrafverket 59 
Jernbanens forhold til tollvesenet 60 
Godstransportp laner 67 
Bilrutekonsesjoner 69 
Vognkontoret Godsvognfordeling, vognpleie 66 
Driftskontoret Tj enestekontoret Skiftepenger, sp. ang. stasjonene 5 
Personalnormering, stasjonstjenesten 21 
Personalnormering, togtjenesten 22 
Vogntjenesten 26 
Tjenesteordning, stasjons- og 28 
konduktørpersonale 
Tjenesteordning, vogntjenesten 31 
Rutekontoret Velferdssaker, vernesaker 18 
Ruteordning 61 
Togledelse 62 
S ikkerhetstj enesten 63 
Uhell og ulykker (unnt. pkt. 9) 64 
Materielldisposisjon - personvogner 65 
Godstransportp laner 66 
Renhold vogner (personvogner) 72 
Renhold stasjoner 73 
Stasjonsinventar 76 
Militært og sivilt forsvarsberedskap 85 
Stasjonsklassifisering 88 
M (Verkstedet?) Lokomotivkontor Personalnormering, lokomotivtj . 23 
Tjenesteordning, lokomotivpersonale 29 
Lokomotivdriften 70 
Motorvogndriften 71 
Verkstedkontor Personalnormering, verkstedtjen. 25 
Personalnormering, vogntjentesten 26 
Tjenesteordning, vogntjenesten 31 
Driftsverksteder, vognreparasj.plass 74 
Verksteddriften unnt. pkt. 74 86 
Banekontoret Banekontoret Personalnormering, linjetjenesten (herunder 24 
elektrotjenesten ) 
Tjenesteordning, linje-, elektro- og 30 
gartnerpersonale) 




Tomteleie og sidespor 
Linjens bevoktning og vedlikehold 
Nybygging, utvidelser og forbedr. 
Bygningers vedlikehold unnt. bygn. hørende 





Militært og sivilt forsvarsberedskap 
Personalets boligsaker 
Branntilsyn 
Eim' s kontor Ladestasjoner 
Sikringsanlegg, telegraf, telefon og 
elektrotekniske spørsmål 
Materialforvalteren Materialforvalteren Personalnormering, forrådstjenesten 
Alm. saker om forrådsvirksomheten 
Forrådsvirksomheten (innkj , beholdn 
Kontormaskiner til adm. og stasjoner 
Busskontor Busskontor Statsbanens bilruter 
En organisasjonsplan datert juli 1962 for Stavanger distrikt viste følgende 
administrative ordning: 
Distriktssjef 
A dm in istrasjons- og trafikkontor (Adm. kontor, 
ekspedisjonskontor, arkiv, skrivestue. Bokholderi. 
sykekassen. Trafikkontor. Transportledelse. Vognkontor). 
Banekontor (Banekontor. Elektrokontor). 








Administrasjon (Adm.- og personalkontor. Arkiv, ekspedisjon og skriverstue. 





Drift (Drifts- og rutekontor. Tjenestekontor. Vognkontor. Trekkraftkontor. ) 


























I 1989 gjennomgikk NSB en fullstendig omorganisering. Virksomheten ble 
divisjonalisert. Alle distriktene ble nedlagt. Den nye organisasjonen bestod av et 
hovedkontor med administrerende direktør, konsernstab, persontrafikkdivisjon med 
fire markedsregioner, godstrafikkdivisjon med 9 markedsregioner, bl.a. Stavanger, en 
banedivisjon med fire baneregioner, en materielldivisjon med fem verksted, en 
eiendomsdivisjon med seks eiendomsområder, en biltrafikkdivisjon med 9 områder, 
bl.a. NSB biltrafikk Vestlandet i Stavanger, samt en reisebyrådivisjon. 
Bild rift 
Ved stortingsvedtak i 1924 besluttet man å starte prøvedrift for statsdrevne bilruter i 
regi av statsbanene. Prøvedriften begynte senhøstes 1925. Haugesund - Skudeneshavn 
var en av strekningene som fikk slik prøvedrift. Da prøvetiden var over i 1928, vedtok 
Stortinget at rutene skulle drives permanent av Statsbanene. Under prøvedriften var 
Karmøyruten underlagt Stavanger distrikt sin administrasjon, noe den igjen ble i 1973. 
I 1928 åpnet man også en bilrute mellom Stavanger og Sandnes. I 1930 ble Jæren 
trukket inn i rutenettet, først til Klepp og Nærbø. 
ARKIVORDNINGEN I STAVANGER DISTRIKT 
Den 12. mai 1905 henvendte NSB' s hovedstyre seg til distriktene med forespørsel om 
hvordan arkivsakene ble bevart. Stavanger distrikt ga i sitt svarbrev følgende 
beskrivelse av forholdene: «Stationernes Arkivsager i dette Distrikt opbevares i 
Kasser, der henstaar dels paa Stationernes Lofter dels paa Pakhusene. Denne 
Opbevaringsmaade formenes at være tilfredsstillende og kan indtil videre bibeholdes 
for samtlige Stationer undtagen Stavanger, hvor jeg vil tillade mig at foreslaa, at der 
paa Fragtgodsexpeditionen anbringes et simpelt, laasfærdigt Hjørneskab for 
Opbevaring af diverse Arkivsager.» 2 
I anleggsfasen var et baneanlegg en egen arkivskaper. Da jernbaneanlegget ble ferdig 
og åpnet for trafikk, overtok vedkommende trafikkdistrikt de delene av anleggsarkivet 
3 som man mente fortsatt burde oppbevares. Korrespondanse høsten 1909 mellom 
Stavanger og hovedstyret tyder på det. Driftsbestyreren i Stavanger etterlyste arkivet 
fra Egersund og Flekkefjordbanens anlegg som var nødvendig for den videre drift av 
anlegget. Arkivet var nedpakket i 14 kasser i Hønefoss (Bergensbanen østenfjelds). 
Arkivet ble sendt til driftsbestyreren i Stavanger med fortegnelse over kassens 
innhold. Fortegnelsen har jeg ikke klart å oppspore. Banens originale konduktørkart 
ble oppbevart sentralt hos Direktøren for Baneavdelingen. 
Hovedstyret fastslo i 1959 følgende ordning for overføring av anleggsarkiv.4 
Originale konduktørkarter og en innbundet kopi av seksjonsbøkene skulle sendes til 
hovedstyret, mens det øvrige skulle overføres vedkommende distrikt slik: 
1. Vedkommende grunnervervelse m. v. 
a) takstforretninger 
2 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 8612 
3 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 8612, brev fra Hovedstyret til distriktene, datert 27. juni 1964. 
4 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 86/8, brev fra Hovedstyret til anleggene, datert 26. februar 1959 
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b) minnelige overenskomster 
c) innbundet herredsvis og etter takstnummer gjenparter av foreløpige målebrev, 
erstatningsbrev og endelige målebrev 
d) konduktørkart 
e) kartkonduktørforretninger 
f) målebrev (kart- og oppmålingsforretninger) 
g) tinglyste skylddelingspapirer 
2. Karter (originale karter opptatt av anlegget) 





8. Vannforsynings- og kloakkanlegg 
9. Husbygninger 
10 . Planoverganger 
11.Veger 
12.Seksjonsbøker 
13.Hovedjournaler, kassabøker og utgifts sammendrag 
14.0ppgaver vedkommende alle alneggsarbeideres arbeidstid m.v. 
15.Saksarkiv, brevkopibøker, journaler m.v. 
16.Eventuelle andre dokumenter som måtte være nødvendig for utarbeidelse av 
sl uttrapport. 
Ifølge skriv 4.7.1964 ble arkivene for Jærbanens anlegg, Flekkefjordbanen og 
anlegget Moi - Stavanger overlatt til Stavanger distrikt. 5 
Statsbanene hadde regler for kassasjon og arkivbegrensning. Stasjonsmesteren i 
Sandnes skrev i 1916 til distriktssjefen for å få oppklart spørsmål om kassasjon av il-
og fraktgodslister. Han henviste til «Grønne bok side 163» og «Styrelsens 
cirkulærskrivelse 13/5 1905». Grønn bok er ikke funnet i Stavanger distrikts arkiv. 
Fraktgodslister var ansett som regnskapsbøker og skulle kasseres etter 10 år dersom 
de var kvittert og etter 3 år dersom de ikke var kvittert. Slik kassasjon var ikke 
uproblematisk. Distriktsbestyrereren i Stavanger skrev den 1. april 1910 til 
stasj onsmesteren i Sandnes: 
«Av Deres Paategningsskrivelse av 25 ds. sees, at De har sendt de 
utskrevne Fragtgodslister m. v. for 1907 til Stagr Station og er saaledes 
blit solgt som Makulatur, idet alle Arkivsaker som indsendes fra 
Stationerne betragtes som saa gamle, at det er tilladt at sælge dem i 
Henhold til Styrelsens Skrivelse av 13 Mai 1905, meddelt Stationerne ved 
Distriktets Cirkulærskrivelse av 1 August 1908. - De har altsaa indsendt 
(og saaledes foranlediget tilintetgjort) Arkivsaker, som det ikke var tilladt 
at skille sig av med og hvorved man nu er avskaaret Adgangen til at 
skaffe forønskede Oplysninger om Vareforsendelser fra Sandnes i Septbr 
og Oktober 1907 i Anledning aven nerverinde Retssak. 
5 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 86/2 
Il 
Ved at gjøre opmærksom herpaa anmodes De om for Fremtiden at have 
nøie Indseende med, at ikke Stationen blottes for de Arkivsaker, som den 
pligter at være i BesiddeIse av. Det er langt bedre at saadanne 
Arkivsaker beholdes naget længere end den bestemte Tid end at det 
avsindes fortidlig. » 
For stasjonsarkivene praktiserte man følgende kassasjonsregler: 
1. kassabøker, il- og fraktgodslister, mottagelsesbøker og protokoller for utestående 
fordringer og etterkravsbøker oppbevares ilO år. 
2. Kopibøker oppbevares i 5 år. 
3. Øvrige protokoller oppbevares i 3 år. 
4. Telegrammer oppbevares i 12 mnd. 
I 1933 vurderte Stavanger distrikt å legge om arkivordningen til «en mer moderne 
arkivering med kortsystem». I desember samme år var arkivleder Tormod Frafjord i 
Bergen for å gjøre seg kjent med arkivordningen ved Bergen distrikt. Han skreven 
lengre rapport hvor han til slutt kort redegjør for status ved Stavangerkontoret. 
«Sammenlignet med Bergen distrikt er nok vårt arkiv i en meget dårlig forfatning. Det 
kommer først og fremst aven dårlig opbygning av arkivet fra først av på grunn av 
manglende innsikt. Hertil kommer at arkivet i altfor mange år har seilet sin egen sjø 
uten at noen bestemt har hatt personlig ansvar for det.» Om selve arkivordningen 
skrev Frafjord følgende: «Man har her benyttet en bok som saksregister for arkivet. 
Sakene er ikke som i Bergen blitt henlagt i arkivet på sine respektive journalnummere, 
men henlagt i fellesmapper av mange saker. Da saksregisterets specifisering i høi grad 
har vært liten og mangelfull, er det således ikke å undres over, at det ofte kan bli 
meget vanskelig - ja umulig å finne en sak igjen dersom hukommelsen svikter.» 6 
11. juni 1934 orienterte Oslo distrikt de andre distriktsjefene og Hovedstyret for 
Statsbanene om at man hadde innført nytt arkivsystem. Sakene ble nå ordnet, og 
oppbevart, i «vertikalskap» i grupper som hver hadde sitt hovednummer. Innenfor 
gruppenummeret skulle hver sak gis et binummer. Eksempelvis hadde gruppen 
«Sikringsanlegg» hovednummer 1114. Første sak i gruppen fikk da nummer 1114/0, 
neste 1114/1 osv. De forskjellige gruppene og sakene skulle føres i et alfabetisk 
kortregister. De tradisjonelle brevjournalene skulle ikke lenger føres. 
Saksdokumentene skulle legges på sine respektive grupper og saker. Distriktssjefen i 
Stavanger sendte den 29. november 1935 beskjed til Hovedstyret om at også 
Stavanger distrikt ville legge om til det nye arkivordningssystemet. Et brev fra 
distriktssjef Thomseth i 1956 til hovedstyree opplyser at den nye arkivordningen ble 
innført i 1936. Da gikk man over til det samme system som ved Oslo distrikt. Bortsett 
fra dokumenter av baneteknisk art, ble sakene i det gamle arkivet «for størstedelen 
makulert». Hovedsakelig av plasshensyn. 
I et håndskrevet notat ble det opplyst at journalen ikke lenger ble ført og at den 
lenkingen av saker som man tidligere hadde gjennomført i journalen nå var erstattet 
med sakens gruppe- og saksnummer.8 Det stemmer med arkivlistene. Det er ikke 
bevart brevjournaler for perioden 1936-1943. 
6 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 86/2 
7 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 86/0, brev datert 24.10.1956 
8 NSB Stavanger distrikt, arkivkode 86/0 
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En evakueringsliste utarbeidet under krigen9 antyder at arkivet den gang var ordnet 
emnevis alfabetisk og at man førte brevjournal. Fra 1943 finnes journalene igjen i 
arkivet, men nå kalt postlister. 
I 1942 tok generaldirektøren i NSB initiativ til å gjennomgå arkivene med tanke på 
arkivbegrensning og kassasjon. Formålet var både å bringe orden i arkivene og skaffe 
råstoff til papirindustrien i en tid med råvaremangel. Primært skulle man fjerne 
regningsbilag, foreldede rundskriv, innstillinger o.l. Likevel gikk sannsynligvis også 
en del bevaringsverdig arkivmateriale med. Bl. a. Sandnes stasjon nevnte at «200 kg 
vesentlig bestående av utbrukte protokoller fraktgodslister» kunne avgis. I 1948 
foresto Jernbanens Idrettslag en liknende papirinnsamlingsaksjon. 
Arbeidsordning for Stavanger distrikts administrasjon, gjordt gjeldende fra januar 
1947, inneholdt en rekke arkivbestemmelser. All post skulle åpnes av arkivaren. 
Posten skulle datostemples og fordeles til de ulike kontorene. Etter kontroll hos 
distrikssjefen skulle posten registreres og påføres saksbehandlende avdeling (A, B, D, 
Mi, Maf og Tgm). Overføring fra en saksbehandler til en annen skulle alltid meldes til 
arkivet. Etter avsluttet saksbehandling skulle et eksemplar dokumentet( ene) legges i 
saken og ett i kopibok. Dokumentene i en sak skulle ordnes kronologisk. Alle 
kontrakter, overenskomster o.l. ble tatt ut og plassert for seg. Arkivet skulle også 
utarbeide restanseliste over ubesvarte saker to ganger månedlig. 
9 NSB Stavanger distrikt, arkiv kode 86/5 
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DRIFTSBESTYRERE, DISTRIKTSSJEFER OG DISPO-
NENTER 
Jernbanen i Stavanger distrikt (strekn. Stavanger - Flekkefjord) 
Johan David Lorange, driftsbestyrer 1877-1904 
Eggert Martin Comelius Johannsen, driftsbestyrer 1904-1905 
Ole Andreas Arøe Gunnerus, driftsbestyrer 1905-1913 
Just Johan Bing Broch, distriktssjef 1913-1924 
Brynjulf Wiese Eide, distriktssjef 1924-1941 
John Christian Tomseth, distriktssjef 1941-1961 
Lars Aarrestad, distrikssjef 1962-1982 
Øistein Døvik, distrikssjef 1982-1988 
Bilruten Karmøyruta (innkl. Haukeliruta fra 1960-tallet) 
Johannes Simonsen, driftsbestyrer 
Leif Kristiansen, driftsbestyrer 
Harald Tørring, disponent 
Karsten Gundersen, disponent 
Bilruten Stavangerrutene 
Karl Gunvald EieIsen, sekretær 
Leif Knudsen, driftsbestyrer 
Egil Nylund, disponent 
Godstrafikkdivisjonen: Markedsregion Stavanger 









Biltrafikkdivisjonen: NSB-biltrafikk Vestlandet, Stavanger 
Øistein Døvik, disponent 1989-
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Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskapernummer: A-l 00037 
Tidsrom: 1923 - 1970(ea.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arki vskapertype: Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Organisasjonskategori( er): Samferdsel 
Land: NORGE 
Kommune(r): ROGALAND 
Arkivnavn: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivsignatur: A- I00037 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1898 - 1987 
Omfang: 14,22 Hyllemeter 
Klausul: Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: B - Kopibøker, 1934 - 1964, 21 stk. 
Ca - Brevjournal generaldirektøren, 1943 - 1945, l stk. 
Cb - Brevjournal, 1945 - 1964, 3 stk. 
D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, 1898 - 1974, 55 stk. 
Fa - Skademeldinger, 1933 - 1959, 1 stk. 
Fb - Planoverganger, 1903 - 1951 , 2 stk. 
Pa - Personalsaker, register, 1937 - 1987, l stk. 
Pb - Arbeiderkort med rullenummer samt pensjonister/sluttet personale, 13 
stk. 
Pc - Rulleblad/trygdekassekort alfabetisk for ekstrapersonale sluttet før 
1951 , l stk. 
Pd - Arbeids- og skussmålsbøker samt rulleblad, 1936 - 1964, 6 stk. 
Pe - Ekstrapersonale sluttet, 1935 - 1967, 2 stk. 
Ra - Kassabøker, 1938 - 1960, 22 stk. 
Rb - Reskontrobøker, 1942 - 1958, 3 stk. 
Re - Hovedjournal, 1929 - 1963 , 27 stk. 
Rd - Hovedbok, 1941 - 1964, 1 stk. 
Re - Revisjon, 1929 - 1947, 1 stk. 
Rf - Kontoblad, 1947 - 1964, 2 stk. 
Rg - Regnskap for arbeid for Deutsehe Wehrmaeht, 1940 - 1947, 3 stk. 
Rh - Utgiftssammendrag, 1922 - 1967, 5 stk. 
Ri - Debet journal, 1937 - 1964, 41 stk. 
Rj - Kontobøker, 1922 - 1968, 67 stk. 
Rk - Månedsregnskap, 1956 - 1957, 1 stk. 
RI - Regningjournal, 1948 - 1964, l stk. 
Rm - Byggeoverslag/Bevilgninger, 1939 - 1964, 1 stk. 
Rn - Anbudsprotokoll, 1941 - 1960, 1 stk. 
Ro - Journal for innkjøpte materialer, 1962 - 1964, 1 stk. 
Rp - Verdipostbok, 1959 - 1964, 2 stk. 
T - Kart og tegninger, 1940 - 1961, 3 stk. 
Z - Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.), 1948-
1951 , 1 stk. 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBØKER~ 1934 - 1964 
« Klausul: 3 » 
0001 Kopibok 
0002 Kopibok 
0003 Kopibok I 


















Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1934-1939 H2 056 A/6 
1939-1940 H2 056 Al6 
1941-1941 H2 056 A/6 
1942-1942 H2 056 A/6 
1942-1943 H2 056 A/7 
1943-1943 H2 056 A/7 
1943-1944 H2 056 A/7 
1944-1944 H2 056 A/7 
1945-1945 H2 056 A/7 
1945-1946 H2 056 Al7 
1946-1947 H2 056 Al7 
1947-1948 H2 056 Al7 
1949-1950 H2 056 Al7 
1950-1951 H2 056 A/8 
1951-1952 H2 056 A/8 
1953-1954 H2 056 A/8 
1954-1955 H2 056 A/8 
1956-1957 H2 056 A/8 
1957-1958 H2 056 A/8 
1959-1960 H2 056 A/8 
1961-1964 H2 056 A/8 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 













Arkivalienes art - innhold 
Ca - BREVJOURNAL 
GENERALDlREKTØREN~ 1943 - 1945 
«Klausul: 3 » 
"Generaldirektøren for mottatte og ekspederte 
skrivelser" 
Cb - BREVJOURNAL~ 1945 - 1964 
«Klausul: 3 » 
Brevjournal nr. 1-7299 
Brevjoumal nr.7300-15120 
Brevjournal nr.15121-17710 
D - SAKSARKIV ORDNET ETTER 
ORGANETS HOVEDSYSTEM~ 1898 - 1974 
« Klausul: 3 » 
Saksarkiv I-V 
I :Administrasj onsordning II:Tilsynskommis jon 
III : Arkivordning IV:Driftsutvalg V:Deutsche 
Wehrmacht's forhold til NSB 
Saksarkiv 2: I-V 
I :Tjenesteansiennitet II:Personal normering 
III:Kurs,skoler,praksisutveksling IV:Behandling av 
ansettelse, politiske bedømmelser V:Personalbehov 
Saksarkiv 2: VI-VII 
VI: Diverse søknader VII: Personaloppgaver 
Saksarkiv 2: VIII: 1) Overflyttet personale 
Saksarkiv 2: VIII: 1) Overflyttet personale 
Saksarkiv 2: VIII:2) Sluttet personale 
Saksarkiv 2: VIII:3) Pensjonert personale 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hy li enr. 
1943-1945 H2 056 A/8 
1945-1952 H2 056 A/8 
1952-1959 H2 056 A/8 
1959-1959 H2 056 A/8 
1924-1963 H2 056 A/8 
1935-1962 H2 056 BIl 
1922-1965 H2 056 BIl 
1941-1964 H2 056 Bil 
1942-1964 H2 056 BIl 
1935-1960 H2 056 BIl 
1941-1963 H2 056 BIl 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: J em banean legget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0008 Saksarkiv 2: IX-XII, 3 :I-II 
2,IX:Søknader X:Pensjonsbestemmelser 
XI:Arresterte og forsvunne tjenestemenn under krigen 
XII:Landssvikanordninger 3, I:Tjenesteansiennitet 
II:Regulering av arbeidsstyrken, ekstraordinære 
arbeidstiltak 
0009 Saksarkiv 3, III-V 
IIl:Beskjeftigelsesstatistikk IV:Oppgave over faste 
arbeidsstyrker V: Oppsigelse arbeidere 
0010 Saksarkiv 3, V -IX 
V:Oppsigelse arbeidere VI:Avgivelse arbeidere 
VII:Overflytting til andre etater VIII:Overflytting til 
Stavanger distrikt IX:Overflytting til andre anlegg 
0011 Saksarkiv 4, Arbeidsbestemmelser I-VI 
I:Arbeidsutvalg II:Avholdte møter III:Arbeidstid 
IV:Omskolering arbeidere V:Utdannelselkurs 
VI:Lønn under sykdom 
0012 Saksarkiv 4, Arbeidsbestemmelser VII-XI 
VII:Konto N Sosiale utgifter 
VIII:Pensjonsbestemmelser IX:Akkordoppgjør 
X:Lønnsstatistikk XI:Kommunisering av 
arbeidsfortjeneste 
0013 Saksarkiv 4, Arbeidsbestemmelser XI' 
Saksarkiv 5 :I-III 
XI:Kommunisering av arbeidsfortjeneste5 , I-Ill: 
Provisoriske brakker og hus, I:Brakkereglement 
II:Overtakelse fiendtlig eiendom Il: Lagårdsveien 100 
0014 Saksarkiv 5, IV-VI:Provisoriske brakker og 
hus 6, I:Likning 
IV:Brakken Paradis, Stavanger V:Brakken Kvaleberg 
VI:Brakken v/Moi 6, I:Diverse korrespondanse med 
likningsmyndighetene 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1932-1965 H2 056 BIl 
1932-1964 H2 056 Bil 
1937-1964 H2 056 BIl 
1938-1963 H2 056 B/2 
1938-1966 H2 056 B/2 
1938-1967 H2 056 B/2 
1945-1965 H2 056 B/2 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0015 Saksarkiv 7:Diverse sosiale saker I-IX 
I:Skademeldinger II:Diverse arbeidsulykker 
Ill: Vernetjeneste IV:Bedriftslegeordning 
V: Legeundersøkelse VI: Velferdsarbeid 
VII :Bo ligbygging VIII: Oppmerksomhet, 
påskjønnelser, fortjenstmedalje (foto) IX:Bidrag 
etterlatte 
0016 Saksarkiv 9:Materialer I-VIII 
I:Innkjøp forrådsvirksomhet II:Behandling regnskap 
oppgjør varegjeld IIl:Omsetningsavgift 
IV:Emballasje V:Materiell i leie fra sentrallageret 
VI:Beholdning og behovsoppgave VII:Rapporter 
konto A og R VIIl:Materiell overført Stavanger 
distrikt 
0017 Saksarkiv 9:Materialer VIII, 10 Diverse 
saker: I-VI 
VIII:Diverse salg og overføringer 10, I: Diverse 
erstatninger Il-VI: Erstatning ved diverse ulykker l. 
og 2. avd. 
0018 Saksarkiv 10: Diverse saker: VI-VII, 
Saksarkiv Il, I, l-Il 
VI:Erstatningskrav 3.avd. VII:Tyverier/innbrudd, 11, 
I: Sikkerhetsbestemmelser/J ernbanens luftvern 
l )Instruks arbeidet Moi-Stavanger 2)Godsgjørelse 
baneinspektør 3)Utlån driftspersonale 4) Utlån 
anleggsarbeidere 5)Ulovlig ferdsel linjen 6) Person 
som skal ha ordre kjøre tog 7)Traktorkjøring 8-
9)Dressinbruk/anleggstraller 10)Sporskifter 
II)Vaktmann 
0019 Saksarkiv Il, 
Sikkerhetsbestemmelser/luftvern Il, 1-5, 
Saksarkiv 12, Div.tekniske bestemmelser I-V 
l )Egenbeskyttelse, stasjoner Stavanger distrikt 
2)Tilfluktsrom 3)Utdannelse førstehjelpere 
4)Anskaffelse luftvernmateriell 5)Tjenestegjøring i 
Sivilforsvaret 12, I:Konto X, foranstaltninger med 
snøskuffmg Il:Prøver betong III:Fotografering 
IV:Damanlegg V:Traceringsregler 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1924-1969 H2 056 B/2 
1898-1974 H2 056 B/2 
1941-1964 H2 056 B/2 
1922-1964 H2 056 B/2 
1924-1963 H2 056 B/2 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0020 Saksarkiv 12, Div.tekniske bestemmelser VI, 
14:Linjeinnd., grafisk nett, kart I-Ill, 
16:0verbygn. 
12, VI: Utbedring driftsbaner 14, Linjeinndeling, 
grafisk nett, kart I:Inndeling i avdelinger III:Linjens 
oppmerking 16: Overbygning 
0021 Saksarkiv 17, Stasjoner 1:9.2-9.6 
I, 9.2:Sandnes gamle stasjon 9.3:Reguleringsplaner 
9.4:Endret trase gjennom Sandnes 9.5:Havnespor og 
kai 9.6:Diverse gate-/veianlegg 
0022 Saksarkiv 17, Stasjoner 1:9.7-9.9 
I, 9.7-9.8:Sandnes stasjon, diverse bygninger 
9.9:Sandnes stasjon, godshus 
0023 Saksarkiv 17, Stasjoner 1:9-10, Il: 2 
I, 9-1 O:Sandnes, Ganddal Il, 2: Bryne 
0024 Saksarkiv 17, Stasjoner Il: 2-7 Bryne-
Brusand 
0025 Saksarkiv 17, Stasjoner Il: 8 Ogne, Ill: 1.0 
Diverse (foto/kart), 1 Egersund 
0026 Saksarkiv 17, Konto G Stasjoner Ill: 
l :Egersund korrespndanse, Sidespor Egersund 
Fayancefabrik, 1.12-13 :Bygninger 
0027 Saksarkiv 17, Stasjoner Ill: 1-13 Egersund 
stasjon, tegninger, XXIIl:Elektriske 
installas joner 
0028 Saksarkiv 22, Konto H, Telegraf-Telefon 
O:Diverse, I:Generelle bestemmelser 
Il :Telegraf/telefonforbindelse 
I Il :Anlegg/kontor/boligtelefon IV:Kabelanlegget Sira-
Egersund-Stavanger 
0029 Saksarkiv 23 , Sterkstrømsanlegg 
25 : Arbeidsplaner/bevilgninger/overslag 
I:Generelle bestemmelser II:Kryssing av jernbanelinje 
med kabel25/0:Diverse 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1942-1955 H2 056 B/2 
1924-1982 82056 B/3 
1951-1957 82056 B/3 
1924-1982 82056 B/3 
1934-1961 82056 B/3 
1932-1945 82056 B/3 
1938-1958 82056 B/3 
1943-1953 82056 B/3 
1908-1964 82056 B/3 
1924-1975 82056 B/3 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0030 Saksarkiv 
25 : Arbeidsplaner/bevilgninger/overslag 
II:Laste-/konstruksjonsproifl III:Overgang til bredt 
spor IV:Apning 1.5.19447 fotos V:Overleveringer 
ferdige byggeprosjekter 8 fotos 29.4.1944 
0031 Saksarkiv 
25 :Arbeidsplaner/bevilgninger/ overslag 
26:Algårdbanen 
V:Bevilgninger/overslag 26:AIgårdbanen 0:64 fotos 
oppklebet ang.bygging og innvielse 
I:Tilsynskommisjon II:Distriktsbidrag III:Brannbelte 
IV:Stasjon V:Sidespor 
0032 Saksarkiv 26:Algårdbanen 
27: Flekkefj ordbanen 
IV:Stasjon VI:Bruer VII:Under- og bruoverganger 
VIII: Vegomlegginger IX:Stikkrenner 
X:Reguleringsplaner XI:Overgang bredt spor + fotos 
27.0:Diverse I:Tilsynskommisjon II:Tunneler 
III;Skinneleveranser IV: Vegomlegging/planovergang 
V: U nderganger/bruoverganger VI: Bruer 
0033 Saksarki V 27: Flekkefj ordbanen 28:Diverse 
arbeider og prosjekter 
27/XI:Ombygging til normalprofil med elektrifisering 
28/I:Diverse II:NSB's fornyelsesplaner, modernisering 
III:Diverse jernbaneprosjekter IV:Diverse arbeider for 
andre 
0034 Saksarkiv 28:Diverse arbeider og prosjekter 
V:Restarbeid Kristiansand - Moi VI:Norsk Bilbane 
VII:Jernbaneferge Haugesund-Stavanger VIII:lndre 
stambane IX:Dobbeltspor Sandnes-Stavanger 
0035 Saksarkiv 29/0-29/I:Kassaforretninger-
Regnskapsforretninger 
O:Diverse l : Kassererforretnigner 2:Tellepenger 
3 :Innveksling gamle pengesedler 4:Registrering 
bankinnskudd/verdipapirer 5: Skillemynt 
6:Kassaettersyb, rapporter 7:Sikring av 
jernbanepenger 8:Garantipolise 9:Lønningsruter 29/1: 
1 :Regnskapsordning 2:Regnskapsførsel v/anleggene 
3 :Lønningslister/oppsynsmannslister 4:Kontering 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1940-1961 H2 056 B/3 
1922-1959 H2 056 B/4 
1898-1959 H2 056 B/4 
1944-1981 H2 056 B/4 
1939-1956 H2 056 B/4 
1916-1965 H2 056 B/4 
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Arkiv: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0036 Saksarkiv 29/1: Regnskapsforretninger 
5:Månedsrapportre 6:Behovsoppgaver, pengeforbruk 
7:Regnskapsførte bilag 8:Bestemmelse utenlandske 
betalingsmidler 9:0ppgave vedr.utbetaling 
entrepenører/vareleverandører 10:Kapitalutgifter 
Il :Finansiering v/DW 12:Bankforbindelser 
13: Stavanger postkontor - postgiro 14-15 :Antegnelser 
0037 Saksarkiv 29/I: Regnskapsforretninger 
15 : Antegnelser, Utskrift kontobok, regnskap 
restarbeid 
0038 Saksarkiv 29/I: Regnskapsforretninger 
15 :Revisjonsantegnelser 
0039 Saksarkiv 30: Budsjett/Fornyelsesfondet 
O:Fomyelsesfondet I:Budsjett 
0040 Saksarkiv 30/Il: Budsjett 
0041 Saksarkiv 30/Il: Budsjett 
0042 Saksarkiv 30/Il: Budsjett 31 :Byggeoverslag 
I:Generelle bestemmelser Il:Byggeoverslag 
0044 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0045 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0046 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0047 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0048 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0049 Saksarkiv 31: Il:Byggeoverslag, restoverslag 
0050 Saksarkiv 32:Arbeidets gang og stilling 
o:Diverse I:Generelle bestemmelser Il:Arbeidets gang 
og stilling 
0051 Saksarkiv 32:Il:Arbeidets gang og stilling, 
33: Regnskapsoversikter/arbeidsrapporter 
0052 Saksarkiv 33, Ill: Arbeidsrapporter 
0053 Saksarki v 33, Ill: Arbeidsrapporter 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1935-1965 H2 056 B/4 
1960-1967 H2 056 B/4 
1948-1955 H2 056 B/4 
1926-1963 H2 056 B/4 
1945-1952 H2 056 BIS 
1952-1960 H2 056 BIS 
1934-1966 H2 056 BIS 
1940-1943 H2 056 BIS 
1944-1948 H2 056 BIS 
1948-1952 H2 056 BIS 
1953-1955 H2 056 BIS 
1956-1957 H2 056 BIS 
1958-1964 H2 056 BIS 
1936-1958 H2 056 BIS 
1929-1968 H2 056 B/6 
1943-1949 H2 056 B/6 
1950-1954 H2 056 B/6 
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Arkivalienes art - innhold 
Saksarkiv 33, Ill: Arbeidsrapporter 
Saksarkiv 33, Ill: Arbeidsrapporter 
Saksarkiv 27:Flekkefjordbanen VII: Sidespor 
VIII: Stasjoner IX:Lastekonstruksjonsprofiler 
X:Bredt spor 
Fa - SKADEMELDINGER~ 1933 - 1959 
«Klausul: 3 » 
" Skademeldinger" 
Fb - PLANOVERGANGER, 1903 - 1951 
«Klausul: 3 » 
"Låsning av planovergangsgrinder. Kvittering 
av bruksberettigede som har mottatt lås og 
nøkler" 
"Planovergange " 
Pa - PERSONALSAKER~ REGISTER~ 1937 
- 1987 





Pb - ARBEIDERKORT MED 
RULLENUMMER SAMT 
PENSJONISTER/SLUTTET PERSONALE 
«Klausul: 3 » 
Arbeiderkort, rullenummer 781-1299 
Arbeiderkort, rullenummer 1300-1699 
Arbeiderkort, rullenummer 1700-2099 
Arbeiderkort, rullenummer 2100-2399 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1955-1956 H2 056 Bf6 
1957-1959 H2 056 Bf6 
1892-1954 H2 056 Bf4 
1933-1959 H2 056 ef5 
-1951 H2 056 ef5 
1903-1941 H2 056 ef5 
1937-1987 H2 056 A/4 
H2 056 Af4 
H2 056 Af4 
H2 056 Af4 
H2 056 A/4 
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Arkivalienes art - innhold 
Arbeiderkort, rullenummer 2400-2765 
Arbeiderkort, rullenummer 2766-3099 
Arbeiderkort, rullenummer 3100-3500 
Arbeiderkort, rullenummer 3501-3899 
Arbeiderkort, rullenummer 3900-4098 
Arbeiderkort, rullenummer 4100-5120 
Arbeiderkort, rullenummer pensjonister 700-
1999 




Pc - RULLEBLAD/TRYGDEKASSEKORT 
ALFABETISK FOR EKSTRAPERSONALE 
SLUTTET FØR 1951 
« Klausul: 3 » 
Rulleblad alfabetisk for ekstrapersonale 
sluttet før 1951 samt trygdekassekort 
Pd - ARBEIDS- OG SKUSSMALSBØKER 
SAMT RULLEBLAD~ 1936 - 1964 
« Klausul: 3 » 
Arbeids- og skussmålsbøker A-G 
Arbeids- og skussmålsbøker H-M 
Arbeids- og skussmålsbøker N-A 
Arbeidsbøker A-Å 
Rulleblad A-Å 
Rulleblad ansatte A-A 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
H2 056 Al4 
H2 056 A/4 
H2 056 A/4 
82056 Al4 
H2 056 A/5 
H2 056 Al5 
H2 056 A/5 
H2 056 A/5 
H2 056 A/5 
1919-1950 H2 056 A/5 
H2 056 Al5 
H2 056 A/5 
H2 056 A/5 
1936-1964 H2 056 Al6 
1939-1951 H2 056 Al6 
1941-1950 82056 A/6 
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Arkivalienes art - innhold 
Pe - EKSTRAPERSONALE SLUTTET: 
1935 - 1967 
«Klausul: 3 » 
Ekstrapersonale sluttet etter 1951 
Ekstrapersonale sluttet før 1951 
Ra - KASSABØKER, 1938 - 1960 




















Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1946-1967 H2 056 A/6 
1935-1950 H2 056 A/6 
1938-1939 H2 056 C/4 
1939-1940 H2 056 C/4 
1940-1941 H2 056 C/4 
1941-1942 H2 056 C/4 
1942-1943 H2 056 C/4 
1943-1944 H2 056 C/4 
1944-1945 H2 056 C/4 
1945-1946 H2 056 C/4 
1946-1947 H2 056 C/4 
1947-1948 H2 056 C/4 
1948-1949 H2 056 C/4 
1949-1950 H2 056 C/4 
1950-1951 H2 056 C/4 
1951-1952 H2 056 C/4 
1952-1953 H2 056 C/4 
1953-1954 H2 056 C/4 
1954-1955 H2 056 C/4 
1955-1956 H2 056 C/4 
1956-1957 H2 056 C/4 
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Rb - RESKONTROBØKER~ 1942 - 1958 




Re - HOVEDJOURNAL~ 1229 - 1963 
















Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1957-1958 H2 056 C/4 
1958-1959 H2 056 C/4 
1959-1960 H2 056 C/4 
1942-1943 H2 056 C/4 
1944-1945 H2 056 C/4 
1944-1958 H2 056 C/4 
1929-1931 H2 056 BI7 
1931-1933 H2 056 BI7 
1933-1934 H2 056 BI7 
1937-1938 H2 056 BI7 
1938-1939 H2 056 BI7 
1939-1940 H2 056 BI7 
1940-1941 H2 056 BI7 
1941-1942 H2 056 BI7 
1942-1943 H2 056 BI7 
1943-1944 H2 056 B/8 
1944-1945 H2 056 B/8 
1945-1946 H2 056 B/8 
1946-1947 H2 056 B/8 
1947-1948 H2 056 B/8 
1948-1949 H2 056 B/9 
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Arkivskaper: J em baneanlegget Moi-Stavanger 





Serien fortsettes neste side 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1949-1950 H2 056 B/9 
1950-1951 H2 056 B/9 
1951-1952 H2 056 B/9 
1952-1953 H2 056 B/9 
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Rd - HOVEDBOK~ 1941 - 1964 
«Klausul: 3 » 
"Hovedbok" 
Re - REVISJON~ 1929 - 1947 
« Klausul: 3 » 
Revisj onsantegnelser 
Rf - KONTOBLAD, 1947 - 1964 
«Klausul: 3 » 
Kontoblad A-Å distriktet 
Kontoblad A-Å 1.-3.avd. 
Rg - REGNSKAP FOR ARBEID FOR 
DEUTSCHE WEHRMACHT: 1940 - 1947 
«Klausul: 3 » 
Dekaderegnskap for Deutsche Wehrmacht 
Dekaderegnskap for Deutsche Wehrmacht 
"Arbeider for D. W.Deutsche Wehrmacht Moi 
Stavanger 3.avd." 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1953-1954 H2 056 B/9 
1954-1955 H2 056 B/IO 
1955-1956 H2 056 B/IO 
1957-1958 H2 056 B/IO 
1958-1959 H2 056 B/IO 
1959-1960 H2 056 B/IO 
1961-1961 H2 056 B/IO 
1962-1963 H2 056 B/IO 
1941-1964 H2 056 B/7 
1929-1947 H2 056 A/4 
1947-1964 H2 056 B/6 
1947-1960 H2 056 B/6 
1940-1943 H2 056 B/6 
1943-1945 H2 056 B/6 
1945-1947 H2 056 B/6 
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Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Rh - UTGIFTSSAMMENDRAG~ 1922-
1967 
« Klausul: 3 » 
0001 "Sammendrag av utgifter Il 
(Hovedsammendrag) " 
0002 "Sammendrag av utgifter I (Avdelingsvis)" 
0003 "Utgiftssammendrag 2.avd." 
0004 "Utgiftssammendrag 3 .avd." 
0005 "Sammendrag utgifter l.avdeling" 
Ri - DEBETJOURNAL~ 1937 - 1964 
« Klausul: 3 » 
0001 "Debet journal" 
0002 "Debet journal l.avd." 
0003 "Debet journal 2.avd." 
0004 "Debet journal 3.avd." 
0005 "Debet journal " 
0006 "Debet journal " 
0007 "Debet journal 3.avd." 
0008 "Debet journal 11 
0009 "Debet journal 2.avd." 
0010 "DebetjournaI3.avd." 
0011 "Debet journal 1. avd. " 
0012 "Debet journal 2.avd." 
0013 "DebetjournaI3.avd." 
0014 "Debetj ournal " 
0015 "Debet journal " 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1922-1967 H2 056 B/7 
1945-1958 H2 056 B/7 
1945-1958 H2 056 B/7 
1945-1958 H2 056 B/7 
1945-1958 H2 056 B/7 
1937-1938 H2 056 C/l 
1945-1946 H2 056 C/l 
1945-1946 H2 056 C/l 
1945-1946 H2 056 C/l 
1946-1947 H2 056 C/l 
1946-1947 H2 056 C/l 
1946-1947 H2 056 C/l 
1947-1948 H2 056 C/l 
1947-1948 H2 056 C/l 
1947-1948 H2 056 C/l 
1948-1949 H2 056 C/l 
1948-1949 H2 056 C/l 
1948-1949 H2 056 C/l 
1949-1950 H2 056 C/l 
1949-1950 H2 056 C/l 
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Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0016 "Debet journal 3.avd." 1949-1950 H2 056 C/l 
0017 "Debet journal l.avd." 1950-1951 H2 056 C/l 
0018 "Debet journal 2.avd." 1950-1951 H2 056 C/l 
0019 "Debetjouma13.avd." 1950-1951 H2 056 C/l 
0020 "Debet journal " 1951-1952 H2 056 C/l 
0021 "Debetjoumal " 1951-1952 H2 056 C/l 
0022 "Debet journal 3.avd." 1951-1952 H2 056 C/l 
0023 "Debetjoumall.avd." 1952-1953 H2 056 C/l 
0024 "Debetjouma12.avd." 1952-1953 H2 056 C/l 
0025 "Debetjouma13.avd." 1952-1953 H2 056 C/l 
0026 "Debetjoumal" 1953-1954 H2 056 C/l 
0027 "Debet journal " 1953-1954 H2 056 C/l 
0028 "Debetjourna13.avd." 1953-1954 H2 056 C/l 
0029 "Debet journal " 1954-1955 H2 056 C/l 
0030 "Debet journal " 1954-1955 H2 056 C/l 
0031 "Debetjoumal 3 .avd." 1954-1955 H2 056 C/l 
0032 "Debetj ournal l.avd." 1955-1956 H2 056 C/l 
0033 "Debetjouma12.avd." 1955-1956 H2 056 C/l 
0034 "Debetjouma13.avd." 1955-1956 H2 056 C/l 
0035 "Debet journal l.avd." 1956-1957 H2 056 C/l 
0036 "Debet journal 2.avd." 1956-1957 H2 056 C/l 
0037 "Debet journal 3.avd." 1956-1957 H2 056 C/l 
0038 "Debetjoumal l.avd." 1957-1958 H2 056 C/l 
0039 "Debet journal 2.avd." 1957-1958 H2 056 C/l 
0040 "Debetjouma13.avd." 1957-1958 H2 056 CIl 
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Arkivskaper: J embaneanlegget Moi-Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0041 "Debet journal " 
Rj - KONTOBØKER~ 1922 - 1968 
«Klausul: 3 » 
0001 Konto B, l.avd. 
0002 Konto B 2, l.avd. 
0003 Konto B, 2.avd. 
0004 Konto B, 2.avd. 
0005 Konto B, 3.avd. 
0006 Konto B Il, 3.avd. 
0007 Konto C , l.avd. 
0008 Konto C , l.avd. 
0009 Konto C, 2.avd. 
0010 Konto C , 2.avd. 
0011 Konto C, 3.avd. 
0012 Konto C, IV 
0013 "Konto D , I felles" 
0014 "Konto D , III distriktet" 
0015 "Konto D , 3 .avd. " 
0016 "Konto D , 2.avd." 
0017 "Konto D" 
0018 Konto E Broer 3.avd. 
0019 Konto E Broer 2.avd. 
0020 Konto E Broer l.avd. 
0021 Konto E Broer 
0022 "Stavanger stasjon" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1964-1964 H2 056 C/2 
1942-1950 H2 056 C/l 
1950-1958 H2 056 C/l 
1942-1946 H2 056 C/l 
1950-1964 H2 056 C/l 
1938-1945 H2 056 C/l 
1946-1956 H2 056 C/l 
1945-1956 H2 056 C/l 
1957-1957 H2 056 C/l 
1945-1955 H2 056 C/l 
1955-1958 H2 056 C/l 
1945-1958 H2 056 C/l 
1958-1961 H2 056 C/l 
1938-1946 H2 056 C/l 
1958-1964 H2 056 C/l 
1945-1958 H2 056 C/l 
1945-1951 H2 056 C/l 
1956-1958 H2 056 C/l 
1939-1941 H2 056 C/l 
1942-1957 H2 056 C/3 
1942-1958 H2 056 C/3 
1958-1960 H2 056 C/3 
1940-1946 H2 056 C/3 
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Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0023 "Stavanger stasjon" 1946-1950 H2 056 C/3 
0024 Konto G Stavanger stasjon 1958-1964 H2 056 C/3 
0025 Konto G Stavanger stasjon 1954-1958 H2 056 C/3 
0026 Konto G stasjon 1958-1962 H2 056 C/3 
0027 Konto G Stavanger stasjon godshus med 1959-1968 H2 056 C/3 
kontorbygg 
0028 Konto G Sandnes stasjon 1942-1952 H2 056 C/3 
0029 Stasjoner Hinna, Forus, Ganddal l.avd. 1941-1958 H2 056 C/3 
0030 Konto G 2.avd. Klepp, Bryne, Hognestad, 1944-1958 H2 056 C/3 
Nærbø, Varhaug, Vigrestad stasjoner 
0031 Konto G Bryne og Nærbø stasjoner 1953-1958 H2 056 C/3 
0032 Konto G 2.avd.Nærbø, Bryne, Varhaug, 1941-1944 H2 056 C/3 
Vigrestad,Ogne 
0033 Konto G 2.avd. Il Brusand, Ogne, Sirevåg, 1944-1958 H2 056 C/3 
Vatnamot, Helvik, Maurholen 
0034 Konto G 2.avd. Helvik, Klepp, Hognestad 1941-1943 H2 056 C/3 
0035 Egersund stasjon I 1941-1956 H2 056 C/3 
0036 Konto GIIRefsland, Ånestad, Helleland, 1941-1958 H2 056 C/3 
Klungland, Slettebø 
0037 Konto G I Moi, Skjeggestad, Heskestad, 1938-1951 H2 056 C/3 
Helleland 
0038 Konto H Telegraf/Telefon 3.avd. 1945-1956 H2 056 C/3 
0039 Konto H Telegraf/Telefon 2.avd. 1953-1956 H2 056 C/3 
0040 Konto H Telegraf/Telefon 1958-1964 H2 056 C/3 
0041 Konto H Telegraf/Telefon og K Gjerder 1941-1958 H2 056 C/3 
0042 Konto K Gj erder 1958-1964 H2 056 C/3 
0043 Konto L l.avd.Underganger/Overganger 1942-1945 H2 056 C/3 
0044 Konto L 2.avd.Underganger/Overganger 1942-1945 H2 056 C/3 
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Arkivskaper: Jernbaneanlegget Moi-Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0045 Konto L 3.avd.Underganger/Overganger 1940-1958 H2 056 C/3 
0046 Konto L l.avd.Underganger/Overganger 1945-1958 H2 056 C/3 
0047 Konto L 2.avd.Underganger/Overganger 1945-1958 H2 056 C/3 
0048 Konto L 2.avd.Underganger/Overganger 1945-1958 H2 056 C/3 
Omlegging av hoved-/bygdeveger 
0049 Konto L Underganger/Overganger 1958-1964 H2 056 C/3 
0050 Konto M Forarbeider 1937-1942 82056 C/3 
0051 Konto N 1934-1947 82056 C/3 
0052 Konto N 1945-1947 82056 C/3 
0053 Konto N 1945-1947 82056 C/3 
0054 Konto N 3.avd. 1945-1947 82056 C/3 
0055 Konto N 1947-1955 H2 056 C/3 
0056 Konto N 2.avd. 1947-1958 H2 056 C/3 
0057 Konto N 3.avd. 1947-1958 H2 056 C/3 
0058 Konto N distriktet 1947-1964 82056 C/3 
0059 Konto N l.avd. 1955-1958 H2 056 C/3 
0060 Konto R Boliger 1922-1924 H2 056 C/4 
0061 Konto R Boliger 1942-1958 H2 056 C/4 
0062 Konto R Boliger 3.avd. 1944-1958 82056 C/4 
0063 Konto R Boliger 1958-1963 82056 C/4 
0064 Konto Vog T 1944-1960 82056 C/4 
0065 Konto Y Trygd og skatter 1937-1940 H2 056 C/4 
0066 Konto Y Trygd og skatter 1940-1944 H2 056 C/4 
0067 Konto Y Trygd og skatter 1958-1962 82056 C/4 
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Arkivalienes art - innhold 
Rk - MÅNEDSREGNSKAP~ 1956 - 1957 
«Klausul: 3 » 
Månedsregnskap 
Rl- REGNINGJOURNAL, 1948 - 1964 
«Klausul: 3 » 
"Regningj ournal II 
Rm-
BYGGEOVERSLAG/BEVILGNINGER~ 
1939 - 1964 
«Klausul: 3 » 
Byggeoverslag/Bevilgninger 
Rn - ANBUDSPROTOKOLL~ 1941 - 1960 
« Klausul: 3 » 
"Anbudsprotokoll " 
Ro - JOURNAL FOR INNKJØPTE 
MA TERIALER~ 1962 - 1964 
« Klausul: 3 » 
Journal for innkjøpte materialer 
Rp - VERDIPOSTBOK~ 1959 - 1964 
«Klausul: 3 » 
"Verdipostbok I" 
"Verdipostbok Il" 
T - KART OG TEGNINGER, 1940 - 1961 
«Klausul: 3 » 
Stasjons- og sporkart. Ombygging til bredt 
spor. 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1956-1957 H2 056 C/2 
1948-1964 H2 056 C/4 
1939-1964 H2 056 C/4 
1941-1960 H2 056 C/4 
1962-1964 H2 056 C/4 
1959-1964 H2 056 C/5 
1959-1964 H2 056 C/5 
1940-1950 H2 056 C/4 
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Arkivalienes art - innhold 
Stasjons- og sporkart. Ombygging til bredt 
spor. Utvidelse Stavanger stasjon. 
Konduktørkart:Stavanger-Sira (Km 21 .0-41.0 
Fra Stvgr) Linjestrekk Stavanger- (Pel 0-2100 
fra Stvgr.) 
Z - REFERANSEMATERIALE 
(ARKlVLISTER, INSTRUKSER~ 
AVISUTKLIPP~ ETC.)~ 1948 - 1951 
« Klausul: 3 » 
Avisutklipp 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1949-1955 H2 056 C/4 
1957-1961 H2 056 C/4 
1948-1951 H2 056 C/4 
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Næringskategori(er): FRITIDSVIRKSOMHET, KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT 





V oksne, Eldre 
Arkivnavn: Jernbanekoret. Stavanger distrikt 
Arkivsignatur: A-I00044 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1942 - 1955 
Omfang: O, l O Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. , 1942 -
1955, 1 stk. 
Arkiv: Jernbanekoret, Stavanger distrikt 
Arkivskaper: Jernbanekoret, Stavanger distrikt Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer 
0001 
Arkivalienes art - innhold 
A - MØTEBØKER~ 
REFERA TPROTOKOLLER~ 
FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L.~ 
1942 - 1955 
lernbanekoret, Møteprotokoll og skriv 
Tidsrom Hyllenr. 
1942-1955 02056 A/l 
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Helse og sosial velferd 
NORGE 
ROGALAND, VESTAGDER 
Arkivnavn: Jernbanepersonalets interessekontor. Stavanger Distrikt 
Arkivsignatur: A-100040 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1937 - 1981 
Omfang: 0,66 Hyllemeter 
Klausulår: O år 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: A - Styremøter/Korrespondanse og saksdokumenter, 1949 - 1981, 2 stk. 
E - Korrespondanse og saksdokumenter, 1937 - 1981 , 4 stk. 
Fa - Medlemsprotokoll, 1965 - 1979, l stk. 
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Stavanger Distrikt 










Arkivalienes art - innhold 
A - STYREMØTER/KORRESPONDANSE 
OG SAKSDOKUMENTER~ 1949 - 1981 






E - KORRESPONDANSE OG 
SAKSDOKUMENTER~ 1937 - 1981 
Korrespondanse og saksdokumenter: Diverse 
kjøpsavtaler/skriv angående lån 
Korrespondanse og saksdokumenter: Diverse 
angående trekk oglån, Dataarbeid, 
Landsmøter/jubileer etc. 
Korrespondanse og saksdokumenter: 
Skattetrekk! sel vang i velser/regnskapsinstruks/ 
pantelån 
Korrespondanse og saksdokumenter: Diverse 
skriv og brev 
Fa - MEDLEMSPROTOKOLL~ 1965 - 1979 
Medlemsprotokoll 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1972-1978 H2 055 E/6 
1949-1981 H2 055 E/6 
1937-1980 H2 055 E/6 
1952-1981 H2 055 E/6 
1947-1981 H2 055 E/6 
1947-1981 H2 055 E/6 
1965-1979 H2 055 E/6 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Bryne stasjon 
Arkivskapernummer: A-lODD 13 
Tidsrom: 1 878(ca.) -
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): TIME 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Bryne stasjon 
Arkivsignatur: A-lODD 13 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1951 - 1987 
Omfang: 0,04 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabøker, 1951 - 1987, 3 stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Bryne stasjon 





Arkivalienes art - innhold 





1951-1954 H2 055 D/5 
1981-1984 H2 055 D/5 
1985-1987 H2 055 D/5 
40 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Egersund - Flekkefjord jernbaneanlegg 
Arkivskapemummer: A-100004 
Tidsrom: 1894 - 1907(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arki vskapertype: F orvaltn ingsorgan 
N æringskategori( er) : J embanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): ROGALAND,VESTAGDER 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Egersund - Flekkefjord jernbaneanlegg 
Arkivsignatur: A-100004 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1884 - 1907 
Omfang: 0,19 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ca - Brevjournal, 1902 - 1904, l stk. 
Qa - Målebrev og erstatningsbrev, 1884 - 1907, 7 stk. 
41 
Arkiv: Norges Statsbaner, Egersund -
Flekkefjord jernbaneanlegg 











Arkivalienes art - innhold 
Ca - BREVJOURNAL~ 1902 - 1904 
Norges Statsbaner Egersund-
Flekkefj ordbanen Brevj oumal 
Qa - MÅLEBREV OG 
ERSTATNINGSBREV~ 1884 - 1907 
"Utdrag Maalebreve Heskestad-Egersund" 
"1ste Afdeling Foreløbige Maalebreve I" med 
kart verftet Sunde 
" 1 ste Afdeling Foreløbige Maale breve Il" 
"Foreløbige Maalebreve ved 3die Afdeling" 
"Foreløbige Maalebreve ved 4de Afdeling" 
"Erstatningsbreve 1 ste Afdeling" 
"Foreløbige Maalebreve 2den Afdeling" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1902-1904 H2 053 Bil 
1884-1906 H2 054 E/S 
1897-1897 H2 054 E/S 
1897-1903 H2 054 E/S 
1899-1903 H2 054 E/S 
1899-1904 H2 054 E/S 
1897-1907 H2 054 E/S 
1898-1903 H2 054 E/8 
42 
Arkivskaper: Norges Statsbaner. Egersund stasjon 












Arkivnavn: Norges Statsbaner. Egersund stasjon 
Arkivsignatur: A-100020 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1959 - 1992 
Omfang: 0,18 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Togmeldingsbok, 1974 - 1975, 1 stk. 
Ra - Hovedkassabøker, 1968 - 1987,4 stk. 
Rb - Regnskap- og fordelingsjournaler, 1959 - 1978,3 stk. 
Re - Kassabøker for rullebilletter, 1984 - 1992, 2 stk. 
Rd - Kvitteringsbook for dagsoppgjør, 1984 - 1987, l stk. 
Re - Kassabok gods, 1966 - 1971, l stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Egersund stasjon 














Arkivalienes art - innhold 
Fa - TOGMELDINGSBOK~ 1974 - 1975 
"Togmeldingsbok" 






FORDELINGSJOURNALER~ 1959 - 1978 
Regnskapsprotokoll 
"Fordelingjournal for billetter" 
"Fordelingjournal for billetter" 
Re - KASSABØKER FOR 
RULLEBILLETTER, 1984 - 1992 
"Kassabok for rullebilletter" 
"Kassabok for rullebilletter + telefonkort" 
Rd - KVITTERINGSBOOK FOR 
DAGSOPPGJØR~ 1984 - 1987 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
Re - KASSABOK GODS~ 1966 - 1971 
"Kassabok gods Egersund stasjon" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1974-1975 H2 055 D/6 
1968-1971 H2 055 D/6 
1972-1975 H2 055 D/6 
1976-1980 H2 055 D/6 
1984-1987 H2 055 D/6 
1959-1963 H2 055 DIS 
1969-1971 H2 055 D/6 
1977-1978 H2 055 D/6 
1984-1987 H2 055 D/6 
1990-1992 H2 055 D/6 
1984-1987 H2 055 D/6 
1966-1971 H2 055 D/6 
44 
Arkivskaper: Norges Statsbaner. Flekkefjord stasjon 
Arkivskapemummer: A-I00024 
Tidsrom: 1904 - 1991 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): FLEKKEFJORD 
Historikk: Flekkefjordsbanen ble nedlagt i 1991. Stasjonen opphørte samtidig å være 
togstasjon. 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Flekkefjord stasjon 
Arkivsignatur: A-I00024 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1927 - 1991 
Omfang: 0,89 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: ° år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ea - Korrespondanse og saksdokumenter, 1927 - 1990, 4 stk. 
Fa - Togmeldingsbøker, 1965 - 1990, 3 stk. 
Fb - Manglende gods, 1948 - 1981, l stk. 
Fe - Skademeldinger, 1956 - 1990, 1 stk. 
Ra - Hovedkassabøker, 1963 - 1989, 8 stk. 
Rb - Kvitteringsbøker for dagsoppgjør - persontrafIkk, 1961 - 1990, 4 stk. 
Re - Kvitteringsbøker dagsoppgjør gods, 1960 - 1991 , 2 stk. 
Rd - Fribilletter, 1934 - 1940, l stk. 
Re - Kassabøker for rullebilletter, 1966 - 1990, 2 stk. 
Rf - Etterkravsendinger, 1968 - 1974, 4 stk. 
Rg - Diverse regnskap, 1947 - 1972, 3 stk. 
S - Statistikk, 1988 - 1990, l stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Flekkefjord stasjon 




















Arkivalienes art - innhold 
Ea - KORRESPONDANSE OG 
SAKSDOKUMENTER~ 1927 - 1990 
"Korrespondanse og saksdokumenter" 
"Korrespondanse og saksdokumenter" 
"Korrespondanse og saksdokumenter" 
"Korrespondanse og saksdokumenter" 




Fb - MANGLENDE GODS~ 1948 - 1981 
"Meldinger over manglende gods" 
Fe - SKADEMELDINGER~ 1956 - 1990 
" Skademeldinger" 









Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1927-1990 H2 055 ElI 
1941-1990 H2 055 ElI 
1941-1990 H2 055 ElI 
1943-1989 H2 055 ElI 
1965-1969 H2 055 ElI 
1978-1980 H2 055 ElI 
1989-1990 H2 055 ElI 
1948-1981 H2 055 ElI 
1956-1990 H2 055 ElI 
1963-1965 H2 055 ElI 
1965-1967 H2 055 ElI 
1967-1969 H2 055 ElI 
1969-1973 H2 055 ElI 
1973-1977 H2 055 ElI 
1977-1981 H2 055 ElI 
1981-1985 H2 055 E/l 
1986-1989 H2 055 ElI 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Flekkefjord stasjon 














Arkivalienes art - innhold 
Rb - KVITTERINGSB0KER FOR 
DAGSOPPGJ0R - PERSONTRAFIKK~ 
1961 - 1990 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
Re - KVITTERINGSB0KER 
DAGSOPPGJ0R GODS~ 1960 - 1991 
"Kvitteringsbok dagsoppgjør godstrafikk" 
Kvitteringsbok dagsoppgjør gods 
Rd - FRIBILLETTER~ 1934 - 1940 
"Protokoll for utstedelse fribilletter" 
Re-KASSAB0KERFOR 
RULLEBILLETTER, 1966 - 1990 
"Kassabok for rullebilletter" 
"Kassabok for rullebilletter" 
Rf - ETTERKRAV SENDINGER, 1968 -
1974 
Regnskap mottatte etterkravsendinger utland 
Regnskap mottatte etterkravsendinger utland 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1961-1965 H2 055 ElI 
1969-1973 H2 055 ElI 
1986-1990 H2 055 ElI 
1978-1982 H2 055 ElI 
1960-1987 H2 055 ElI 
1961-1966 H2 055 ElI 
1934-1940 H2 055 ElI 
1966-1978 H2 055 E/l 
1978-1990 H2 055 ElI 
1968-1968 H2 055 ElI 
1970-1974 H2 055 ElI 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Flekkefjord stasjon 









Arkivalienes art - innhold 
"Oppgjørsbok for godstrafikk" 
"Oppgjørsbok for godstrafikk" 
Rg - DIVERSE REGNSKAP: 1947 - 1972 
"Oppgjør for .. ? betaling" 
"Rikstelefonsamtaler" 
"Utbetalingsbilag samt inkasso" 
S - STATISTIKK: 1988 - 1990 
"Statistikk ekspressgods" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1978-1983 H2 055 ElI 
1983-1991 H2 055 ElI 
1947-1970 H2 055 ElI 
1949-1972 H2 055 ElI 
1959-1965 H2 055 ElI 
1988-1990 H2 055 ElI 
48 
Arkivskaper: Norges Statsbaner. Ganddal stasjon 
Arkivskapernummer: A-IOOOII 
Tidsrom: l 878(ca.) - 1965(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r) : HØYLAND 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Ganddal stasjon 
Arkivsignatur: A-l 000 Il Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1914 - 1961 
Omfang: 0,24 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ba - Kopibok, 1914 - 1940, I stk. 
Fa - Togmeldingsbok, 1955 - 1955, 1 stk. 
Ra - Regnskapsbøker, 1937 - 1961 , 12 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Ganddal stasjon 
















Arkivalienes art - innhold 
Ba - KOPIBOK: 1914 - 1940 
Kopibok 
Fa - TOGMELDINGSBOK: 1955 - 1955 
Togmeldingsbok for forgreiningsstasjon 








"Kassabok for gods" 
"Ilgods-/mottagelsesbok" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør" 
"Protokoll for manglende og overtallig gods" 
"Hovedkassabok" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1914-1940 H2 055 DIS 
1955-1955 H2 055 DIS 
1937-1944 H2 055 DIS 
1944-1951 H2 055 DIS 
1951-1954 H2 055 DIS 
1957-1960 H2 055 DIS 
1960-1961 H2 055 DIS 
1930-1945 H2 055 DIS 
1946-1957 H2 055 DIS 
1952-1953 H2 055 DIS 
1939-1957 H2 055 DIS 
1957-1961 H2 055 DIS 
1952-1957 H2 055 DIS 
1954-1957 H2 055 DIS 
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N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): HETLAND 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Gausel stasjon 
Arkivsignatur: A-I00009 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1951 - 1957 
Omfang: 0,02 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: ° år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabok, 1951 - 1957, l stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Gausel stasjon 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Gausel stasjon Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer 
0001 
Arkivalienes art - innhold 
Ra - HOVEDKASSABOK~ 1951 - 1957 
"Hovedkassabok" 
Tidsrom Hyllenr. 
1951-1957 H2 055 D/4 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Helleland stasjon 
Arkivskapernummer: A-I00021 
Tidsrom: 1904 - 1970(ea.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): HELLELAND 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Helleland stasjon 
Arkivsignatur: A-I 00021 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1935 - 1966 
Omfang: 0,23 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Togmeldingsbok, 1954 - 1955, l stk. 
Ra - Hovedkassabøker, 1943 - 1966, 4 stk. 
Rb - Kassabøker for gods, 1942 - 1957, 5 stk. 
Re - Fraktrapporter, 1952 - 1954, l stk. 
Rd - Fraktkontobok, 1956 - 1958, l stk. 
Re - Vogn- og presenningsbøker, 1948 - 1954,2 stk. 
52 
Arkiv: Norges Statsbaner, Helleland stasjon 

















Arkivalienes art - innhold 
Fa - TOGMELDINGSBOK~ 1954 - 1955 
"Togmeldingsbok" 





Rb - KASSABØKER FOR GODS~ 1942 -
1957 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for il- og fraktgods" 
"Frakt av gods" 
Re - FRAKTRAPPORTER~ 1952 - 1954 
"F raktrapport " 
Rd - FRAKTKONTOBOK~ 1956 - 1958 
"Fraktkontobok Helleland meieri" 
Re - VOGN- OG PRESENNINGSBØKER~ 
1948 - 1954 
"V ogn-j ournal" 
"Vogn- og presenningsbok" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1955 H2 055 D/6 
1935-1942 H2 055 D/6 
1943-1949 H2 055 D/6 
1951-1954 H2 055 D/6 
1962-1966 H2 055 D/6 
1946-1946 H2 055 D/6 
1946-1947 H2 055 D/6 
1952-1953 H2 055 D/6 
1942-1943 H2 055 D/6 
1955-1957 H2 055 D/6 
1952-1954 H2 055 D/6 
1956-1958 H2 055 D/6 
1953-1954 H2 055 D/6 
1948-1951 H2 055 D/6 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner. Hellvik stasjon 
Arkivskapernummer: A-I 000 19 
Tidsrom: 1878(ca.) - 1970(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Lmd: NORGE 
Kommune(r): EIGERSUND LANDDISTRIKT 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Hellvik stasjon 
Arkivsignatur: A-l 000 19 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1954 - 1961 
Omfang: 0,05 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabøker, 1954 - 1960, 2 stk. 
Rb - Rekvisisjonsbok for kontorsaker, 1960 - 1961 , l stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Hellvik stasjon 





Arkivalienes art - innhold 
Ra - HOVEDKASSABØKER~ 1954 - 1960 
"Hovedkassabok" 
"Hovedkassabok" 
Rb - REKVISISJONSBOK FOR 
KONTORSAKER~ 1960 - 1961 
"Rekvis.bok for kontorsaker ffi.V." 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1957 H2 055 DIS 
1957-1960 H2 055 DIS 
1960-1961 H2 055 DIS 
54 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Heskestad stasjon 
Arkivskapernummer: A-I 00022 
Tidsrom: 1904 - 1970(ea.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): HESKESTAD 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Heskestad stasjon 
Arkivsignatur: A-100022 Depotinstitusjon: SA ST 
Tidsrom: 1951 - 1966 
Omfang: 0,32 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ca - Telegramjoumal, 1955 - 1962, 1 stk. 
Fa - Togmeldingsbok, 1959 - 1962, l stk. 
Ra - Hovedkassabøker, 1951 - 1966, 4 stk. 
Rb - Frankeringsmaskinregnskap, 1954 - 1966, l stk. 
Re - Vogn- og presenningsbøker, 1952 - 1968,2 stk. 
Rd - Etterkravsendinger, 1956 - 1960, l stk. 
Re - Dagsoppgjørsbøker, dagskassabøker, 1951 - 1966, 4 stk. 
Ya - Diverse skriv, 1951 - 1966, l stk. 
55 
Arkiv: Norges Statsbaner, Heskestad stasjon 













Arkivalienes art - innhold 
Ca - TELEGRAMJOURNAL; 1955 - 1962 
"Telegramjournal" 
Fa - TOGMELDINGSBOK; 1959 - 1962 
"Togmeldingsbok" 





Rb - FRANKERINGSMASKINREGNSKAP~ 
1954 - 1966 
"F rankeringsmaskin " 
Re - VOGN- OG PRESENNINGSB0KER; 
1952 - 1968 
"Vogn- og presenningsoppgave" 
"Vogn- og presenningsbok" 
Rd - ETTERKRA VSENDINGER~ 1956 -
1960 
"Regnskap for mottatte etterkravsendinger" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1955-1962 H2 055 D/6 
1959-1962 H2 055 D/6 
1951-1954 H2 055 D/6 
1954-1957 H2 055 D/6 
1957-1961 H2 055 D/6 
1961-1966 H2 055 D/6 
1954-1966 H2 055 D/6 
1952-1958 H2 055 D/6 
1958-1966 H2 055 D/6 
1956-1960 H2 055 D/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Heskestad stasjon 








Arkivalienes art - innhold 
Re - DAGSOPPGJØRSBØKER~ 
DAGSKASSABØKER~ 1951 - 1966 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk II 
"Dagkassabok gods" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
Ya - DIVERSE SKRIV~ 1951 - 1966 
Div.skriv, telegram, regnskap 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1951-1961 H2 055 D/6 
1961-1966 H2 055 D/6 
1957-1963 H2 055 D/6 
1961-1966 H2 055 D/6 
1951-1966 H2 055 D/6 
57 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Hinna stasjon 
Arkivskapernummer: A-l 00008 
Tidsrom: 1878 - 1960( ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arki vskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er) : Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): HETLAND 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Hinna stasjon 
Arkivsignatur: A-I00008 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1914 - 1955 
Omfang: 0,29 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med. : Katalog i AST A og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Togmeldingsbøker, 1948 - 1955, 2 stk. 
Ra - Regnskapsbøker o.l. , 1914 - 1951 , 15 stk. 
58 
Arkiv: Norges Statsbaner, Hinna stasjon 



















Arkivalienes art - innhold 
Fa - TOGMELDINGSBØKER, 1948 - 1955 
"Togmeldingsbok" 
"Togmeldingsbok" 







"Kassabok for gods" 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for gods" 
"Kassabok for il-og fraktgods" 
"Rekv.s bok for kontors aker m.v." 
Passasjer trafikkbok 
"Månedsbilletter m.fotografi" 
"Oppgave over solgte månedsbilletter, 
plattform-/månedsbillett og linjebilletter" 
"Dagsinnbetalingsbok for Hinna st." 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1948-1948 H2 055 D/4 
1955-1955 H2 055 D/4 
1930-1938 H2 055 D/4 
1938-1945 H2 055 D/4 
1946-1951 H2 055 D/4 
1914-1930 H2 055 D/4 
1930-1946 H2 055 D/4 
1946-1947 H2 055 D/4 
1947-1948 H2 055 D/4 
1948-1948 H2 055 D/4 
1948-1949 H2 055 D/4 
1943-1946 H2 055 D/4 
1947-1949 H2 055 D/4 
1936-1939 H2 055 D/4 
1951-1952 H2 055 D/4 
1945-1948 H2 055 D/4 
1947-1950 H2 055 D/4 
59 
Arkivskaper: Norges Statsbaner. Jærbane-anlegget 
Arkivskapernummer: A-l 00003 
Tidsrom: 1874 - 1885(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): ROGALAND 
Historikk: Jærbaneanlegget ble vedtatt av stortinget 3. juni 1874. Banen ble åpnet og 
satt i drift l. mars 1878. Banens opprinnelige lengde var 76,3 km, var 
smalsporet og strakte seg fra Stavanger til Egersund. Banen ble ombygget 
til normalspor fra l. mai 1944. Under anleggsperioden var anleggsdriften 
egen arkivskaper. Anlegget var ferdig høsten 1877. Da ble også 
driftsbestyrer Lorange tilsatt. Arkivet ble delvis overført til 
driftsbestyrerens arkiv, senere kalt 5te trafIkkdistrikt (Stavanger 
distrikt).Se også arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt. 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Jærbane-anlegget 
Arkivsignatur: A-I00003 Depotinstitusjon: SA ST 
Tidsrom: 1874 - 1885 
Omfang: 0,45 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofIlmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ba - Kopibøker 3.-4. seksjon, 1875 - 1878, l stk. 
Bb - Kopibøker 5. seksjon, 1874 - 1878, 3 stk. 
Ca - Brevjoumaler 5. seksjon, 1874 - 1878,2 stk. 
Fa - Tverr- og lengdeprofiler, ca. 1874 - ca. 1878, 3 stk. 
Qa - Takstprotokoller - Jærbane-anlegget, 1874 - 1885, 16 stk. 
Qb - Takster og målebrev - J ærbaneanlegget, 1874-1881 , 3 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Jærbane-anlegget 














Arkivalienes art - innhold 
Ba - KOPIB0KER 3.-4. SEKSJON~ 1875 -
1878 
"Copibog lB. 3.&4. sek." 
Bb - KOPIB0KER 5. SEKSJON~ 1874-
1878 
"Kopibog lB. 5 sek I" 
"Kopibog lB. 5 sek Il" 
"Kopibog" 5.seksjon 
Ca - BREVJOURNALER 5. SEKSJON~ 1874 
- 1878 
"Brevjournal J.B. 5 sek I" 
"Brevjournal lB. 5 sek Il" 
Fa - TVERR- OG LENGDEPROFILER~ ca. 
1874 - ca. 1878 
"Jædderbanen Tværprofiler Egersund-Ogne 
fra Pæl 0-1710" 
I'Jædderjernbanen Tværprofiler Ogne-
Stavanger" 
"Jæderbanen 2 Section" profiler 
Qa - TAKSTPROTOKOLLER - JÆRBANE-
ANLEGGET~ 1874 - 1885 
Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 
Hetland 
Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 
Høiland/Klepp 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1875-1878 H2 053 A/6 
1874-1876 H2 053 Al6 
1876-1877 H2 053 Al6 
1877-1878 H2 053 Al6 
1874-1877 H2 053 Al6 
1877-1878 H2 053 A/6 
ca.1874-ca.1878 H2 055 en 
ca.l874-ca.1878 H2 055 en 
ca.1874-ca.1875 H2 055 en 
1874-1875 H2 055 All 
1875-1875 H2 055 All 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Jærbane-anlegget 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Jærbane- Statsarkivet i Stavanger 
anlegget 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0003 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1875-1878 H2 055 All 
Stavanger/Hetland/Høiland 
0004 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1875-1876 H2 055 All 
Sandnes/Bryne 
0005 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1876-1878 H2 055 A/l 
Sandnes ladested 
0006 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1876-1876 H2 055 All 
Sandnes/Klepp/Time 
0007 Takstprot. Jæderenjernbaneanlegg, Hå/Time 1875-1876 H2 055 Al2 
0008 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, Hå 1875-1875 H2 055 Al2 
0009 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, Hå 1875-1875 H2 055 Al2 
0010 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, Hå 1875-1875 H2 055 A/2 
0011 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1876-1876 H2 055 Al2 
Egersund (Helvig,Ogne,Bru) 
0012 Takstprotokoll Jæderen jernbaneanlegg, 1876-1876 H2 055 Al2 
Egersund (Netland,Helvig,Vatnemo) 
0013 Takstprotokoll J æderen jernbaneanlegg, 1876-1876 H2 055 Al2 
Egersund (Møglebust,Eide,Hafsøen) 
0014 Takstprot. J æderen jernbaneanlegg, Egersund 1875-1875 H2 055 Al2 
(Tengs,Leidland,Skj el bred,Skadberg) 
0015 "Jæderbanen - Expropriationsbog" 1879 H2 055 All 
0016 "Anvisnings Bog for ... bane ved ... " 1876-1885 H2 055 A/l 
Stavanger-Egersund 
Qb - TAKSTER OG MÅLEBREV 
JÆRBANEANLEGGET 
0001 Takster og målebrev Egersund, Hå, Ogna, 1874-1881 H2 056 e/5 
Avskriftsbok tvister, erstatninger 
0002 Takster og målebrev Hetland, Sandnes, 1874-1876 H2 056 e/5 
Høiland, Stavanger 
003 Takster og målebrev Klepp, Time, Hå 1875 H2 056 e/5 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Klepp stasjon 
Arkivskapernummer: A-I 000 12 
Tidsrom: 1878(ca.) - 1990(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype : Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): KLEPP 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Klepp stasjon 
Arkivsignatur: A-I00012 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1954 - 1987 
Omfang: 0,17 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Regnskapsbøker, 1954 - 1987, 14 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Klepp stasjon 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Klepp stasjon 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 













0013 "Kvitteringbok for dagsoppgjør persontrafikk 
0014 "Oppgjørsbok for godstrafikk" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1957 H2 055 DIS 
1957-1960 H2 055 DIS 
1960-1961 H2 055 DIS 
1961-1964 H2 055 DIS 
1964-1967 H2 055 DIS 
1967-1969 H2 055 DIS 
1969-1971 H2 055 DIS 
1971-1975 H2 055 DIS 
1975-1978 H2 055 DIS 
1979-1982 H2 055 DIS 
1983-1987 H2 055 DIS 
1987-1987 H2 055 DIS 
1978-1986 H2 055 DIS 
1983-1986 H2 055 DIS 
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Arkivnavn: Norges Statsbaner. Moi stasjon 
Arkivsignatur: A-100023 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1962 - 1987 
Omfang: 0,29 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabøker, 1965 - 1979, 5 stk. 
Rb - Kassabøker, 1968 - 1978, 2 stk. 
Re - Regnskap gods, 1960 - 1987, 3 stk. 
Rd - Persontrafikk, 1966 - 1974, 2 stk. 
S - Statistikk, 1976 - 1987, 2 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Moi stasjon 
















Arkivalienes art - innhold 






Rb - KASSABØKER~ 1968 - 1978 
Kassabok 
"Kassabok" 




Rd - PERSONTRAFIKK~ 1966 - 1974 
"Billettrekvisisjon" 
"Kvitteringsbok dagsoppgjør persontrafikk" 
S - STATISTIKK~ 1976 - 1987 
"Div.skriv, statistikker, oppgjørskopier 
" Statistikk 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1965-1967 H2 055 D/6 
1967-1969 H2 055 D/6 
1969-1970 H2 055 D/6 
1971-1975 H2 055 D/6 
1975-1979 H2 055 D/6 
1968-1971 H2 055 D/6 
1971-1978 H2 055 D/6 
1960-1976 H2 055 D/6 
1962-1973 H2 055 D/6 
1982-1987 H2 055 D/6 
1964-1977 H2 055 D/6 
1966-1974 H2 055 D/6 
1976-1986 H2 055 D/6 
1980-1987 H2 055 D/6 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Nærbø stasjon 
Arkivskapemummer: A-I 000 14 
Tidsrom: 1878(ca.) - 1992(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r) : HÅ (NÆRBØ) 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Nærbø stasjon 
Arkivsignatur: A-I00014 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1957 - 1992 
Omfang: 0,07 Hyllemeter 
Klausul: Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Regnskapsbøker, 1981 - 1992, 4 stk. 
y - Mobiliseringsplakat, 1957 - 1977, l stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Nærbø stasjon 







Arkivalienes art - innhold 
Ra - REGNSKAPSBØKER~ 1981 - 1992 
« Klausul: 3 » 
"Hovedkassabok II 
"Oppgjørsbok for godstrafikk" 
"Kvitteringssbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
"Oppgjørsbok for godstrafikk, vogner til 
utlandet" 
y - MOBILISERINGSPLAKA T~ 1957 - 1977 
« Klausul: 3 » 
"Mobiliseringsplakat, personlige skriv" 
Tidsrom Hyllenr. 
1981-1987 H2 055 DIS 
1984-1987 H2 055 DIS 
1982-1987 H2 055 DIS 
1990-1992 H2 055 DIS 
1957-1977 H2 055 DIS 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Sandnes stasjon 
Arkivskapernummer: A-I 000 l o 
Tidsrom: 1878 -
Samfunnssektor: Stat 
Arki vskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): SANDNES 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Sandnes stasjon 
Arkivsignatur: A-l 000 1 O Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1923 - 1986 
Omfang: 0,40 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ba - Kopibok, 1937 - 1944, l stk. 
Ca - Brevjournal, 1962 - 1969, l stk. 
Ra - Regnskapsprotokoller, 1923 - 1986,25 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Sandnes stasjon 























Arkivalienes art - innhold 
Ba - KOPIBOK~ 1937 - 1944 
"Kopibok" 
Ca - BREVJOURNAL~ 1962 - 1969 
"Brevjournal" 
Ra - REGNSKAPSPROTOKOLLER~ 1923 -
1986 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
"Oppgjørsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
"Oppgjørsbok for godstrafikk" 














Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1937-1944 H2 055 D/4 
1962-1969 H2 055 D/4 
1964-1964 H2 055 D/4 
1969-1970 H2 055 D/4 
1972-1974 H2 055 D/4 
1979-1981 H2 055 D/4 
1974-1975 H2 055 D/4 
1975-1976 H2 055 D/4 
1923-1939 H2 055 D/4 
1939-1941 H2 055 D/4 
1957-1959 H2 055 D/4 
1960-1961 H2 055 D/4 
1963-1965 H2 055 D/4 
1965-1967 H2 055 D/4 
1967-1969 H2 055 D/4 
1969-1973 H2 055 D/4 
1973-1977 H2 055 D/4 
1977-1980 H2 055 D/4 
1977-1981 H2 055 D/4 
1981-1984 H2 055 D/4 
1982-1986 H2 055 D/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Sandnes stasjon 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Sandnes stasjon 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0020 "Hovedkassabok" 
0021 "Utbetalingsprotokoll " 
0022 "Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk bilruter" 
0023 "Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk bilruter" 
0024 "Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk bilruter" 
0025 "Fordelingsjoumal for billetter" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1986-1986 H2 055 D/4 
1954-1974 H2 055 D/4 
1979-1983 H2 055 D/4 
1982-1985 H2 055 D/4 
1984-1986 H2 055 D/4 
1985-1986 H2 055 D/4 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Sirevåg stasjon 
Arkivskapernummer: A-lODD 18 
Tidsrom: 1878(ca.) - 1990(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
Næringskategori( er): Jernbanetransport 
L~d: NORGE 
Kommune(r): OGNA 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Sirevåg stasjon 
Arkivsignatur: A-lODD 18 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1969 -
Omfang: 0,0 l Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: ° år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabok, 1969 - , l stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Sirevåg stasjon 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Sirevåg stasjon Statsarkivet i Stavanger 
I Nummer 
0001 
Arkivalienes art - innhold 
Ra - HOVEDKASSABOK~ 1969 
"Hovedkassabok" 
Tidsrom Hyllenr. 
1969-1969 H2 055 DIS 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner. Stavanger Distrikt, Driftsbestyreren for 

















Jæderbanen ble åpnet 1. mars 1878. Selve anlegget ble ferdig høsten 1877. 
Lorange ble tilsatt som driftsbestyrer for Jæderbanen høsten 1877. Ved ny 
administrasjonsordning i 1883 ble landet delt i 6 trafikkdistrikter, 
Jærbanen ble kalt 5te Trafikdistrikt. Fra 1913 ble landet delt i 9 
jernbanedistrikt. 5. trafikkdistrikt ble fra da av kalt Stavanger distrikt. 
Distriktet ble utvidet da anlegget Egersund - Flekkefjord ble åpnet i 1904 
(vedtatt av Stortinget i 1894). Algårdsbanen ble påbegynt i 1921 og åpnet i 
1924. Stavanger distrikt ble knyttet til Sørlandsbanen i 1944. Distriktet 
omfattet da strekningen Flekkefjord - Stavanger med Algårdsbanen. I 1989 
ble Norges Statsbaner divisjonalisert og jernbanedistriktene nedlagt. 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Stavanger Distrikt 
Arkivsignatur: A-l 0000 1 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1874 - 1990 
Omfang: 156,00 Hyllemeter 
Klausulår: O år 









Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Papir 
A - Mandagsmøter, 1968 - 1970, 1 stk. 
Ba - Direksjonens kopibøker, 1878 - 1883, 1 stk. 
Bba - Register til distriktssjefens kopibøker, 1878 - , 1 stk. 
Bbb - Kopibøker for distriktssjefen, 1878 - 1990, 227 stk. 
Bbc - Kopibøker for driftsbestyrereren - hemmelig, 1905 - 1929, 1 stk. 
Bc - Distriktskassererens kopibøker, 1883 - 1908,4 stk. 
Ca - Stikkordregister knyttet til saks- og eiendomsarkiv, ca. 1900 - ca. 
1980, 10 stk. 
Cb - Brevjournalregister driftsbestyreren, 1878 - , l stk. 
Cc - Brevjournaler - distriktssjefen, 1878 - 1988, 103 stk. 
Cd - Journaler for distriktskassereren, 1878 - 1911, l stk. 
Db - Saksarkiv, ca. 1900 - ca. 1980,523 stk. 
Dc - Saksarkiv, 1900 - 1990, 142 stk. 
Dd - Register til sirkulærer, 1905 - 1989, l stk. 
De - Sirkulærer - distriktssjefens (A-D-sirkulærer), 1936 - 1989,21 stk. 
Faa - Driftsutvalg statsbanenes drift, valg på personalets representanter, 
1947 - 1948, 1 stk. 
Fab - Møteprotokoll driftsutvalget, 1947 - 1968,3 stk. 
Fac - Samarbeidsutvalg/driftsutvalg, 1947 - 1988, 5 stk. 
Fad - Underutvalget for linjetjenesten, 1957 - 1980, 2 stk. 
Fae - Markedsutvalg/verkstedsutvalg, 1970 - 1971 , 1 stk. 
Ga - Baneanlegget: Anlegg, drift, vedlikehold, skader, kart/tegninger 
blåkopi, 1875 - 1980, 16 stk. 
Gb - Jærbanen; lengde- og tverrprofiler, 1930 - 1940, 53 stk. 
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Oc - Flekkefjordbanen, 1897 - 1991, 64 stk. 
Od - Drift jernbanen, 1930 - 1980, 3 stk. 
Ha - Teknisk/elektro avdeling, 1905 - 1991 , 18 stk. 
la - Trafikk-kontoret, 1969 - 1970, 6 stk. 
Ja - Bildriftens underutvalg, 1954 - 1980, 3 stk. 
lb - Bilavdelingen, 1924 - 1984, 34 stk. 
Jc - Bilavdelingen, regnskap, 1937 - 1980, Il stk. 
Pa - lnnstillings- og ansettelsesråd, Tjenestemannsutvalg, 1919 - 1984, 5 
stk. 
Pb - Valgprotokoller, 1920 - 1985, 3 stk. 
Pc - Arbeidsmiljøutvalg for linjetjenesten, 1962 - 1980, l stk. 
Pd - Personalarkiv, ca. 1878 - ca. 1980, 91 stk. 
Pe - Diverse skriv: Personal, 1958 - 1991 , 3 stk. 
Qa - Eiendommer og anleggsregister, 1878 - 1985, 2 stk. 
Qb - Eiendommer og anlegg, 1875 - 1990, 17 stk. 
Ra - Hovedbøker, 1878 - 1966, 43 stk. 
Rb - Kassabøker, 1884 - 1977, 14 stk. 
Re - Regnskapsbøker, 1893 - 1978, 68 stk. 
Rd - Regnskap verksted, 1950 - 1957, l stk. 
Ta - Kart og tegninger, 3 stk. 
Tb - Kart og tegninger Stavanger distrikt, 14 stk. 
Te - Kart og tegninger Stavanger distrikt, 23 stk. 
Td - Detaljkart Jærbanen - Flekkefjordbanen - Algårdbanen, l stk. 
Te - Lengdeprofiler, 2 stk. 
Tf - Tegninger/Kart/Omformerstasjoner, 1 stk. 
Tg - Bussruter + kart "Midt-Rogaland" ca. 1930 1:50000, 1 stk. 
U - Foto, film, lydopptak, 1988 - 1988, 3 stk. 
Wa - Stempler, - ca. 1986, 3 stk. 
X - Egenproduserte trykksaker, 1854 - 1968, 3 stk. 
y - Andre utskilte arkivdeler, diverse, 1877 - 1990, 31 stk. 
Z - Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.), 1914-
1962, 3 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 


















Arkivalienes art - innhold 
A - MANDAGSM0TER, 1968 - 1970 
"Protokoll for mandagsmøter" 
Ba - DIREKSJONENS KOPIB0KER, 1878 -
1883 
Styret for læderbanen holdt egen kopibok, d. v .s. kopi 
av styrets utgående skriv. 
"Direktionens Copie-bog No 1 Jæderbanen" 
Bba - REGISTER TIL DISTRIKTSSJEFENS 
KOPIB0KER, 1878 
"Register til Bestyrerens Kopibog" 
Bbb - KOPIB0KER FOR 
DISTRIKTSSJEFEN, 1878 - 1990 
Administrasjonen i Stavanger Distrikt førte egen 
kopibokserie. De første ti årene i protokoller, de neste i 
løsblad. 
"Kopibog N. 1 Bestyreren Jæderbanen" 
"Kopibog No 2 " 
"Kopibog No 3 " 
"Copibog No 4 " 
"Copibog for Best.m. 5" 
"Copibog for Bestyreren No 6" 
"Copibog for Bestyreren No 7" 
Kopibok"No 8" 
"Copibog for Bestyreren No 9" 
"Copibog for Bestyreren No 1 O" 
"Copibog for Bestyreren No 11" 
"Copibog for Bestyreren No 12" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1968-1970 H2 055 E/6 
1878-1883 H2 052 C/6 
1878 H2 052 C/6 
1878-1879 H2 052 C/6 
1879-1880 H2 052 C/6 
1880-1880 H2 052 C/6 
1880-1881 H2 052 C/6 
1881-1882 H2 052 C/6 
1882-1884 H2 052 C/6 
1884-1885 H2 052 C/6 
1885-1886 H2 052 C/6 
1886-1888 H2 052 C/6 
1888-1889 H2 052 C/6 
1889-1890 H2 052 C/6 
1890-1891 H2 052 C/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0013 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.13" 1891-1891 H2 052 C/6 
0014 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.14" 1892-1892 H2 052 C/6 
0015 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.lS" 1892-1893 H2 052 C/6 
0016 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.16" 1893-1894 H2 052 C/6 
0017 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.17" 1894-1896 H2 052 C/6 
0018 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.18" 1896-1897 H2 052 C/6 
0019 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.19" 1897-1898 H2 052 C/6 
0020 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.20" 1898-1899 H2 052 C/6 
0021 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.21 " 1899-1901 H2 052 cn 
0022 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.22" 1901-1902 H2 052 cn 
0023 "Kopibog for Driftsbestyreren No.23" 1902-1903 H2 052 cn 
0024 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.24" 1903-1904 H2 052 cn 
0025 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.25" 1904-1905 H2 052 cn 
0026 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.26" 1905-1905 H2 052 cn 
0027 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.27" 1905-1906 H2 052 cn 
0028 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.28" 1906-1906 H2 052 cn 
0029 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.29" 1906-1906 H2 052 cn 
0030 "Kopibok Stavanger Distr. Tilv.1762 Nr.30" 1906-1907 H2 052 cn 
(skadet) 
0031 Kopibok "Stavanger Nr.31 II 1907-1907 H2 052 cn 
0032 "Kopibok for Driftsbestyreren Nr.32" 1907-1907 H2 052 cn 
0033 "Kopibok Stavanger Nr.33" 1907-1908 H2 052 cn 
0034 Kopibok 34 mangler ved avlevering ca.1908-1908 H2 052 cn 
0035 "Kopibog for Driftsbestyreren NO.35" 1908-1909 H2 052 cn 
0036 Kopibok nr.36 (skadet) 1909-1909 H2 052 Dit 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0037 "Kopibog for Driftsbestyreren No 37" 1909-1909 H2 052 D/I 
0038 I'Kopibog for Driftsbestyreren No 38" 1909-1910 H2 052 D/I 
0039 "Kopibog for Driftsbestyreren No 39" 1910-1910 H2 052 D/I 
0040 "Kopibog for Driftsbestyreren No 40" 1910-1910 H2 052 D/I 
(skadet) 
0041 Kopibok nr.41-42 1911-1911 H2 052 D/I 
0042 Kopibok nr.43-44 1911-1911 H2 052 D/I 
0043 Kopibok nr.44-45 1911-1911 H2 052 D/I 
0044 Kopibok nr.46-49 (nr.48 mangler) 1911-1912 H2 052 D/l 
0045 Kopibok nr.49-50 1912-1912 H2 052 DIl 
0046 Kopibok nr.51-52 1912-1913 H2 052 D/2 
0047 Kopibok nr.52-53 1913-1913 H2 052 D/2 
0048 Kopibok nr.54-55 1913-1914 H2 052 D/2 
0049 Kopibok nr.56-57 1914-1914 H2 052 D/2 
0050 Kopibok nr.57-59 1914-1914 H2 052 D/2 
0051 Kopibok nr.59-60 1914-1915 H2 052 D/2 
0052 Kopibok nr.62-63 (nr.61 mangler) 1915-1915 H2 052 DI2 
0053 Kopibok nr.64-65 1916-1916 H2 052 D/2 
0054 Kopibok nr.65-66 1916-1916 H2 052 D/2 
0055 Kopibok nr.67 1916-1916 H2 052 D/2 
0056 Kopibok nr.68-69 1916-1917 H2 052 D/3 
0057 Kopibok nr.70-71 1917-1917 H2 052 D/3 
0058 Kopibok nr72-73 1917-1918 H2 052 D/3 
0059 Kopibok nr.74-75 1918-1918 H2 052 D/3 
0060 Kopibok nr.76-78 1918-1919 H2 052 D/3 
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I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0061 Kopibok nr.78-80 1919-1919 H2 052 D/3 
0062 Kopibok nr.80-82 1919-1920 H2 052 D/3 
0063 Kopibok nr.83-84 1920-1920 H2 052 D/3 
0064 Kopibok nr.85-86 1920-1920 H2 052 D/3 
0065 Kopibok nr.87-88 1920-1921 H2 052 D/3 
0066 Kopibok nr.89-91 1921-1921 H2 052 D/4 
0067 Kopibok nr.91-93 1921-1921 H2 052 D/4 
0068 Kopibok nr.94-95 1921-1922 H2 052 D/4 
0069 Kopibok nr.96-98 1922-1922 H2 052 D/4 
0070 Kopibok nr.98-100 1922-1923 H2 052 D/4 
0071 Kopibok nr.101-103 , nr.102 mangler 1923-1923 H2 052 D/4 
0072 Kopibok nr. 1 04-1 05 1923-1923 H2 052 D/4 
0073 Kopibok nr. 1 06-1 08 1923-1924 H2 052 D/4 
0074 Kopibok nr. 1 08-11 O 1924-1924 H2 052 D/4 
0075 Kopibok nr.111-113 1924-1925 H2 052 D/5 
0076 Kopibok nr.l13-ll5 1925-1925 H2 052 D/5 
0077 Kopibok nr.116-ll7 1925-1926 H2 052 D/5 
0078 Kopibok nr.118, nr.119-12l mangler 1926-1926 H2 052 D/5 
0079 Kopibok nr.l22-l23 1926-1927 H2 052 DIS 
0080 Kopibok nr. 130, nr.l24-129 mangler 1928-1928 H2 052 DIS 
0081 Kopibok nr. 136-137, nr.13l-l35 mangler 1929-1930 H2 052 DIS 
0082 Kopibok nr. 138-139 1930-1931 H2 052 D/5 
0083 Kopibok nr. 140-141 1931-1931 H2 052 D/5 
0084 Kopibok nr. 141-142 1931-1932 H2 052 D/6 
0085 Kopibok nr. 143 1932-1932 H2 052 D/6 
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0086 Kopibok nr. 144-145 1932-1933 H2 052 D/6 
0087 Kopibok nr. 146-147 1933-1934 H2 052 D/6 
0088 Kopibok nr. 148-149 1934-1934 H2 052 D/6 
0089 Kopibok nr. 150-151 1934-1935 H2 052 D/6 
0090 Kopibok nr. 152-153 1935-1936 H2 052 D/6 
0091 Kopibok nr. 154-155 1936-1936 H2 052 D/6 
0092 Kopibok nr. 156-157 1936-1937 H2 052 D/6 
0093 Kopibok nr. 158-159 1937-1937 H2 052 DI7 
0094 Kopibok nr. 160-161 1938-1938 H2 052 DI7 
0095 Kopibok nr. 162-163 1938-1939 H2 052 DI7 
0096 Kopibok nr. 164-165 1939-1939 H2 052 DI7 
0097 Kopibok nr. 166-167 1939-1940 H2 052 DI7 
0098 Kopibok nr. 168-169 1940-1940 H2 052 DI7 
0099 Kopibok nr. 170-171 1940-1941 H2 052 DI7 
0100 Kopibok nr. 171-172 1941-1941 H2 052 DI7 
0101 Kopibok nr. 173-174 1941-1942 H2 052 DI7 
0102 Kopibok nr. 175-176 1942-1942 H2 052 ElI 
0103 Kopibok nr. 176-177 1942-1942 H2 052 ElI 
0104 Kopibok nr. 178-179 1942-1942 H2 052 ElI 
0105 Kopibok nr. 180-181 1943-1943 H2 052 ElI 
0106 Kopibok nr. 182-184 1943-1943 H2 052 ElI 
0107 Kopibok nr. 185-186 1943-1944 H2 052 ElI 
0108 Kopibok nr. 186-187 1943-1944 H2 052 ElI 
0109 Kopibok nr. 188-189 1944-1944 H2 052 ElI 
0110 Kopibok nr. 189-190 1944-1944 H2 052 ElI 
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0111 Kopibok nr. 191-192 1944-1944 H2 052 E/2 
0112 Kopibok nr.192-193 1944-1945 H2 052 E/2 
0113 Kopibok nr.194-195 1945-1945 H2 052 E/2 
0114 Kopibok nr.195-196 1945-1945 H2 052 E/2 
0115 Kopibok nr.197-198 1945-1945 H2 052 E/2 
0116 Kopibok nr.198-199 1945-1945 H2 052 E/2 
0117 Kopibok nr.200-20 1 1945-1946 H2 052 E/2 
0118 Kopibok nr.201-202 1945-1946 H2 052 E/2 
0119 Kopibok nr.203-204 1946-1946 H2 052 E/2 
0120 Kopibok nr.204-205 1946-1946 H2 052 E/2 
0121 Kopibok nr.206-207 1946-1946 H2 052 E/3 
0122 Kopibok nr.207-208 1946-1946 H2 052 E/3 
0123 Kopibok nr.209-21 O 1946-1947 H2 052 E/3 
0124 Kopibok nr.21 0-211 1947-1947 H2 052 E/3 
0125 Kopibok nr.212-213 1947-1947 H2 052 E/3 
0126 Kopibok nr.213-214 1947-1947 H2 052 E/3 
0127 Kopibok nr.215-216 1947-1948 H2 052 E/3 
0128 Kopibok nr.216-217 1948-1948 H2 052 E/3 
0129 Kopibok nr.217-218 1948-1948 H2 052 E/3 
0130 Kopibok nr.219-220 1948-1948 H2 052 E/3 
0131 Kopibok nr.220-221 1948-1948 H2 052 E/4 
0132 Kopibok nr.222-223 1949-1949 H2 052 E/4 
0133 Kopibok nr.223-224 1949-1949 H2 052 E/4 
0134 Kopibok nr.225-226 1949-1949 H2 052 E/4 
0135 Kopibok nr.226-227 1949-1949 H2 052 E/4 
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0136 Kopibok nr.228-229 1950-1950 H2 052 Ef4 
0137 Kopibok nr.229-230 1950-1950 H2 052 Ef4 
0138 Kopibok nr.231-232 1950-1950 H2 052 Ef4 
0139 Kopibok nr.232-233 1950-1950 H2 052 Ef4 
0140 Kopibok nr.234-235 1951-1951 H2 052 Ef4 
0141 Kopibok nr.235-236 1951-1951 H2 052 Ef5 
0142 Kopibok nr.237-238 1951-1951 H2 052 Ef5 
0143 Kopibok nr.238-239 1951-1951 H2 052 Ef5 
0144 Kopibok nr.240-241 1952-1952 H2 052 Ef5 
0145 Kopibok nr.241-242 1952-1952 H2 052 Ef5 
0146 Kopibok nr.243-244 1952-1952 H2 052 Ef5 
0147 Kopibok nr.244-245 1952-1952 H2 052 Ef5 
0148 Kopibok nr.246-247 1952-1953 H2 052 Ef5 
0149 Kopibok nr.247-248 1953-1953 H2 052 Ef5 
0150 Kopibok nr.249-250 1953-1953 H2 052 Ef5 
0151 Kopibok nr.250-251 1953-1953 H2 052 Ef6 
0152 Kopibok nr.252-253 1953-1954 H2 052 Ef6 
0153 Kopibok nr.253-254 1954-1954 H2 052 Ef6 
0154 Kopibok nr.255-256 1954-1954 H2 052 Ef6 
0155 Kopibok nr.256-257 1954-1955 H2 052 Ef6 
0156 Kopibok nr.258-259 1955-1955 H2 052 Ef6 
0157 Kopibok nr.259-260 1955-1955 H2 052 Ef6 
0158 Kopibok nr.261-262 1955-1955 H2 052 Ef6 
0159 Kopibok nr.262-263 1955-1956 H2 052 Ef6 
0160 Kopibok nr.264-265 1956-1956 H2 052 Ef6 
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0161 Kopibok nr.265-266 1956-1956 H2 052 E/7 
0162 Kopibok nr.267-268 1956-1957 H2 052 E/7 
0163 Kopibok nr.268-269 1957-1957 H2 052 E/7 
0164 Kopibok nr.270-271 1957-1957 H2 052 E/7 
0165 Kopibok nr.271-272 1957-1958 H2 052 E/7 
0166 Kopibok nr.273-274 1958-1958 H2 052 E/7 
0167 Kopibok nr.274-275 1958-1959 H2 052 E/7 
0168 Kopibok nr.276-277 1959-1959 H2 052 E/7 
0169 Kopibok nr.277-278 1959-1959 H2 052 E/7 
0170 Kopibok nr.279-280 1959-1960 H2 052 E/7 
0171 Kopibok nr.280-28l 1960-1960 H2 052 E/8 
0172 Kopibok nr.282-283 1960-1961 H2 052 E/8 
0173 Kopibok nr.283-284 1961-1961 H2 052 E/8 
0174 Kopibok nr.285-286 1961-1962 H2 052 E/8 
0175 Kopibok nr.286-287 1962-1962 H2 052 E/8 
0176 Kopibok nr.288-289 1962-1962 H2 052 E/8 
0177 Kopibok nr.289-290 1962-1963 H2 052 E/8 
0178 Kopibok nr.291-292 1963-1963 H2 052 E/8 
0179 Kopibok nr.292-293 1963-1964 H2 052 E/8 
0180 Kopibok nr.294-295 1964-1964 H2 052 E/8 
0181 Kopibok nr.295-296 1964-1965 H2 053 All 
0182 Kopibok nr.297-298 1965-1965 H2 053 All 
0183 Kopibok nr.298-299 1965-1965 H2 053 All 
0184 Kopibok nr.300-301 1965-1966 H2 053 All 
0185 Kopibok nr.301-302 1966-1966 H2 053 All 
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0186 Kopibok nr.303-304 1966-1967 H2 053 All 
0187 Kopibok nr.304-305 1966-1968 H2 053 All 
0188 Kopibok nr.306-307 1968-1968 H2 053 All 
0189 Kopibok nr.307-308 1968-1969 H2 053 All 
0190 Kopibok nr.309-31 O 1969-1970 H2 053 All 
0191 Kopibok nr.31 0-311 1969-1970 H2 053 Al2 
0192 Kopibok nr.312-313 1970-1971 H2 053 Al2 
0193 Kopibok nr.313-314 1971-1971 H2 053 Al2 
0194 Kopibok nr.315 1972-1972 H2 053 Al2 
0195 Kopibok nr.316 1972-1972 H2 053 Al2 
0196 Kopibok nr.317 1972-1972 H2 053 Al2 
0197 Kopibok nr.318 1973-1973 H2 053 Al2 
0198 Kopibok nr.319-320 1973-1974 H2 053 Al2 
0199 Kopibok nr.321-322 1974-1975 H2 053 Al2 
0200 Kopibok nr.322-323 1974-1975 H2 053 Al3 
0201 Kopibok nr.324-325 1975-1976 H2 053 Al3 
0202 Kopibok nr.325-326 1976-1976 H2 053 Al3 
0203 Kopibok nr.327-328 1977-1977 H2 053 Al3 
0204 Kopibok nr.328-329 1977-1978 H2 053 Al3 
0205 Kopibok nr.330 1978-1978 H2 053 Al3 
0206 Kopibok nr.331 1979-1979 H2 053 Al3 
0207 Kopibok nr.332-333 1980-1980 H2 053 A/3 
0208 Kopibok nr.334-336 1980-1981 H2 053 Al3 
0209 Kopibok nr.337-338 1981-1981 H2 053 A/3 
0210 Kopibok nr.339-344 1981-1982 H2 053 Al4 
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Bbc - KOPIB0KER FOR 
DRIFTSBESTYREREREN - HEMMELIG. 
1905-1929 
"Norges Statsbaner Driftsbestyreren Kopibog 
M I" hemmelig 
« Klausul: 3 » 
Be - DISTRIKTSKASSERERENS 
KOPIB0KER~ 1883 - 1908 
"Copiebog" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1982-1982 H2 OS3 Al4 
1982-1983 H2 OS3 Al4 
1983-1983 H2 OS3 Al4 
1983-1984 H2 OS3 A/4 
1984-1984 H2 OS3 Al4 
1984-1985 H2 OS3 Al4 
1985-1985 H2 OS3 A/4 
1985-1985 H2 OS3 Al4 
1986-1986 H2 OS3 Al4 
1986-1986 H2 OS3 AlS 
1986-1987 H2 OS3 AlS 
1987-1987 H2 OS3 AlS 
1987-1988 H2 OS3 AlS 
1988-1988 H2 OS3 AlS 
1989-1989 H2 OS3 AlS 
1989-1990 H2 OS3 AlS 
1990-1990 H2 OS3 AlS 
1905-1929 H2 OS3 Al6 
1883-1893 H2 OS3 Al6 
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Ca - STIKKORDREGISTER KNYTTET TIL 
SAKS- OG EIENDOMSARKIV: ca. 1900-
ca. 1980 
Noen registre henviser til arkivnøkkel, noen til 
saksnummer med såkalt "gammel" ordning, noen er 
rekonstruert i ettertid. Enkelte registre viser primært til 
dokumenter knyttet til eiendom. Disse er ført i en 
nummerrekkefølge etter tinglysingsår. De øvrige 
registrene er ordnet alfabetisk etter emneord. 
Registrene samsvarer ikke nødvendigvis med 
eksisterende saksarkiv p.g.a. senere om ordning av 
arkivene.Se takstprotokoller og serie Qa 
Eiendomsdokumentregister 
"Fortegnelse over de Documenter der for læderbanen 
have fremtidig V ærd saasom Overenskomster, 
Kontrakter, Obligationer etc." Kronologisk register 
Eiendomsdokumentregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk 
Saksregister - alfabetisk (trekassett) 
Cb - BREVJOURNALREGISTER 
DRIFTSBESTYREREN: 1878 
"Register til Bestyrerens Journal" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1893-1899 H2 053 Af6 
1902-1905 H2 053 A/6 
1905-1908 H2 053 A/6 
ca.1874-1981 H2 052 Cf5 
H2 052 Cf5 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf6 
H2 052 Cf5 
1878 H2 053 A/6 
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Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0001 "Journal Bestyreren No l" 1878-1878 H2 053 A/6 
0002 "Journal Bestyreren No 2" 1878-1879 H2 053 A/6 
0003 "Journal Bestyreren No 3" 1879-1880 H2 053 A/6 
0004 "Journal Bestyreren 4" 1880-1881 H2 053 Al6 
0005 "Journal for Bestyreren NO.5" 1881-1883 H2 053 Al6 
0006 "Journal Bestyreren No 6" 1884-1886 H2 053 Al6 
0007 "Journal Bestyreren No 7" 1886-1889 H2 053 Al6 
0008 "Journal Bestyreren No 8" 1889-1892 H2 053 Al6 
0009 "Brevjournal for Driftsbestyreren No 9" 1892-1893 H2 053 Al6 
0010 "Brevjournal for Driftsbestyreren No 1 O" 1893-1896 H2 053 Al6 
0011 "Norges Statsbaner. Brevjournal NO.II " 1897-1898 H2 053 Al6 
0012 "Norges Statsbaner. Brevjournal No.12" 1898-1899 H2 053 Al6 
0013 "Norges Statsbaner 5.Distrikt. Brevjournal for 1899-1901 H2 053 A/6 
Driftsbestyreren NO.13" 
0014 "Norges Statsbaner, 5.Distrikt, Brevjournal 1901-1903 H2 053 A/6 
for Driftsbestyreren NO.14" 
0015 "Norges Statsbaner, 5.Distrikt, Brevjournal 1903-1903 H2 053 A/6 
No 15" 
0016 "Norges Statsbaner, 5.Distrikt, Brevjournal 1904-1904 H2 053 Al7 
NO.16" 
0017 "Norges Statsbaner, Brevjournal for 1905-1905 H2 053 Al7 
Driftsbestyreren NO.17" 
0018 "Norges Statsbaner, Brevjournal for 1905-1906 H2 053 Al7 
Driftsbestyreren NO.18" 
0019 "Norges Statsbaner, Brevjournal for 1906-1907 H2 053 Al7 
Drifts bestyreren No .19" 
0020 "Norges Statsbaner, Brevjournal for 1907-1908 H2 053 Al7 
Driftsbestyreren NO.20" 
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I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0021 "Brevjouma121 " 1908-1909 H2 053 A/7 
0022 "Brevjouma122" 1908-1909 H2 053 AJ7 
0023 "Brevjoumal 23" 1909-1910 H2 053 AJ7 
0024 "Brevjournal NO.24" 1910-1911 H2 053 AJ7 
0025 "Brevjournal 25" 1911-1911 H2 053 AJ7 
0026 "Brevjournal 26" 1911-1912 H2 053 AJ7 
0027 "Brevjournal 27" 1912-1913 H2 053 A/7 
0028 "Brevjournal 28" 19l3-1914 H2 053 AJ7 
0029 "Brevjourna129" 1914-1915 H2 053 A/7 
0030 "Brevjouma130" 1915-1916 H2 053 AJ7 
0031 "Brevjournal 31 " 1916-1917 H2 053 AJ7 
0032 "Brevjouma132" 1917-1917 H2 053 AJ7 
0033 "Brevjoumal 33" 1917-1918 H2 053 A/7 
0034 "Brevjoumal 34" 1918-1919 H2 053 AJ7 
0035 "Brevjournal 35" 1919-1919 H2 053 AJ7 
0036 "Brevjournal 36" 1919-1920 H2 053 AJ7 
0037 "Brevjournal 37" 1920-1920 H2 053 AJ7 
0038 "Brevjournal 38" 1920-1921 H2 053 AJ7 
0039 "Brevjournal 39" 1921-1921 H2 053 A/7 
0040 "Brevjournal 40" 1921-1922 H2 053 Bil 
0041 "Brevjouma141 " 1922-1922 H2 053 Bil 
0042 "Brevjournal 42" 1922-1923 H2 053 Bil 
0043 "Brevjournal 43" 1923-1923 H2 053 Bil 
0044 "Brevjournal 44" 1923-1924 H2 053 Bil 
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I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0045 "Norges Statsbaner Stavanger Distr. 1924-1925 H2 053 Bil 
Brevjournal 45" 
0046 "Norges Statsbaner Stavanger Distr. 1925-1925 H2 053 Bil 
Brevjournal 46" 
0047 "Norges Statsbaner Stavanger Distr. 1925-1926 H2 053 Bil 
Brevjoumal47" 
0048 "Norges Statsbaner Stavanger Distr. 1926-1926 H2 053 Bil 
Brevjournal 48" 
0049 "Norges Statsbaner Stavanger Distr. 1927-1927 H2 053 Bil 
Brevjournal 49" 
0050 "Brevjournal 50" 1927-1928 H2 053 Bil 
0051 "Brevjournal 51 " 1928-1929 H2 053 Bil 
0052 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1929-1929 H2 053 Bil 
Brevjournal 52" 
0053 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1929-1930 H2 053 Bil 
Brevjournal 53" 
0054 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1930-1931 H2 053 Bil 
Brevjournal54" 
0055 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1931-1932 H2 053 Bil 
Brevjournal 55" 
0056 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1932-1933 H2 053 Bil 
Brevjournal 56" 
0057 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1933-1934 H2 053 Bil 
Brevjournal 57" 
0058 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1934-1935 H2 053 Bil 
Brevjournal 58" 
0059 "Norges Statsbaner Stavanger Distrikt 1935-1935 H2 053 Bil 
Brevjournal 59" 
0060 Postliste 1943-1944 H2 053 B/2 
0061 Postliste 1945-1945 H2 053 B/2 
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0062 Postliste 1946-1946 H2 053 B/2 
0063 Postliste 1947-1947 H2 053 B/2 
0064 Postliste 1948-1948 H2 053 B/2 
0065 Postliste 1949-1949 H2 053 B/2 
0066 Postliste 1950-1950 H2 053 B/2 
0067 Postliste 1951-1951 H2 053 B/2 
0068 Postliste 1952-1952 H2 053 B/2 
0069 Postliste 1953-1953 H2 053 B/2 
0070 Postliste 1954-1954 H2 053 B/2 
0071 Postliste 1955-1955 H2 053 B/2 
0072 Postliste 1956-1956 H2 053 B/2 
0073 Postliste 1957-1957 H2 053 B/2 
0074 Postliste 1958-1958 H2 053 B/2 
0075 Postliste 1959-1959 H2 053 B/2 
0076 Postliste 1960-1960 H2 053 B/2 
0077 Postliste 1961-1961 H2 053 B/2 
0078 Postliste 1962-1962 H2 053 B/2 
0079 Postliste 1963-1963 H2 053 B/2 
0080 Postliste 1964-1964 H2 053 B/2 
0081 Postliste 1965-1965 H2 053 B/2 
0082 Postliste 1966-1966 H2 053 B/2 
0083 Postliste 1967-1967 H2 053 B/2 
0084 Postliste 1968-1968 H2 053 B/2 
0085 Postliste 1969-1969 H2 053 B/2 
0086 Postliste 1970-1970 H2 053 B/2 
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Cd - JOURNALER FOR 
DISTRIKTSKASSEREREN~ 1878 - 1911 
"Brevjournal N.1. Kassereren Jæderbanen" 
(også brukt for materialforvalteren 1908-
1911) 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1971-1971 H2 053 B/2 
1972-1972 H2 053 B/2 
1973-1973 H2 053 B/2 
1974-1974 H2 053 B/2 
1975-1975 H2 053 B/2 
1976-1976 H2 053 B/2 
1977-1977 H2 053 B/2 
1978-1978 H2 053 B/2 
1979-1979 H2 053 B/2 
1980-1980 H2 053 B/2 
1981-1981 H2 053 B/2 
1982-1982 H2 053 B/2 
1983-1983 H2 053 B/2 
1984-1984 H2 053 B/2 
1985-1985 H2 053 B/2 
1986-1987 H2 053 B/2 
1988-1989 H2 053 B/2 
1878-1879 H2 053 A/6 
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Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Db - SAKSARKIV ~ ca. 1900 - ca. 1980 
« Klausul: 3 » 
Saksarkivet er ordnet etter emneinndelt arkivnøkkel 
Ufr. serie Ca). Den nye arkivnøkkelen ble tatt i bruk 
omkring 1935. Man omklasserte og omplasserte da 
også eldre dokumenter. Da ny arkiv- nøkkel igjen ble 
tatt i bruk i 1979 Ufr. serie De), ble igjen en stor 
mengde dokumenter omklassert. Det var praktisk 
umulig å gjenopp- rette opprinnelig arkivordning. Se 
forøvrig innledningen. 
0001 1/0 Personal linje 
0002 1/0 Personalmapper alfabetisk 
0003 1/0-1/16 Personalsaker 
0004 1/0 Normert personale 
0005 1/0 Normert personale 
0006 2/0-2/6 Personale v/anleggene 
0007 3/0-3/4 Personale diverse 
0008 3/0-3/61 Personalsaker 
0009 3/4 Personalbehov 
0010 3/4 Personalsaker 
0011 3/5-3/24 Personale diverse 
0012 3/25-3/44 Personale diverse 
0013 3/45-3/55 Personale diverse 
0014 3/56-3/67 Personale diverse 
0015 4/0 Personale ekstra: Permisjon, dødsfall, 
avskjed 
0016 4/0-4/9 Personale ekstra 
0017 4/1 O Personale ekstra 
0018 4/1 O Personale ekstra 
0019 4/10 Personale ekstra 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1914-1934 H2 053 B/3 
1915-1955 H2 053 B/3 
1928-1978 H2 053 B/3 
1932-1969 H2 053 B/3 
1942-1979 H2 053 B/3 
1904-1976 H2 053 B/3 
1920-1978 H2 053 B/3 
1977-1979 H2 053 B/3 
1952-1977 H2 053 B/3 
1969-1977 H2 053 B/3 
1910-1976 H2 053 B/4 
1939-1979 H2 053 B/4 
1926-1979 H2 053 B/4 
1954-1979 H2 053 B/4 
1958-1980 H2 053 B/4 
1917-1979 H2 053 B/4 
1936-1978 H2 053 B/4 
1936-1978 H2 053 B/4 
1922-1980 H2 053 B/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0020 4/1 O Personale ekstra 1935-1980 H2 053 B/4 
0021 4/1 0-4/11 Personale ekstra 1935-1979 H2 053 B/5 
0022 4/11 Personale ekstra 1927-1974 H2 053 B/5 
0023 4/11 Personale ekstra 1933-1945 H2 053 B/5 
0024 4/11 Personale ekstra 1931-1967 H2 053 B/5 
0025 4/11 Personale ekstra 1931-1979 H2 053 B/5 
0026 4111 Personale ekstra 1938-1979 H2 053 B/5 
0027 4/11 Personale ekstra 1941-1978 H2 053 B/5 
0028 4/11 Personale ekstra 1941-1979 H2 053 B/5 
0029 4/11 Personale ekstra 1945-1979 H2 053 B/5 
0030 4/12-4/20 Personale ekstra 1921-1979 H2 053 B/5 
0031 4/21-4/36 Personale ekstra 1937-1978 H2 053 B/6 
0032 5/0-6/9 Personale forråds, konduktør 1913-1979 H2 053 B/6 
0033 7/0 Personale linje 1927-1979 H2 053 B/6 
0034 7/1-7/9 Personale linje 1921-1979 H2 053 B/6 
0035 7/12-8/0 Personale linje, lokomotiv 1928-1979 H2 053 B/6 
0036 8/2-8/23 Personale lokomotiv 1911-1980 H2 053 B/6 
0037 9/0 Personale stasjon 1928-1971 H2 053 B/6 
0038 9/0-9/8 Personale stasjon 1921-1979 H2 053 B/6 
0039 10/0-11/2 Personale verksted, lønn 1920-1978 H2 053 B/6 
administrasj on 
0040 12/0-13/0 Personale lønn anlegg, diverse 1927-1973 H2 053 B/6 
0041 13/2-13/5 Personale lønn diverse 1920-1979 H2 053 BI7 
0042 13/6-13/11 Personale lønn diverse 1907-1979 H2 053 BI7 
0043 13/13-13/24 Personale lønn diverse 1915-1970 H2 053 BI7 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0044 13/25-13/34 Personale lønn diverse 1915-1979 H2 053 BI7 
0045 13/36-13/37 Personale lønn diverse 1937-1979 H2 053 B/7 
0046 13/38-13/49 Personale lønn diverse 1937-1981 H2 053 BI7 
0047 13/51-13/57 Personale lønn diverse 1948-1976 H2 053 BI7 
0048 13/58-13/64 Personale lønn diverse 1953-1970 H2 053 BI7 
0049 13/65-13/73 Personale lønn diverse 1962-1977 H2 053 BI7 
0050 13/74-13/79 Personale lønn diverse 1974-1979 H2 053 BI7 
0051 14/1-14/1 O Ekstrapersonale lønn 1917-1974 H2 053 C/l 
0052 14/11 Ekstrapersonale lønn 1937-1978 H2 053 C/l 
0053 15/0-19/2 Lønn elektrisk-, konduktør-, linje-, 1915-1979 H2 053 C/l 
lokomotiv-, stasjonspers. 
0054 20/0-20/30 Lønn verkstedet 1917-1979 H2 053 C/l 
0055 21/0-21/40 Ledige poster administrasjon 1935-1979 H2 053 C/l 
0056 21/41-21/120 Ledige poster administrasjon 1946-1962 H2 053 C/l 
0057 21/121-21/220 Ledige poster administrasjon 1962-1975 H2 053 C/l 
0058 21/221-21/347 Ledige poster administrasjon 1975-1980 H2 053 CIt 
0059 22/2-23/6 Ledige poster anleggene, diverse 1913-1976 H2 053 C/l 
0060 23/7-23/9 Ledige poster diverse 1940-1979 H2 053 C/l 
0061 23/1 0-24/80 Ledige poster diverse, elektrisk 1944-1982 H2 053 C/2 
0062 25/1-25/73 Ledige poster konduktør 1936-1977 H2 053 C/2 
0063 26/0-26/70 Ledige poster linjepersonale 1936-1977 H2 053 C/2 
0064 26/71-27/1 Ledige poster linje-, 1935-1972 H2 053 C/2 
lokomotivpersonale 
0065 27/3 Ledige poster lokomotivpersonale 1931-1974 H2 053 C/2 
0066 27/4-27/60 Ledige poster lokomotivpersonale 1926-1947 H2 053 C/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0067 27/61-28/0 Ledige poster lokomotiv-, 1931-1958 H2 053 C/2 
stasj onspersonale 
0068 28/0-28/56 Ledige poster stasjonspersonale 1936-1978 H2 053 C/2 
0069 28/57 -281115 Ledige poster stasjonspersonale 1921-1948 H2 053 C/2 
0070 281116-28/200 Ledige poster 1944-1950 H2 053 C/2 
stasj onspersonale 
0071 28/201-28/350 Ledige poster 1939-1955 H2 053 C/3 
stasjonspersonale 
0072 28/351-28/450 Ledige poster 1955-1963 H2 053 C/3 
stasj onspersonale 
0073 28/451-28/579 Ledige poster 1961-1973 H2 053 C/3 
stasj onspersonale 
0074 29/0-29/92 Ledige poster verksted, forråd 1935-1968 H2 053 C/3 
0075 30/0-31/1 Utdannelse av personale 1926-1973 H2 053 C/3 
0076 31/2-31/13 Utdannelse av personale 1911-1976 H2 053 C/3 
0077 31/14-31/27 Utdannelse av personale 1911-1979 H2 053 C/3 
0078 31/28-31/34 Utdannelse av personale 1937-1978 H2 053 C/3 
0079 31/35-31/48 Utdannelse av personale 1946-1979 H2 053 C/3 
0080 31/49-31/63 Utdannelse av personale 1949-1979 H2 053 C/3 
0081 31/64-31/78 Utdannelse av personale 1955-1979 H2 053 C/4 
0082 31/80-32/48 Utdannelse av personale, diverse 1937-1979 H2 053 C/4 
- fyrbøtere 
0083 33/0-35/9 Utdannelse av personale, 1909-1977 H2 053 C/4 
konduktør, trafikk samt legeundersøkelse 
0084 36/0-36112 Arbeidstid 1923-1979 H2 053 C/4 
0085 36113 -37/39 Arbeidstid- sikkerhetstj eneste 1942-1979 H2 053 C/4 
0086 37/40-3811 Sikkerhetstjeneste - tjeneste- 1926-1976 H2 053 C/4 
/ signalreglement 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0087 38/2-38/20 Tjeneste-/signalreglement 1915-1972 H2 053 Cf4 
0088 38/21-39/6 Tj eneste-/ signalreglement - 1928-1979 H2 053 Cf4 
ansiennitet 
0089 40/0 Ferier/permisjoner 1920-1976 H2 053 Cf4 
0090 40/1-40/14 Ferier/permisjoner 1911-1979 H2 053 Cf4 
0091 40/15-40/18 Ferier/permisjoner 1937-1979 H2 053 Cf5 
0092 40/20-41/5 Ferierlpermisjoner- 1920-1979 H2 053 Cf5 
fribilletter/frifrakt 
0093 41/6-41/20 Fribilletter/frifrakt 1924-1979 H2 053 Cf5 
0094 41/22-43/1 Fribilletter/frifrakt - uniformer - 1931-1976 H2 053 Cf5 
lover 
0095 43/1-43/19 Lover 1936-1979 H2 053 Cf5 
0096 43/19-44/83 Lover - 1914-1979 H2 053 Cf5 
bøker/tidsskrifter/brosj yrer 
0097 44/91-46/9 Bøker/tidsskrifter/brosjyrer - 1920-1979 H2 053 Cf5 
kontortid - pensj onskassen 
0098 46/10-46/14 Pensj onskassen 1942-1979 H2 053 Cf5 
0099 47/0-47/9 Uhell og ulykkestilfeller 1935-1994 H2 053 Cf5 
0100 47/9 Uhell og ulykkestilfeller 1945-1951 H2 053 Cf5 
0101 47/9 Uhell og ulykkestilfeller 1947-1956 H2 053 Cf6 
0102 47/9 Uhell og ulykkestilfeller 1962-1971 H2 053 Cf6 
0103 47/9 Uhell og ulykkestilfeller 1972-1977 H2 053 Cf6 
0104 47/9 -47/11 Uhell og ulykkestilfeller 1957-1980 H2 053 Cf6 
0105 47/12 -47/74 Uhell og ulykkestilfeller 1936-1942 H2 053 Cf6 
0106 47/75 -47/110 Uhell og ulykkestilfeller 1941-1942 H2 053 Cf6 
0107 47/111 -47/185 Uhell og ulykkestilfeller 1942-1943 H2 053 Cf6 
0108 47/186 -47/243 Uhell og ulykkestilfeller 1944-1944 H2 053 Cf6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0109 47/244 -47/280 Uhell og ulykkestilfeller 1944-1945 H2 053 C/6 
0110 47/281 -47/325 Uhell og ulykkestilfeller 1945-1945 H2 053 C/6 
0111 47/326 -47/368 Uhell og ulykkestilfeller 1945-1948 H2 053 cn 
0112 47/369 -47/410 Uhell og ulykkestilfeller 1948-1950 H2 053 cn 
0113 47/411 -47/450 Uhell og ulykkestilfeller 1950-1951 H2 053 cn 
0114 47/451 -47/490 Uhell og ulykkestilfeller 1951-1954 H2 053 cn 
0115 47/491 -47/523 Uhell og ulykkestilfeller 1954-1957 H2 053 cn 
0116 47/524 -47/555 Uhell og ulykkestilfeller 1956-1961 H2 053 cn 
0117 47/556 -47/622 Uhell og ulykkestilfeller 1892-1968 H2 053 cn 
0118 47/623 -47/656 Uhell og ulykkestilfeller 1969-1975 H2 053 cn 
0119 47/657 -47/678 Uhell og ulykkestilfeller 1975-1978 H2 053 cn 
0120 48/0 Tyverier og innbrudd 1912-1974 H2 053 cn 
0121 48/1 01-48/175 Tyverier og innbrudd 1944-1955 H2 053 C/8 
0122 48/176-48/218 Tyverier og innbrudd 1956-1975 H2 053 C/8 
0123 49/0-50/3 Hittegods - restauranter 1916-1979 H2 053 C/8 
0124 50/4-50/14 Restauranter 1925-1979 H2 053 C/8 
0125 50/15-51/5 Restauranter - skatt 1925-1979 H2 053 C/8 
0126 51/6-52/0 Skatt - hjelpekassen 1925-1976 H2 053 C/8 
0127 52/0-52/4 Hjelpekassen 1925-1984 H2 053 C/8 
0128 52/4-53/2 Hjelpekassen - 1915-1979 H2 053 C/8 
poståpnerier/postbefordring 
0129 53/2a Poståpnerier/postbefordring 1949-1975 H2 053 C/8 
0130 53/2b Poståpnerier/postbefordring 1957-1977 H2 053 C/8 
0131 53/3 Poståpnerier/postbefordring 1930-1975 H2 053 D/1 
0132 53/4-53/18 Poståpnerier/postbefordring 1919-1978 H2 053 D/1 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0133 54/0-54/7 Samtrafikk - automobilruter 1928-1973 H2 053 D/I 
0134 54/13-54/15 Samtrafikk - automobilruter 1927-1978 H2 053 D/I 
0135 54/16-54/36 Samtrafikk - automobilruter 1931-1973 H2 053 D/I 
0136 55/0-55/12 Samtrafikk - innenl.dampskips. 1931-1955 H2 053 D/I 
0137 55/12-57/1 Samtrafikk- 1938-1975 H2 053 D/I 
innenl.dampskips./luftruter/utenlands. 
0138 57/2-57/32 Samtrafikk - 1939-1979 H2 053 DIl 
innenl.dampskips./luftruter/utenlands. 
0139 58/0-58/22 Kost- og flytningsgodtgjørelse 1925-1979 H2 053 D/I 
0140 59/0-59/12 Automobilkonkurranse 1933-1979 H2 053 D/I 
0141 59/13-60/2 Automobilkonkurranse 1932-1977 H2 053 D/2 
0142 60/0 Automobilkonkurranse 1939-1979 H2 053 D/2 
0143 60/1-60/36 Automobilkonkurranse 1916-1959 H2 053 D/2 
0144 60/37-60/64 Automobilkonkurranse 1936-1978 H2 053 D/2 
0145 60/65-60/1 07 Automobilkonkurranse 1935-1978 H2 053 D/2 
0146 60/1 08 Automobilkonkurranse 1954-1966 H2 053 D/2 
0147 60/1 09-60/111 Automobilkonkurranse 1931-1986 H2 053 D/2 
0148 60/110 Automobilkonkurranse 1964-1975 H2 053 D/2 
0149 61/0-61/6 Ruteordning 1921 -1972 H2 053 D/2 
0150 61/7 -61/13 Ruteordning 1925-1972 H2 053 D/2 
0151 61/13 -61/21 Ruteordning 1939-1945 H2 053 D/3 
0152 61/22 -61/28 Ruteordning 1944-1948 H2 053 D/3 
0153 61/29-61/31 Ruteordning 1947-1951 H2 053 D/3 
0154 61/32 -61/34 Ruteordning 1950-1954 H2 053 D/3 
0155 61/35-61/61 Ruteordning 1953-1961 H2 053 D/3 
0156 61/62-62/2 Ruteordning - billigtog 1933-1979 H2 053 D/3 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0157 63/0-64/4 Billigtog - ekstratog 
0158 65/0-65115 Ekstratog 
0159 66/0-66/2 Moderasjon 
0160 66/2 Moderasj on 
0161 66/3-66/7 Moderasjon 
0162 66/7 -69 Moderasj on - billettrefusj on 
0163 70/0-70/9.2.4 Administrasjon 
0164 7011 0-70/21 Administrasjon 
0165 70/22-70/34 Administrasjon 
0166 70/38-70/48 Administrasjon 
0167 70/48-70/48.7 Administrasjon 
0168 71/0-71/9 Pantelån 
0169 71/10-71/33 Pantelån 
0170 71/34-71/108 Pantelån 
0171 7111 09-711160 Pantelån 
0172 72/0-72/2 Tilsynskommisjon 
0173 73/0 Møter distriktssjefen 
0174 73/0 Møter distriktssjefen 
0175 73/0 -73/3 Møter distriktssjefen og andre 
0176 73/2 -73/24 Møter 
0177 73/3 -73/21 Møter 
0178 73/22 Møter 
0179 73/22-73/28 Møter 
0180 73/28-73/33 Møter 
0181 73/34-73/37 Møter 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1934-1978 H2 053 D/3 
1934-1967 H2 053 D/3 
1932-1979 H2 053 D/3 
1965-1973 H2 053 D/3 
1938-1979 H2 053 D/4 
1938-1982 H2 053 D/4 
1920-1979 H2 053 D/4 
1927-1979 H2 053 D/4 
1940-1979 H2 053 D/4 
1965-1986 H2 053 D/4 
1964-1979 H2 053 D/4 
1909-1963 H2 053 D/4 
1904-1959 H2 053 D/4 
1912-1964 H2 053 D/4 
1953-1980 H2 053 D/5 
1914-1968 H2 053 D/5 
1938-1953 H2 053 D/5 
1953-1960 H2 053 D/5 
1932-1966 H2 053 D/5 
1932-1952 H2 053 D/5 
1934-1979 H2 053 D/5 
1954-1977 H2 053 D/5 
1941-1979 H2 053 D/5 
1949-1979 H2 053 D/5 
1953-1980 H2 053 D/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivsk'lper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummel- Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0182 73/38 Møter 1956-1977 H2 053 D/6 
0183 73/38-73/39 Møter 1956-1979 H2 053 D/6 
0184 73/40-73/48 Møter 1955-1979 H2 053 D/6 
01 85 74/0-74/20 Disiplinærsaker 1920-1979 H2 053 D/6 
(1)186 74/21-74/48 Disiplinærsaker 1947-1974 H2 053 D/6 
0187 74/49-74/69 Disiplinærsaker 1974-1981 H2 053 D/6 
0188 75/0-75/1 Tjenestelister 1935-1976 H2 053 D/6 
0189 75/2-75/5 Tjenestelister 1921-1979 H2 053 D/6 
0190 75/6-76/1 O Tjenestelister - 1920-1979 H2 053 D/6 
Konduktørtj enesten 
0191 76111-78/8 Konduktør-/lokomotiv- 1920-1973 H2 053 DI7 
/ stasj onstj enesten 
0192 79/0-79/7 Stasjonenes regnskap 1923-1979 H2 053 DI7 
0193 79/8-79/12 Stasjonenes regnskap 1939-1979 H2 053 DI7 
0194 79/12-81/14 Stasjonenes regnskap- 1922-1979 H2 053 DI7 
togmeldinger - stasjoner diverse 
0195 81/15-81/29 Stasjoner diverse 1941-1979 H2 053 DI7 
0196 81/30-81/39 Stasjoner diverse 1953-1979 H2 053 DI7 
197 82/0-83/8 Grindevoktere - Valg 1904-1968 H2 053 DI7 
0198 84/0-84/17 Komiteer og utvalg 1930-1979 H2 053 DI7 
0199 84/18-84/28 Komiteer og utvalg 1942-1979 H2 053 DI7 
0200 84/30 Komiteer og utvalg 1947-1979 H2 053 DI7 
0201 84/30 Komiteer og utvalg 1947-1969 H2 053 DIS 
0202 84/3 O Komiteer og utvalg 1956-1979 H2 053 DIS 
0203 84/30 Komiteer og utvalg 1959-1963 H2 053 DIS 
0204 84/30 Komiteer og utvalg 1964-1970 H2 053 DIS 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivska per: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0205 84/30-84/30.8 Komiteer og utvalg 1954-1979 H2 053 D/8 
020( 84/30.10-84/40 Komiteer og utvalg 1947-1979 H2 053 D/8 
0207 84/42-84/45 Komiteer og utvalg 1949-1979 H2 053 D/8 
01.08 84/46-84/73 Komiteer og utvalg 1950-1977 H2 053 D/8 
0209 84/74-87/0 Komiteer og utvalg, 1904-1978 H2 053 D/8 
Kongefamiliens reiser, Arkiv, Stasjonenes 
klassifisering 
0210 87/0 Stasjonenes klassifisering 1947-1958 H2 053 Eli 
0211 87/0 -90/1 Stasjonenes klassifisering, 1916-1974 H2 053 Eli 
Trafikkoppgaver , Driftsinntekter, 
Driftsutgifter 
0212 90/2-91/0 Driftsutgifter, Driftsberegninger 1929-1979 H2 053 Eli 
0213 91/1-91/6 Driftsberegninger 1934-1978 H2 053 Eli 
0214 92/0-95/4 Rutebok for jernbanens 1913-1979 H2 053 Eli 
tjenestemenn, Rutebok for Norge, Bierhverv, 
Bankinnskudd 
0215 96/0-99119 Juridisk assistanse, 1911-1979 H2 053 Eli 
Interessekontor, Sjekker, Reisekontor 
0216 99/0 Reisekontor 1977-1977 H2 053 Eli 
0217 99/0-99/5 Reisekontor 1932-1979 H2 053 Eli 
0218 99/4-99118 Reisekontor 1947-1977 H2 053 Eli 
0219 99/5-99/20 Reisekontor 1947-1970 H2 053 Eli 
0220 99111-99115 Reisekontor 1950-1979 H2 053 E/2 
0221 99111 Reisekontor 1961-1979 H2 053 E/2 
0222 99116-100/2 Reisekontor, Diverse 1936-1980 H2 053 E/2 
0223 100/3-100/41 Diverse bl.a. Jærbanens 75-års 1922-1979 H2 053 E/2 
jubileum 
0224 10017 Diverse bl.a. Jærbanens 25-/50-1125-års 1886-1979 H2 053 E/2 
jubileum 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 

























Arkivalienes art - innhold 
100/7 Diverse bl.a. Jernbanens 100-års 
jubileum 
100/7 Diverse bl.a. jubileum og utstillingstog 
100/42-100/85 Diverse 
10 1 /0-10 1/8 Ombringelse 
10 1/9-102/31 Ombringelse - Fraktberegninger 
innenlands trafikk 
102/32-102/35 Fraktberegninger innenlands 
trafikk 
103-105/1 O Fraktberegninger utenlandsk 




105/7 -107/1 Fraktmoderasjoner - Billetter 
107/2 -107/32 Fraktmoderasjoner - Billetter 
107/33 -107/46 Billetter 
107/46 -107/59 Billetter 
107/60 -110/4 Billetter - Telegraf/telegram 
108/0 Trafikkverving 
108/0 -108/1 Trafikkverving 
108 Trafikkverving 
110/5-111/0 Telegraf/telegram - Telefon 
11111-111/3 Telefon 
111/4-114/43 Telefon - Telegraf og 
telefonmateriell - Automobilholdeplasser 
115/0-116/0 Vognleie - Regnskapsvesen 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1954 H2 053 E/2 
1950-1979 H2 053 E/2 
1953-1984 H2 053 E/2 
1945-1979 H2 053 E/2 
1933-1979 H2 053 E/2 
1917-1982 H2 053 E/3 
1919-1979 H2 053 E/3 
1953-1973 H2 053 E/3 
1953-1970 H2 053 E/3 
1958-1980 H2 053 E/3 
1958-1971 H2 053 E/3 
1900-1975 H2 053 E/3 
1938-1980 H2 053 E/3 
1942-1978 H2 053 E/3 
1897-1979 H2 053 E/3 
1934-1980 H2 053 E/4 
1946-1964 H2 053 E/4 
1953-1976 H2 053 E/4 
1922-1978 H2 053 E/4 
1918-1976 H2 053 E/4 
1911-1979 H2 053 E/4 
1914-1979 H2 053 E/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0246 116/1-116/13 Regnskapsvesen 1919-1978 H2 053 Ef4 
0247 116/4-116/43 Regnskapsvesen 1927-1979 H2 053 Ef4 
0248 116/45 -116/58 Regnskapsvesen 1929-1978 H2 053 Ef4 
0249 116/59-117/3 Regnskapsvesen - Antegnelser 1924-1979 H2 053 EfS 
0250 11 7/4 Antegnelser 1940-1946 H2 053 EfS 
0251 117/4 Antegnelser 1947-1952 H2 053 EfS 
0252 117/4 Antegnelser 1953-1964 H2 053 EfS 
0253 11 7/4 Antegnelser 1965-1978 H2 053 EfS 
0254 117/4-118/1 Antegnelser - Billettkontroll 1934-1979 H2 053 EfS 
0255 118/2-119/18 Billettkontroll - Tog - 1929-1979 H2 053 EfS 
to gsammensetning 
0256 119/19-119/31 Tog - tog sammensetning 1915-1977 H2 053 EfS 
0257 120/0-120/30 Gods befordring 1915-1979 H2 053 EfS 
0258 120/8-120/30 Godsbefordring 1936-1977 H2 053 EfS 
0259 120/31-120/39 Gods befordring 1936-1976 H2 053 Ef6 
0260 120/39-120/52 Gods befordring 1945-1972 H2 053 E/6 
0261 120/41-121/5 Godsbefordring - 1922-1979 H2 053 E/6 
S kifting/ skifteavgift 
0262 121/6-122/5 Skifting/skifteavgift - Etterkrav 1939-1979 H2 053 E/6 
0263 123/0-123/2 Togforsinkelser 1935-1979 H2 053 E/6 
0264 123/2-123/11 Togforsinkelser 1937-1972 H2 053 E/6 
0265 124/0-128/6 Rutetabeller, Radio og TV, 1919-1979 H2 053 E/6 
Vogner på linjen, Veiing og vektansettelse, 
Fraktbrev 
0266 129/0-130/1 Melkeforsendelser - Husleie 1919-1976 H2 053 E/6 
0267 130/1 Husleie 1950-1980 H2 053 Ef6 
0268 130/1 Husleie 1951-1980 H2 053 E/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0269 130/1-130/6 Husleie 1935-1979 H2 053 E/7 
0270 130/7-132/9 Husleie - Pakkhusleie - Hvile- 1920-1983 H2 053 E/7 
lovernattingsrom 
0271 132/1 0-133/4 Hvile-Iovernattingsrom - 1904-1973 H2 053 E/7 
B udsj ettbestemmelser 
0272 133/5-133/6 Budsjettbestemmelser 1948-1980 H2 053 E/7 
0273 134/0-134/9 Budsjetter - forslag og 1932-1962 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0274 134/1 0-134/21 Budsjetter - forslag og 1937-1945 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0275 134/22-134/34 Budsjetter - forslag og 1943-1950 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0276 134/35-134/44 Budsjetter - forslag og 1949-1954 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0277 134/45-134/54 Budsjetter - forslag og 1954-1960 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0278 134/55-134/64 Budsjetter - forslag og 1959-1964 H2 053 E/7 
fornyelsesfondet 
0279 134/65-134/71 Budsjetter - forslag og 1963-1968 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
0280 134/71-134/73 Budsjetter - forslag og 1966-1969 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
0281 134/74-134/75 Budsjetter - forslag og 1967-1971 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
0282 134/75-134/77 Budsjetter - forslag og 1970-1973 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
0283 134/78-134/80 Budsjetter - forslag og 1971-1975 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
0284 134/81-134/84 Budsjetter - forslag og 1973-1978 H2 053 E/8 
fornyelsesfondet 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0285 134/84-134/88 Budsjetter - forslag og 1977-1980 82053 E/8 
fornyelsesfondet 
0286 135/2-135/21 Oppgaver 1910-1979 82053 E/8 
0287 135117 -135/29 Oppgaver 1921-1979 H2 053 E/S 
0288 135/30-135/47 Oppgaver 1929-1961 82053 E/S 
0289 135/48-135/57 Oppgaver 1942-1979 82054 All 
0290 135/58-135/72 Oppgaver 1941-1968 82054 All 
0291 135/73-135/85 Oppgaver 1946-1979 82054 All 
0292 135/87-136/4 Oppgaver - Vognkontorets 1935-1974 82054 All 
beretning om godstrafikken 
0293 136/5-137/3 Vognkontorets beretning om 1929-1979 82053 E/S 
godstrafikken - Frankeringsmaskiner 
0294 138/0-138/52 Fraktavtaler 1923-1974 82053 E/S 
0295 138/52-138/70 Fraktavtaler 1947-1987 82053 E/S 
0296 138/71-13911 Fraktavtaler - Godsetterlysning 1958-1979 82053 E/S 
0297 139/0-13911 Godsetterlysning 1940-1959 82053 E/S 
0298 139/2-141/6 Godsetterlysning - Forsikring - 1922-1979 82053 E/8 
U avhentet gods 
0299 142/0-143/4 Forrådsvirksomheten - Garantier 1903-1980 82054 A/2 
0300 143/4-14511 Garantier - Verkstedet- 1917-1982 82054 A/2 
Eiendommer 
0301 145/0-145/2 Eiendommer 1903-1985 82054 Al2 
0302 145/2-145/9 Eiendommer 1907-1989 82054 A/2 
0303 14511 0-145116 Eiendommer 1918-1976 82054 Al2 
0304 145116-145/22 Eiendommer 1941-1976 82054 Al2 
0305 145/22 Eiendommer 1944-1984 82054 Al2 
0306 145/22 -145/31 Eiendommer 1946-1991 82054 A/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 

























Arkivalienes art - innhold 
145/32 -146/1 Eiendommer - Fraktkonto 
146/3 -146/29 Fraktkonto 
147/0 -148/9 Reisegods - Karter, fotografier 
148/1 O -150/0 Karter, fotografier - Plakater og 
reklame 
150/0.1 -150/5 Plakater og reklame 
150/5 -150/12 Plakater og reklame 
150/12 -150/70 Plakater og reklame 
150/71 -152/1 Plakater og reklame-
A vertering av togtider m. v. 
152/1 Avertering av togtider m.v. 
152/1-153/38 Avertering av togtider m.v. -
Takstforandringer 
153/39-156/8 Takstforandringer -
Tollbehandling - Luftruter - Inn-/utførsel 
158/0-158/6 Automobilruter - jernbanens 
158/7-158/13 Automobilruter - jernbanens 
158/14-158/19 Automobilruter - jernbanens 
+ foto 
159/0-159/1 Automobilruter - jernbanens 
159/3-159/15 Automobilruter - jernbanens 
159/15-159/18 Automobilruter - jernbanens 
159/19-159/33 Automobilruter - jernbanens 
159/44-159/70 Automobilruter - jernbanens 
160/1 Automobilruter - jernbanens, uhell 
160/1 Automobilruter - jernbanens, uhell 
160/1 Automobilruter - jernbanens, uhell 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1914-1979 H2 054 A/2 
1930-1979 H2 054 A/2 
1920-1978 H2 054 Al3 
1933-1979 H2 054 A/3 
1932-1979 H2 054 A/3 
1924-1976 H2 054 Al3 
1936-1979 H2 054 A/3 
1925-1979 H2 054 A/3 
1946-1964 H2 054 Al3 
1933-1979 H2 054 Al3 
1934-1979 H2 054 A/3 
1928-1976 H2 054 Al3 
1927-1979 H2 054 A/4 
1929-1954 H2 054 A/4 
1925-1960 H2 054 A/4 
1931-1979 H2 054 A/4 
1939-1973 H2 054 A/4 
1940-1979 H2 054 Al4 
1950-1979 H2 054 Al4 
1928-1956 H2 054 A/4 
1955-1969 H2 054 Al4 
1969-1971 H2 054 A/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0329 160/1 Automobilruter - jernbanens, uhell 1971-1973 H2 054 Af5 
0330 160/2-160/90 Automobilruter - jernbanens, 1935-1950 H2 054 Af5 
uhell 
0331 160/91-160/159 Automobilruter - jernbanens, 1950-1952 H2 054 A/5 
uhell 
0332 160/160-160/234 Automobilruter - 1952-1954 H2 054 A/5 
jernbanens, uhell 
0333 160/235-160/324 Automobilruter - 1954-1956 H2 054 Af5 
jernbanens, uhell 
0334 160/325-160/429 Automobilruter - 1956-1958 H2 054 Af5 
jernbanens, uhell 
0335 160/430-160/514 Automobilruter - 1958-1961 H2 054 A/5 
jernbanens, uhell 
0336 160/515-160/620 Automobilruter - 1961-1965 H2 054 A/5 
jernbanens, uhell 
0337 160/621-160/709 Automobilruter - 1965-1968 H2 054 AlS 
jernbanens, uhell 
0338 160/710-160/765 Automobilruter - 1968-1973 H2 054 AlS 
jernbanens, uhell 
0339 16110-16114 Automobilruter - jernbanens, 1926-1976 H2 054 Af6 
bil- og verkstedpersonale 
0340 161/4-16115 Automobilruter - jernbanens, 1930-1981 H2 054 Af6 
bil- og verkstedpersonale 
0341 16115-161112 Automobilruter - jernbanens, 1928-1977 H2 054 Af6 
bil- og verkstedpersonale 
0342 161113-161140 Automobilruter - jernbanens, 1939-1978 H2 054 A/6 
bil- og verkstedpersonale 
0343 162/0-162/6 Automobilruter - jernbanens, 1954-1982 H2 054 Af6 
regnskapsvesen 
0344 162/0-163/0 Automobilruter - jernbanens, 1928-1979 H2 054 Af6 
regnskapsvesen - Billettpriser 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0344.1 163.0-163.8 Automobilruter - jernbanens 1928-1979 H2 054 Al6 
0345 163/9-165/2 Automobilruter - jernbanens, 1930-1983 H2 054 Al6 
B illettpriser-Ansvarsforsikring -Ruteordning 
0346 165/3-165/7 Automobilruter - jernbanens, 1934-1979 H2 054 A/6 
Ruteordning 
0347 165/8-165/12 Automobilruter - jernbanens, 1938-1964 H2 054 A/6 
Ruteordning 
0348 165/12-165/18 Automobilruter - jernbanens, 1946-1968 H2 054 Al7 
Ruteordning 
0349 165/22-167/6 Automobilruter - jernbanens, 1930-1978 H2 054 A/7 
Ruteordning, Veier og broer, Postbefordring 
0350 168/0-169/5 Automobilruter - jernbanens, 1929-1978 H2 054 A/7 
Gods befordring/takster, Holdeplasser 
0351 169/5 Automobilruter - jernbanens, 1966-1986 H2 054 A/7 
Holdeplasser 
0352 169/5 Automobilruter - jernbanens, 1966-1979 H2 054 A/7 
Holdeplasser 
0353 169/5 -17110 Automobilruter - jernbanens, 1928-1983 H2 054 Al7 
Holdeplasser, Reklame, Garasjer 
0354 17110 -171/8 Automobilruter - jernbanens, 1939-1978 H2 054 A/7 
Garasjer 
0355 171/9 -171113 Automobilruter - jernbanens, 1953-1977 H2 054 A/7 
Garasjer 
0356 171/14 -172/59 Automobilruter - jernbanens, 1946-1979 H2 054 A/7 
Garasjer, Ledige stillinger 
0357 200/0 -202/7 Maling/malervarer - 1929-1972 H2 054 A/7 
Forbrukssaker - Jern/stål/støpegods 
0358 202/12 -202/22 Jernlstål/støpegods 1939-1979 H2 054 Al8 
0359 203/0-205/1 O Metaller - Kull/koks - 1935-1976 H2 054 A/8 
O lj er/ smøremidler 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0360 205/12-206/3 Oljer/smøremidler -
Låser/hengsler/dørhåndtak 
0361 208/0-208/1 O Bremser 
0362 208/9-209/11 Bremser - Anskaffelser 
0363 209/12-210/16 Anskaffelser - Ved 
0364 211/0-213/1 Brannslukningsapparater -
Presenninger 
0365 213/2-216/1 O Presenninger - Gummislanger 
- Bensin/petroleum 
Serien fortsettes neste side 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1931-1979 H2 054 Af8 
1934-1979 H2 054 Af8 
1922-1977 H2 054 Af8 
1933-1953 H2 054 Af8 
1916-1981 H2 054 Af8 
1931-1977 H2 054 Af8 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0366 217/0-221/3 Hjulsatsmateriell- Fjærer- 1926-1979 H2 054 Al8 
Lamper - Tekstilvarer 
0367 222/2-224/6 Flagg/flaggduk- 1920-1979 H2 054 Al8 
Samaritanmateriell - Inventar/kontorrekvisita 
0368 224/4 -226/5 Inventar/kontorrekvisita - 1929-1978 H2 054 Bil 
Takduk/papp - Glass 
0369 226/5 -229/2 Glass - Skilter - Cement - 1918-1979 H2 054 Bil 
Sprengstoff 
0370 230/0 -231/19 Glass - Skilter - Cement - 1920-1981 H2 054 Bil 
Sprengstoff 
0371 232/0 -234/1 Skiftetraktorer - Buffere - 1931-1971 H2 054 Bil 
Dresiner/traller 
0372 234/2 -234/4 Dresiner/traller 1923-1978 H2 054 Bil 
0373 234/5 -234/16 Dresiner/traller 1931-1979 H2 054 Bil 
0374 234/16 -236/2 Dresiner/traller- 1919-1979 H2 054 Bil 
Plattformer/ramper - Normalboken 
0375 237/0 -239/1 Trematerialer/sviller- 1916-1977 H2 054 Bil 
Vannstasjoner 
0376 239/2 -241/6 Vannstasjoner - Pumper- 1910-1984 H2 054 Bil 
Verktøy/redskap 
0377 241/6 -242/0 Verktøy/redskap - Maskiner 1932-1984 H2 054 Bil 
0378 242/0 -242/15 Maskiner 1934-1976 H2 054 B/2 
0379 242/15-243/31 Maskiner - Elektriske 1908-1979 H2 054 B/2 
ledninger 
0380 243/33-243/97 Elektriske ledninger 1914-1971 H2 054 B/2 
0381 243/99-244/63 Elektriske ledninger 1912-1974 H2 054 B/2 
0382 244/64-245/14 Elektriske ledninger - 1918-1979 H2 054 B/2 
Elektrisk lys 
0383 245/16-245/40 Elektrisk lys 1917-1975 H2 054 B/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0384 245/41-247/0 Elektrisk lys - Elektrisk 1918-1981 H2 054 B/2 
anlegg/utstyr/materiell 
0385 247/1-251/27 Elektrisk utstyr/materiell - 1924-1978 H2 054 B/2 
Ladestasj oner- Togoppvarming - Gj erder 
0386 251/30-252/11 Gjerder - Skinnemateriell 1935-1989 H2 054 B/2 
0387 252/19-253/2 Skinnemateriell 1917-1985 H2 054 BI2 
0388 253/3-255/2 Skinnemateriell 1918-1985 H2 054 B/3 
0389 256/0-256/15 Lokomotiver 1936-1979 H2 054 B/3 
0390 257/1-257/30 Lokomotiver 1921-1979 H2 054 B/3 
0391 257/33-257/104 Lokomotiver 1943-1979 H2 054 B/3 
0392 257/105-259/13 Lokomotiver - Vogner 1929-1979 H2 054 B/3 
0393 260/0-260/20 Vogner 1918-1979 H2 054 B/3 
0394 260/21-261/3 Vogner 1926-1979 H2 054 B/3 
0395 262/0-262/19 Vogner 1923-1979 H2 054 B/3 
0396 262/20-263/0 Vogner - Renhold/desinfeksjon 1935-1979 H2 054 B/3 
av vogner 
0397 263/2-264/12 Renhold/desinfeksjon av 1906-1979 H2 054 B/3 
vogner - Renhold stasjoner 
0398 264/13-264/37 Renhold stasjoner 1905-1979 H2 054 B/4 
0399 265/0-265/84 Vann- og kloakkledninger 1911-1984 H2 054 B/4 
0400 265/85-265/167 Vann- og kloakkledninger 1927-1977 H2 054 B/4 
0401 265/168-265/229 Vann- og kloakkledninger 1961-1982 H2 054 B/4 
0402 265/230-265/261 Vann- og kloakkledninger 1972-1981 H2 054 B/4 
0403 265/262-266/31 Vann- og kloakkledninger- 1919-1979 H2 054 B/4 
Stikkrenner og grøfter 
0404 267/1-267/3 Veier 1913-1986 H2 054 B/4 
0405 267/5-267/32 Veier 1929-1984 H2 054 B/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0406 267/33-267/50 Veier 1935-1986 H2 054 B/4 
0407 267/51-267/62 Veier 1948-1987 H2 054 B/4 
0408 268/1-268/13 Planoverganger 1909-1979 H2 054 B/5 
0409 268/13-268/35 Planoverganger 1936-1986 H2 054 B/5 
0410 268/36-269/8 Planoverganger - Veibommer 1918-1986 H2 054 B/5 
0411 269/9-272/1 Veibommer - 1921-1976 H2 054 B/5 
Planovergangsgrinder - Bensintankanlegg 
0412 272/1-272/29 Bensintankanlegg 1924-1977 H2 054 B/5 
0413 273/4-273/29 Reguleringer 1919-1985 H2 054 B/5 
0414 273/34-274/8 Reguleringer - Regulering 1916-1979 H2 054 B/5 
vassdrag 
0415 275/0-275/6 Sikrings- og signalanlegg 1904-1979 H2 054 B/5 
0416 275/7-275/14 Sikrings- og signalanlegg 1920-1979 H2 054 B/5 
0417 275/15-275/40 Sikrings- og signalanlegg 1933-1979 H2 054 B/5 
0418 275/42-275/70 Sikrings- og signalanlegg 1939-1981 H2 054 B/6 
0419 275/71-278/12 Sikrings- og signalanlegg - 1914-1990 H2 054 B/6 
Sporsperrer/kontrollåser - Broer og 
underganger 
0420 278/13-278/44 Broer og underganger 1929-1983 H2 054 B/6 
0421 278/45-278/61 Broer og underganger 1954-1979 H2 054 B/6 
0423 279/0-279/4 Tunneler 1911-1986 H2 054 B/6 
0424 279/4-280/27 Tunneler - Grunnavståelser 1937-1979 H2 054 B/6 
0425 280/28-280/83 Grunnavståelser 1945-1989 H2 054 B/6 
0426 280/84-280/91 Grunnavståelser 1956-1987 H2 054 B/6 
0427 280/93-280/111 Grunnavståelser 1918-1983 H2 054 B/6 
0428 281/0-282/0 Grunnerhvervelser - 1927-1988 H2 054 B/6 
Motorvogner 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0429 282/1-282/37 Motorvogner 1915-1979 H2 054 B/7 
0430 282/38-283/3 Motorvogner 1935-1979 H2 054 B/7 
0431 283/4 Motorvogner 1931-1951 H2 054 B/7 
0432 283/4-284/25 Motorvogner - Vognutstyr 1936-1979 H2 054 B/7 
0433 285/3-285/33 Sidespor 1907-1979 H2 054 B/7 
0434 285/41-286/5 Sidespor - Vekter 1948-1979 H2 054 B/7 
0435 287/0-287/5 Linjen 1935-1988 H2 054 B/7 
0436 287/6-287/9 Linjen 1883-1973 H2 054 B/7 
0437 287/10 - 287/16 Linjen 1935-1980 H2 054 B/7 
0438 287/17 - 287/25 Linjen 1941-1979 H2 054 B/7 
0439 287/26 - 287/46 Linjen 1939-1986 H2 054 B/8 
0440 287/46 - 288/7 Linjen - Skinneutbytning 1935-1983 H2 054 B/8 
0441 289/0 - 290/38 Parker og haver - Stasjoner 1920-1985 H2 054 B/8 
(utvidelser/arbeid) 
0442 290/39 - 290/77 Stasjoner (utvidelser/arbeid) 1945-1979 H2 054 B/8 
0443 29110 - 291141 Tomteleie 1919-1985 H2 054 B/8 
0444 291142 - 291169 Tomteleie 1946-1990 H2 054 B/8 
0445 291169 - 291/130 Tomteleie 1951-1989 H2 054 B/8 
0446 2911130 - 291/143 Tomteleie 1960-1989 H2 054 B/8 
0447 291/143 - 291/159 Tomteleie 1960-1990 H2 054 B/8 
0448 2911160 - 291/202 Tomteleie 1941-1990 H2 054 B/8 
0449 292/0 - 293/2 Grensereguleringer - Ubetjente 1913-1979 H2 054 CII 
stasjoner 
0450 294/0 - 294/35 Uorden på stasjonene og i 1912-1973 H2 054 CII 
togene 
0451 294/35 - 294/66 Uorden på stasjonene og i 1941-1979 H2 054 C/l 
togene 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0452 294/66 - 295/0 Uorden på stasjonene og i 1934-1978 H2 054 C/l 
togene - Sørlandsbanen V. 
0453 29511 - 295/5 Sørlandsbanen V. 1925-1962 H2 054 C/l 
0454 295/5 - 295/37 Sørlandsbanen V. 1935-1979 H2 054 C/l 
0455 295/50 - 295/58 Sørlandsbanen V. 1941-1978 H2 054 C/l 
0456 295/58 - 295/60 Sørlandsbanen V. 1936-1972 H2 054 C/l 
0457 295/61- 295/63 Sørlandsbanen V. 1942-1972 H2 054 C/l 
0458 295/63- 295/65 Sørlandsbanen V. 1912-1979 H2 054 C/l 
0459 295/66-295/70 Sørlandsbanen V. 1939-1984 H2 054 C/2 
0460 295/70-295/73 Sørlandsbanen V. 1939-1979 H2 054 C/2 
0461 295/74-296/8 Sørlandsbanen V.- 1920-1978 H2 054 C/2 
Sørlandsbanen V.Moi-Stavanger 
0462 296/4-29611 O Sørlandsbanen V.Moi- 1920-1979 H2 054 C/2 
Stavanger 
0463 296110 Sørlandsbanen V.Moi-Stavanger 1941-1966 H2 054 C/2 
0464 296111-296/23 Sørlandsbanen V.Moi- 1905-1969 H2 054 C/2 
Stavanger 
0465 296/23-296/36 Sørlandsbanen V.Moi- 1938-1970 H2 054 C/2 
Stavanger 
0466 297/0-297/9 Budsjetter for anleggene 1929-1978 H2 054 C/2 
0467 29711 0-298114 Budsjetter for anleggene - 1915-1978 H2 054 C/2 
Aviskiosker 
0468 299/0-299/3 Erstatninger 1932-1975 H2 054 C/2 
0469 299/3-299/26 Erstatninger 1937-1979 H2 054 C/3 
0470 30010-301144 Skogparseller og plantefelt - 1913-1984 H2 054 C/3 
Naboforhold 
0471 301145-302115 Naboforhold - Anleggene 1927-1970 H2 054 C/3 
0472 302/5-302/26 Anleggene 1927-1966 H2 054 C/3 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0473 302/2-305/2 Anleggene - Språk - Signaturer - 1929-1979 H2 054 C/3 
Belønninger 
0474 305/2-305/3 Belønninger 1928-1985 H2 054 C/3 
0475 305/3-307/4 Belønninger - Formularer- 1923-1979 H2 054 C/3 
Sirkulærer 
0476 308/3 -312/0 Belholdninger - Togledelsen - 1916-1979 H2 054 C/3 
Verkstedsreglement - Driftsreglement 
0477 312/0-312/1 Tog- og lokomotivrapporter 1951-1966 H2 054 C/3 
0478 312/1-312/2 Tog- og lokomotivrapporter 1951-1978 H2 054 C/3 
0479 312/3-317/11 Tog-/ lok.rapporter - 1914-1981 H2 054 C/4 
Kjørehastighet - Hønsehus - Jordavgift-
Brygge/kranavgift -Vannlev . 
0480 317/12-323/1 Vannleveranser - Ur - 1918-1979 H2 054 C/4 
Syketransp. - Frimerkegods - Bedervelige 
varer - Kjøttforsendelse 
0481 324/0-328/0 Dyre- / Fiskeforsendelser - 1919-1979 H2 054 C/4 
Toiletter - Ildsfarlige stoffer -
Reisegodsopp bevaring 
0482 328/1-330/11 Reisegodsoppbevaring - 1929-1983 H2 054 C/4 
Redningsvesenet v.jembane-/veiulykker -
Syketrygd 
0483 330/11-331/14 Reisegodsoppbevaring - 1918-1983 H2 054 C/4 
Redningsvesenet v.jembane-/veiulykker-
Syketrygd 
0484 331/14-332/75 Skadesaker - Bebyggelse nær 1934-1979 H2 054 C/4 
linjen 
0485 332/76-332/124 Bebyggelse nær linjen 1933-1966 H2 054 C/4 
0486 332/124 Bebyggelse nær linjen 1881-1922 H2 054 C/4 
0487 332/124 -334/0 Bebyggelse nær linjen- 1928-1987 H2 054 C/4 
Ugressrydning - Brann 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0488 334/0 -335/12 Brann - Grinder/åpninger i 1914-1984 H2 054 Cf4 
jernbanens gjerde 
0489 335/13 -336/3 Grinder/åpninger i jernbanens 1904-1977 H2 054 Cf5 
gjerde - Dyr på linjen 
0490 336/2 Dyr på linjen 1947-1966 H2 054 Cf5 
0491 336/2-339/1 Dyr på linjen - Driftskalkulasjon 1926-1980 H2 054 Cf5 
- Takstbøker - Stasjonsfortegnelser 
0492 337/4-338/6 Driftskalkulasjon - Takstbøker 1925-1980 H2 054 Cf5 
0493 340/0-345/3 Spor - Titler - Salg i tog/på 1921-1985 H2 054 Cf5 
stasjoner - Pensjoner - Inkasso -
Godstransportplaner 
0494 345/3-346/17 Godstransportplaner - 1934-1979 H2 054 Cf5 
Godstelling 
0495 350/0-354/3 Omekspedisjon/spedisjon - 1918-1979 H2 054 Cf5 
Merking gods - Ut-/innl.gods -
Lossing/lasting - Emballasje 
0496 354/4-358/1 O Emballasje - Standardfrakter - 1928-1981 H2 054 Cf5 
Følgepapir for gods - Sykler -
Militærtransporter 
0497 359/0-361/1 Ras m.v. - Vognfordelingen - 1908-1979 H2 054 Cf5 
Sne 
0498 361/2-364/0 Sne - Profiler - Sving skiver - 1919-1979 H2 054 Cf5 
Sentralisering av arbeider NSB verksteder 
0499 366/0-371/3 Akseltrykk - Linjegang (ulovlig) 1923-1979 H2 054 Cf6 
- Målbruk - Standardisering - Kjøle-
/varmevogner 
0500 371/4-373/0 Kjøle-/varmevogner- 1906-1979 H2 054 Cf6 
Holdeplasser - Ettersyn v.stasjonene 
0501 373/2-374/0 Ettersyn v.stasjonene - 1937-1980 H2 054 Cf6 
Snøploger/ snøryddingsapparater 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0502 37411-379/0 Snøploger/snørydding- 1924-1979 82054 C/6 
Markedstrafikk - Varespes. - Anleggsmat. -
A vdekn.mat. -Militærtj. 
0503 379/0 Militærtjeneste 1954-1971 82054 C/6 
0504 379/0 -379/1 Militærtjeneste 1930-1975 82054 C/6 
0505 379/1 -386/1 Militærtjeneste - Bidrag - 1920-1978 82054 C/6 
Kobling -Kobbelbrudd - Lok.staller -
Pakn./isolasjon- Feiing 
0506 387/0 -389/5 Sveising - Krig - Militærsaker 1931-1979 H2 054 C/6 
0507 389/5 Militærsaker 1939-1979 H2 054 C/6 
0508 389/5 -38911 O Militærsaker 1940-1969 H2 054 C/6 
0509 390/6 -391/2 Brygger - Tilsynsordning 1903-1979 H2 054 cn 
0510 391/2 -394/15 Tilsynsordning - Togbelysning 1937-1979 H2 054 cn 
- Gardiner - Signalfløyter 
0511 39511 -397/15 Påsketrafikk - Juletrafikk 1937-1978 H2 054 cn 
0512 397/16 -398115 Juletrafikk - Telling av 1936-1980 H2 054 cn 
reisende og gods 
0513 398/17 Telling av reisende og gods 1945-1968 H2 054 cn 
0514 398/17 Telling av reisende og gods 1964-1979 H2 054 cn 
0515 399/0-406/3 Streik - Ovner - Sykeks. - 1938-1987 H2 054 cn 
Driftsinnskr. - Arb.tjeneste - Kraner -
Stvgr.st.bredt spor 
0516 406/1-406/3 Stavanger stasj on bredt spor, 1939-1954 H2 054 cn 
Kongsgt./Kongs brua 
0517 406/3-406/4 Stavanger stasjon bredt spor 1943-1979 H2 054 cn 
0518 406/5-410/3 Stavanger stasjon bredt spor - 1942-1978 H2 054 cn 
Elektrifisering - Nasjonal Samling 
0519 411/0-416/2 Rottekrig - Avkoblingsforbud - 1945-1979 H2 054 C/S 
Kritikk - Avisutklipp - Konsesj.båter-
Arb. studier 
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Arkivalienes art - innhold 
416/3-425/4 Arbeidsstudier - Driftskontroll -
Rasjonalisering av jernbanedriften. 
Forføyninger. 
Ny arkivnøkkel med plan for arkivordning 
Ny arkivnøkkel med plan for arkivordning 
De - SAKSARKIV ~ 1900 - 1290 
Ordnet etter arkivnøkkel som ble tatt i bruk i 1979. 
Eldre arkiver ble omklassert og tatt inn i det nye 
saksarkivet. 
1/0-2/0 Administrasj on 
2/0 Administrasj on 
2/0-2/11 Administrasjon 





47/2-50/2 Administrasj on 
50/7-53/5 Administrasj on 
5211-52/2 Administrasj on 
52/2-52/8 Administrasj on 
5311-6411 Administrasj on 
6411-6611 Administrasj on 
66/2-66/4 Administrasj on 
66/5-66/8 Administrasj on 
66/8-10416 Administrasjon/Økonomi 
10411-10511 Økonomi 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1951-1979 H2 054 e/8 
1978-1980 H2 054 e/8 
1978-1980 H2 054 e/8 
1972-1988 H2 054 e/8 
1982-1989 H2 054 e/8 
1964-1988 H2 054 e/8 
1942-1988 H2 054 e/8 
1982-1987 H2 054 e/8 
1968-1992 H2 054 e/8 
1980-1989 H2 054 Dit 
1972-1989 H2 054 Dit 
1964-1991 H2 054 Dit 
1956-1991 H2 054 D/l 
1961-1991 82054 Dit 
1935-1992 H2 054 Dit 
1952-1988 82054 Dit 
1978-1992 H2 054 D/l 
1979-1990 82054 D/l 
1951-1990 82054 Dit 
1979-1990 82054 D/2 
1979-1988 H2 054 D/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0019 10511-105/1 Økonomi 1979-1987 H2 054 D/2 
0020 10511-105110 Økonomi 1983-1988 H2 054 D/2 
0021 105113-111/31 Økonomi 1980-1988 H2 054 D/2 
0022 111181-127/5 Økonomi 1973-1989 H2 054 D/2 
0023 127/2-191/2 Økonomi 1976-1988 H2 054 D/2 
0024 191/3 Økonomi 1967-1990 H2 054 D/2 
0025 19112 -210/2 Økonomi/Personell 1975-1988 H2 054 D/2 
0026 210/2 -21117 Personell 1979-1988 H2 054 D/2 
0027 21117 -21117 Personell 1980-1989 H2 054 D/3 
0028 211/7 -211/7 Personell 1979-1988 H2 054 D/3 
0029 211/7 -21117 Personell 1979-1988 H2 054 D/3 
0030 21117 -21117 Personell 1980-1988 H2 054 D/3 
0031 21117 -21117 Personell 1980-1987 H2 054 D/3 
0032 21117 -211/7 Personell 1982-1987 H2 054 D/3 
0033 211/7 -21117 Personell 1980-1987 H2 054 D/3 
0034 211/7 -21117 Personell 1981-1987 H2 054 D/3 
0035 21117 -211/7 Personell 1981-1987 H2 054 D/3 
0036 211/7 -211113 Personell 1980-1987 H2 054 D/3 
0037 211/7-211146 Personell 1980-1988 H2 054 D/4 
0038 211149-2111217 Personell 1980-1989 H2 054 D/4 
0039 2111218-2111577 Personell 1982-1990 H2 054 D/4 
0040 2111578-21111 018 Personell 1982-1988 H2 054 D/4 
0041 212/2-213/6 Personell 1980-1988 H2 054 D/4 
0042 213/6-214/1 Personell 1966-1991 H2 054 D/4 
0043 214/1 Personell 1959-1992 H2 054 D/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0044 214/1-215/1 Personell 1971-1991 H2 054 D/4 
0045 214/8-223/5 Personell 1978-1989 H2 054 D/4 
0046 225/2-233/3 Personell 1974-1990 H2 054 D/4 
0047 233/6-251/1 Personell 1929-1990 H2 054 D/5 
0048 25112-260/2 Personell 1975-1989 H2 054 D/5 
0049 260/2-271115 Personell 1977-1989 H2 054 D/5 
0050 271115-273/2 Personell 1953-1988 H2 054 D/5 
0051 273/2-273/1 O Personell 1979-1990 H2 054 D/5 
0052 273/11-274/7 Personell 1980-1988 H2 054 D/5 
0053 274/8-275/1 Personell 1978-1990 H2 054 D/5 
0054 275/20-282/1 Personell 1971-1989 H2 054 D/5 
0055 282/1-300/3 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1979-1989 H2 054 D/5 
0056 300 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1978-1992 H2 054 D/5 
0057 300/0-391/2 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1984-1991 H2 054 D/6 
0058 300/3-300/83 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1976-1990 H2 054 D/6 
0059 300/8-302/0 Personell/verne-og arbeidsmilj ø 1974-1990 H2 054 D/6 
0060 302/0-307/1 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1952-1990 H2 054 D/6 
0061 307/2 Personell/verne-og arbeidsmiljø 1986-1992 H2 054 D/6 
0062 307/2-308/1 Personell/verne-og arbeidsmilj ø 1972-1991 H2 054 D/6 
0063 308/1 Personell/verne-og arbeidsmilj ø 1980-1991 H2 054 D/6 
0064 50110-518/2 Drift 1976-1989 H2 054 D/6 
0065 519/0-53111 Drift 1972-1990 H2 054 D/6 
0066 535/1-544/0 Drift 1976-1989 H2 054 D/6 
0067 544/0-552/3 Drift 1975-1988 H2 054 DI7 
0068 552/4-552/6 Drift 1978-1989 H2 054 DI7 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0069 552/6-552/1 O Drift 1982-1988 H2 054 D/7 
0070 552/11 Drift 1972-1988 H2 054 D/7 
0071 552/11 Drift 1973-1989 H2 054 D/7 
0072 552/11 Drift 1950-1988 H2 054 D/7 
0073 552/13-552/16 Drift 1979-1985 H2 054 D/7 
0074 552/16-553/4 Drift 1974-1988 H2 054 D/7 
0075 553/3 Drift - Ålgårdbanen m.foto/tegning 1955-1988 H2 054 D/7 
0076 553/4-573/1 Drift 1968-1990 H2 054 D/7 
0077 581/0-590/0 Drift 1949-1988 H2 054 D/8 
0078 590/0-591 Drift 1953-1988 H2 054 D/8 
0079 591/2-591/4 Drift 1960-1988 H2 054 D/8 
0080 600-617/1 Drift 1980-1990 H2 054 D/8 
0081 620/0-633/0 Drift 1979-1988 H2 054 D/8 
0082 636/0-636/5 Drift 1975-1988 H2 054 D/8 
0083 636/6-638/0 Drift 1970-1988 H2 054 D/8 
0084 638/1 Drift 1959-1988 H2 054 D/8 
0085 638/1-638/5 Drift 1938-1988 H2 054 D/8 
0086 638/5-639/10 Drift 1977-1988 H2 054 D/8 
0087 639/1 0-657/3 Drift 1980-1988 H2 054 ElI 
0088 658/0-680/2 Drift 1978-1990 H2 054 ElI 
0089 680/4-897 Drift 1980-1990 H2 054 ElI 
0090 1001/0-1009/0 Salg og markedsføring 1976-1990 H2 054 ElI 
0091 1009/0-10 16/4 Salg og markedsføring 1980-1989 H2 054 ElI 
0092 1018/0-1035/6 Salg og markedsføring 1979-1989 H2 054 ElI 
0093 1035/2 Salg og markedsføring 1987-1990 H2 054 ElI 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0094 1035/2 Salg og markedsføring 1947-1987 H2 054 Ell 
0095 1035/2 Salg og markedsføring 1966-1987 H2 054 ElI 
0096 1035/2 Salg og markedsføring 1975-1987 H2 054 ElI 
0097 1036/0-1180/0 Salg og markedsføring 1973-1988 H2 054 E/2 
0098 1180/2-1200/5 Salg og markedsføring 1972-1991 H2 054 E/2 
0099 1200/5-1200/6 Salg og markedsføring 1973-1978 H2 054 E/2 
0100 1200/6-1200/30 Salg og markedsføring 1973-1987 H2 054 E/2 
0101 1300/1 Salg og markedsføring 1980-1984 H2 054 E/2 
0102 1300/1 Salg og markedsføring 1980-1984 H2 054 E/2 
0103 1300/1-1591/15 Salg og markedsføring 1978-1991 H2 054 E/2 
0104 1600/16-1726/8 Forråds- og innkjøpssaker 1974-1988 H2 054 E/2 
0105 2001-2087 Elektrotekniske spørsmål 1937-1989 H2 054 E/2 
0106 2087/3-2093/14 Elektrotekniske spørsmål 1948-1989 H2 054 E/2 
0107 2093/17 -2110/2 Elektrotekniske spørsmål 1947-1988 H2 054 E/3 
0108 2110/3-2254/64 Elektrotekniske spørsmål 1946-1989 H2 054 E/3 
0109 2259/0-2259/5 Elektrotekniske spørsmål 1951-1991 H2 054 E/3 
0110 2259/6-2259/11 Elektrotekniske spørsmål 1957-1989 H2 054 E/3 
0111 2259/12-2259/18 Elektrotekniske spørsmål 1943-1990 H2 054 E/3 
0112 2259/19-2259/1 00 Elektrotekniske spørsmål 1958-1990 H2 054 E/3 
0113 2259/101-2321/1 Elektrotekniske spørsmål 1943-1989 H2 054 E/3 
0114 2321/2-2321/21 Elektrotekniske spørsmål 1918-1987 H2 054 E/3 
0115 2321/22-2395/3 Elektrotekniske spørsmål 1920-1991 H2 054 E/3 
0116 2395/4-2395/33 Elektrotekniske spørsmål 1924-1991 H2 054 E/3 
0117 2395/33-2398/1 O Elektrotekniske spørsmål 1939-1991 H2 054 E/4 
0118 2398/1 0-2408/2 Elektrotekniske spørsmål 1944-1990 H2 054 E/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0119 240811 0-2415/5 Elektrotekniske spørsmål 1924-1988 H2 054 Ef4 
0120 2415/5-2432/30 Elektrotekniske spørsmål 1914-1988 H2 054 Ef4 
0121 2432/35-2473/0 Elektrotekniske spørsmål 1928-1988 H2 054 Ef4 
0122 2473/0-2478/6 Elektrotekniske spørsmål 1924-1990 H2 054 Ef4 
0123 2478/7 -2702/54 Elektrotekniske spørsmål 1918-1987 H2 054 Ef4 
0124 3001-30561171 Verksteds- og maskintekniske 1978-1988 H2 054 Ef4 
spørsmål 
0125 30561172-3503119 Verksteds- og 1964-1990 H2 054 Ef4 
maskintekniske spørsmål 
0126 3504/0-380611 Verksteds- og maskintekniske 1947-1989 H2 054 Ef4 
spørsmål 
0127 5001/0-5100/2 Banetekniske spørsmål 1957-1989 H2 054 Ef5 
0128 5100/4-5263/4 Banetekniske spørsmål 1918-1989 H2 054 Ef5 
0129 5263/5-5264/4 Banetekniske spørsmål 1975-1989 H2 054 Ef5 
0130 5264/5-5364/5 Banetekniske spørsmål 1974-1990 H2 054 EfS 
0131 5409/0-5600/2 Banetekniske spørsmål 1968-1990 H2 054 Ef5 
0132 5600/2 Banetekniske spørsmål 1980-1990 H2 054 Ef5 
0133 5600/2-5666 Banetekniske spørsmål 1980-1990 H2 054 Ef5 
0134 5700/0-5764/5 Banetekniske spørsmål 1962-1990 H2 054 Ef5 
0135 5764/5-5892/1 Banetekniske spørsmål 1937-1989 H2 054 Ef5 
0136 5900-7663/1 Banetekniske spørsmål 1958-1991 H2 054 Ef5 
0137 7664/1-7666/3 Banetekniske spørsmål 1972-1989 H2 054 Ef6 
0138 7764/4-8264/6 Banetekniske spørsmål 1941-1990 H2 054 Ef6 
0139 826511-838411 Banetekniske spørsmål 1973-1989 H2 054 Ef6 
0140 8384112-8938/2 Banetekniske spørsmål 1975-1990 H2 054 Ef6 
0141 9080-9164/5 Banetekniske spørsmål 1979-1990 H2 054 Ef6 
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Arkivalienes art - innhold 
9164/7 -9200/2 Banetekniske spørsmål 
Dd - REGISTER TIL SIRKULÆRER~ 1905 -
1989 
Innførte sirkulærer, Register A,B,C,D-
sirkulærer, Ekstratog sirk., Meddelelser 
De - SIRKULÆRER - DISTRIKTSSJEFENS 
(A-D-SIRKULÆRER)~ 1936 - 1989 
"Samling av instrukser og bestemmelser. A-
samling" utgitt av Distrktssjefen 
"Samling av instrukser og bestemmelser. A-
samling. Tillegg Nr.2" utgitt av distriktssjefen 
A-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
1142-270/43 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
271143-179/45 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
180/45-247/47 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
1148-233/51 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssj efen 
1152-185/56 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
1157-143/62 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssj efen 
1163-115/68 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssj efen 
1/69-112/73 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1974-1989 H2 054 E/6 
1905-1989 H2 054 E/6 
1942 H2 054 E/6 
1945 H2 054 E/6 
1941-1986 H2 054 E/6 
1942-1943 H2 054 E/6 
1943-1945 H2 054 E/6 
1945-1947 H2 054 E/7 
1948-1951 H2 054 E/7 
1952-1956 H2 054 E/7 
1957-1962 H2 054 E/7 
1963-1968 H2 054 E/7 
1969-1973 H2 054 E/7 
1973-1977 H2 054 E/7 
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Arkivalienes art - innhold 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
B-sirkulærer, meddelelser fra distriktssjefen 
C-D-sirkulærer 
Diverse rutesirkulærer 
Di verse rutesirkulærer 
Di verse rutesirkulærer 
Ekstra togruter + S-sirkulærer 
Tilsettinger /Oppslag for personalet 
Tog-/bussruter/plakater, 
"Statstjenestemannen" illegal utgave 1944 
Faa - DRIFTSUTVALG STATSBANENES 
DRIFT. VALG PÅ PERSONALETS 
REPRESENT ANTER~ 1947 - 1948 
"Driftsutvalget v/statsbanenes drift, valg på 
personalets representanter med varamenn" 
Fab - MØTEPROTOKOLL 
DRIFTSUTVALGET, 1947 - 1968 
Møteprotokoll for driftsutvalget Stavanger 
distrikt 
Samarbeidsutvalget, Møter driftsutvalget 
Samarbeidsutvalget, Møter driftsutvalget 
Fac -
SAMARBEIDSUTV ALG/DRIFTSUTV ALG 




Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1978-1983 H2 054 E/7 
1984-1989 H2 054 E/7 
1936-1971 H2 054 E/7 
1939-1954 H2 054 Ef8 
1954-1972 H2 054 Ef8 
1972-1989 H2 054 Ef8 
1960-1988 H2 054 Ef8 
1972-1988 H2 054 Ef8 
1933-1944 H2 054 Ef8 
1947-1948 H2 055 Ef5 
1947-1958 H2 055 Ef5 
1953-1957 H2 055 Ef5 
1958-1968 H2 055 Ef6 
1947-1952 H2 055 Ef5 
1947-1980 H2 055 Ef5 
1970-1980 H2 055 Ef5 
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Arkivalienes art - innhold 
"Samarbeidsutvalg forslag 30811" 
"Samarbeidsutvalg ved Statsbanene, 
underutvalg Stavanger stasj." 
Fad - UNDERUTVALGET FOR 
LINJETJENESTEN~ 1957 - 1980 
"Underutvalget for linjetjenesten" 
"Underutvalget for linjetjenesten" 
Fae -
MARKEDSUTV ALGNERKSTEDSUTV AL 
G.1970-1971 
Innstilling fra Markedsutvalg/verkstedsutvalg 








Skinner / skinnekryss 
Sporsperrer, låser, 
utstyr,hjelpemidler,redskapsboder,uværskur,g 
rinder ,kraner ,hønsehus 
Bruer og underganger med normaler, 
Ladegårds- og Paradisbroen Stavanger 
Flekkefjord stasjon, Selur og Trolldalen bru, 
Flikkeid stoppested 
Loga og Loge bru, Helleland bruer og 
reguleringer 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1956-1988 H2 055 E/5 
1974-1980 H2 055 E/5 
1957-1976 H2 055 E/6 
1977-1980 H2 055 E/6 
1970-1971 H2 056 A/3 
1895-1940 H2 055 C/6 
1895-1946 H2 055 C/6 
1930-1950 H2 055 C/6 
1900-1950 H2 055 C/6 
1898-1950 H2 055 C/6 
1899-1938 H2 055 C/6 
1895-1938 H2 055 C/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0008 Sirnes stasjon, Sire-åen bru, Sirevåg, Ogna og 1875-1945 H2 055 C/6 
Hellvik stasjoner 
0009 Egersund stasjon, Slettebø undergang, 1875-1940 H2 055 C/6 
Klungland stoppested, div. Egersund distrikt 
0010 Vigrestad/Helleland/Bryne 1880-1950 H2 055 C/7 
/Klepp/Ganddal/Hinna stasj., Laland grustak, 
vokterboliger Jærbanen 
0011 Sandnes stasj,. 1910-1950 H2 055 C/7 
L ura/F orus/Gausel, V auleniHindal 
stoppesteder, verksted Vaulen 
0012 Stavanger stasjon og havn, verkstedtomter, 1900-1950 H2 055 e/7 
div. eiendommer 
0013 Algårdbanen: Stoppesteder, bruer, stasjon 1920-1950 H2 055 C/7 
0014 Bruanlegg Stavanger-Egersund 1895-1930 H2 055 C/7 
0015 Banemesters protokoll, dagboksnotater, ekstra 1898-1929 H2 055 e/7 
banepersonell, materialbeholdningen m.m. 
0016 "Uheld- og Forstyrrelser under Togenes Gang 1909-1919 H2 055 C/7 
m.v." 
Gb - JÆRBANEN; LENGDE- OG 
TVERRPROFILER~ 1930 - 1940 
0001 "Stavanger distrikt Jæderbanen" Stavanger- ca.1903-ca.1924 H2 055 C/7 
Egersund, profiler, ombygginger, nedlagte 
skinner 
0002 "J æderbanen Districtschefen" Stavanger- ca.1884-ca.1924 H2 055 C/7 
Egersund profiler, nedlagte skinner 
0003 "Jæderbanen, centerlinje pæl 5926-6018, H2 055 e/7 
6247-6325, 6673-6896, Alt.!, 
Ombygn.Klungland-Ganddal" 
0004 I1Jæderbanen, centerlinje pæl 6934-7295, H2 055 C/7 
Alt.!, Ombygning Klungland-Ganddal" 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0005 "Jæderbanen, centerlinje pæl 7295-7446, H2 055 e/7 
Alt.l, Ombygn.Klungland-Ganddal" 
0006 "Jæderbanen, centerlinje pæl 7218-7254, H2 055 e/7 
Alt.I1, Ombygn.Klungland-Ganddal" 
0007 "Jærbanen, centerlinje pæl 6925-7093, Alt.I1I, H2 055 e/7 
6934-6951 Alt.IV Ombygn.Klungland-
Ganddal" 
0008 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 5912-6246 l" H2 055 e/7 
0009 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 5912-6246 H2 055 e/7 
Kopi" 
0010 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6247-6582 Il" H2 055 e/7 
0011 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6247-6582 Kopi H2 055 e/7 
Il" 
0012 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6583-6661 Ill" H2 055 e/7 
0013 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6583-6661 Kopi H2 055 e/7 
Ill" 
0014 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6662-6873 IV" H2 055 e/7 
0015 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6662-6873 Kopi H2 055 e/7 
IV" 
0016 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6919-7176 V" H2 055 e/7 
0017 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 6919-7176 Kopi H2 055 e/7 
V" 
0018 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 7177-7360 VI" H2 OSS e/7 
0019 "Jæderbanen, hovedlinje pæl 7177-7360 Kopi H2 OSS e/7 
VI" 
0020 " -27-220" 1940 H2 055 e/7 
0021 "200-690" H2 055 e/7 
0022 "700-1299" H2 OSS e/7 
0023 " 1300-1890" H2 OSS e/7 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0024 "1891-2397" H2 055 en 
0025 "2398-2894, Ombygning Klungland- H2 055 Dit 
Ganddal" 
0026 "Jærbanen Tverrprofilbok, 2398-2894" 1939 H2 055 Dit 
0027 "2895-3399, Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0028 "3400-3901, Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0029 "3902-4492, Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0030 "4493-5002, Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0031 "5003-5509, Ombygn. Klungland-Ganddal " H2 055 Dit 
0032 " 5510-6002, Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0033 "Jærbanen 5510-5911 Kopi" H2 055 Dit 
0034 "Stikning Brusand-Ogne" 1935 H2 055 Dit 
0035 "6003-6501, Ombygn.Klungland-Ganddal" 1935 H2 055 Dit 
0036 "6502-6999 Ombygn. Klungland-Ganddal " H2 055 Dit 
0037 "7000-74540mbygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0038 "7291-7410, Tverrprofilbok Jærbanen" H2 055 Dit 
0039 "7453-7567,Ombygn.Klungland-Ganddal" H2 055 Dit 
0040 33 notisbøker m.fortegnelse: 1930 H2 055 D/2 
P eling, stikning ,pro fil er, befaring,grunneiere,ni 
vellement 
0041 40 notisbøker m.fortegnelse: 1930 H2 055 D/2 
Peling,stikning,profiler, befaring,grunneiere,ni 
vellement 
0042 Linjevalg Sørlandsbanens fremføring 1939-1939 H2 055 D/2 
0043 Linjevalg Sørlandsbanens fremføring 2511 1939-1939 H2 055 D/2 
0044 Linjevalg Sørlandsbanens fremføring 2511 1939-1939 H2 055 D/2 
0045 Linjevalg Sørlandsbanens fremføring 1939-1939 H2 055 D/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 

























Arkivalienes art - innhold 
Reviderte planer, vedtatt St.prp.8711939 
"Stavanger-Egersund, Tronvik -Egersund" 
lengdeprofiler 




" 1.avdeling" lengdeprofiler 
" Jernbaneanlegget Moi -Stavanger" 
lengdeprofiler 
"Seksjonsbok Pel -60-1900" 





"Flekkefjord-banen, pæl 2060-2506" 
"Flekkefjord-banen, pæl 2507-2909" 
"Flekkefjord-banen, pæl 2910-3390" 
"Flekkefjord-banen, pæl 3390-3753" 
"Flekkefjord-banen, pæl 3754-4065" 
"Flekkefjord-banen, pæl 4066-4472" 
"Flekkefjord-banen, pæl 4473-4839" 
"Flekkefjord-banen, pæl 4840-5181 " 
"Flekkefjord-banen, pæl 5182-5403" 
"Flekkefjord-banen, pæl 5403-5594" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1939-1939 H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 D/2 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
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Arkivalienes art - innhold 
"Flekkefjord-banen, pæl 5595-5851" 
"Flekkefjord-banen, pæl 5852-6124" 
"Flekkefjord-banen, 6504-6950, Tverrprofil" 
"Flekkefjord-banen, 6951-7230, Tverrprofil" 













"Kopi, pæl 2062-2506" 
"Kopi, pæl 2507-2909" 
"Kopi, pæl 2910-3220" 
"Kopi, pæl 3220-3390" 
"Kopi, pæl 3390-3750 
Ombygn.Flekkefjordbanen" 
"Kopi, pæl 3750-4060" 
"Kopi, pæl 4060-4472" 
"Kopi, pæl 4473-4839" 
"Kopi, pæl 4840-5181 " 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
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Arkivalienes art - innhold 
"Kopi, pæl 5182-5361" 
"Kopi, pæl 5362-5594" 
"Kopi, pæl 5595-5851 Il 
IIKopi, pæl 5852-6153" 
"Flekkefjordbanen 6245-6503 Klungland-
Egersund" 
"Flekkefjordbanen, kopi 6504-6950 11 
"Flekkefjordbanen, kopi, pæl 6951-7230" 
Flekkefj ord-banen, Tverrprofiler 410 1-6400 
Flekkefjord-banen, Tverrprofiler 0-1454, 
1.avd. fra Flekkefjord 
Flekkefjord-banen, Ombygning, Tverrprofiler 
på den nuværende driftslinje som utgår 
Flekkefjord-banen, Centerlinje Gandal-
Stvgr. ,Egers. stasj. fra Eie pens,Gml. 
tverrprof. ,driftslinj e 
Flekkefj ord-banen, Klungland -Egersund, 
Stasjonsprofiler, Stavanger stasjon 
Flekkefjord-banen, Tverrprofiler centerlinje 
Gandal-Stavanger utenom Sandnes og 
Sandnes-Lurahammeren 
"Egersund Flekkefjordbanen 2den Afdeling ll , 
lengdeprofiler Simes-Monavand" 
IIEgersund Flekkefjordbanen 2den Afdeling" , 
lengdeprofiler 
IIEgersund Flekkefjordbanen" lengdeprofiler 
110mbygning Flekkefjordbanen, pel 2060-
4500" 
"Sira-Tronvik, Sira-Simes" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hy II enr. 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DIl 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
H2 055 DII 
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Arkivalienes art - innhold 
"Sira-Tronvik, Sira-Sirnes" 
"Simes-Flekkefjord" 
"Ombygning av Flekkefjordsbanen" 
"Broer og Undergange Stavanger-
Flekkefjord" 
Ombygging Flekkefjord-banen:Skylddelinger, 
ekspropriationstakster , grunnerstatninger 
Egersund- Flekkefjord-banen:Tegninger over 
bruer/underganger 





Skriv ang.Flekkefjordbanen 553/4 
Gd - DRIFT JERNBANEN~ 1930 - 1980 
Lommeruter 
Diverse papirer/tegninger banenett -
distrtiktsjef Thomseth og Aarrestad personlig 
Diverse planer og modemisering 
Modernisering/rasjonaliseringsplan 1958, 
jernbanetransportkomiteen 1964, 
rasjonaliseringsarbeid 1968, linjen mot 1980 
Ha - TEKNISK/ELEKTRO A VDELING~ 
1905 - 1991 
"Fortegnelse over elektriske kryss" 
"El. kryss Stvgr.-Sira, Sira-Fl.fjord, 
Algårdbanen" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
H2 055 D/I 
H2 055 DIl 
1922-1923 H2 055 D/I 
1919-1959 H2 055 D/I 
1897-1934 H2 055 D/3 
1898-1910 H2 055 D/3 
1920-1989 H2 055 D/3 
1960-1978 H2 055 D/3 
1974-1981 H2 055 D/3 
1977-1991 H2 055 D/3 
1980-1988 H2 055 D/3 
1930-1976 H2 056 All 
1947-1956 H2 056 All 
1958-1980 H2 056 All 
H2 055 C/4 
H2 055 C/4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 





















Arkivalienes art - innhold 
"Fortegnelse over måleinstrumenter i 
Stavanger distrikt" 
Rekvisisjoner på el-materiell 
Kryssing med jernbanen m.elektrisk 
ledning/telefonledning 





Di v. ang. Ganddal omformerstasj on 
Div.ang.elektrifisering lærbanen. 
Mastetabeller og linjekart 
Div.ang.kryss av jernbanen med elektrisk 
kabel. Driftsuhell. Utliggertabeller. 
Div.ang.elektropersonalet, autorisasjon, lønn, 
søknader, attester, skader 
Bruprotokoller Stavanger - Flekkefjord 
Bruinspeksjoner. Sporsperrer og 
låser/ sporveksler. 
Kloakker/vannledninger, Utvidelse Sandnes 
stasjon, Brygge Egersund, Rom f.vognvisitør 
"Sleperskontrakter læderbanen" 
Kjelprotokoll, prøving av lokomotivkjeler 
"Protokoll for rapport skinne- og loskebrudd/ 
Legeundersøkelser (syn, hørsel og farvesans)" 
la - TRAFIKK-KONTORET. 1969 - 1970 
Gods sendt, skade nr.1-300 
Gods sendt, skade nr.290-508 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
H2 055 Cf4 
1956-1960 H2 055 Cf4 
1905-1947 H2 055 Cf 5 
1912-1935 H2 055 Cf 5 
1905-1934 H2 055 Cf 5 
1889-1935 H2 055 Cf 5 
1956-1966 H2 055 Cf 5 
1942-1981 H2 055 Cf 5 
1908-1981 H2 055 Cf 5 
1929-1991 H2 055 Cf 5 
1915-1915 H2 055 Cf 5 
1911-1951 H2 055 Cf 5 
1903-1980 H2 055 Cf6 
1902-1911 H2 055 Cf6 
1923-1949 H2 055 cn 
1909-1958 H2 055 cn 
1969-1969 H2 055 Cf3 
1969-1969 H2 055 Cf3 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 




















Arkivalienes art - innhold 
Gods sendt, skade nr.51 0-779 
Gods sendt, skade nr. 
Gods sendt, skade nr.780-1011/l-84 
Kunderegister (Kardex) 
Ja - BILDRIFTENS UNDERUTV ALG~ 1954 
- 1980 
"Møteprotokoll for bildriftens underutvalg 
Stavanger distrikt" 
"Møteprotokoll for bildriftens underutvalg 
Stavanger distrikt" 
"Møteprotokoll for bildriftens underutvalg 
Stavanger distrikt" 
Jb - BILAVDELINGEN~ 1924 - 1984 
Bilavdelingen, Administrasjon, personale 
Bilavdelingen, Arkivnøkkel 1.1-1.4 
Bilavdelingen, Arkivnøkkel 1.5-9.7 
Bilavdelingen, Arkivnøkkel 9.8-17.7 
Bilavdelingen, garasjer 
Bilavdelingen, skriv om anskaffelse 
busserIbiler 
Bilavdelingen, skriv om anskaffelse 
busser/biler 
Bilavdelingen, skriv om anskaffelse 
busser/biler 
Bilavdelingen, skriv om anskaffelse 
busser/biler 
Bilavdelingen, grafiske ruter, billett-takster 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1969-1969 H2 055 Cf3 
1969-1969 H2 055 Cf4 
1969-1970 H2 055 Cf4 
1963-1965 H2 055 Cf4 
1954-1967 H2 055 Ef5 
1968-1976 H2 055 Ef5 
1975-1980 H2 055 Ef5 
1938-1982 H2 055 Ef2 
1933-1967 H2 055 Ef2 
1937-1978 H2 055 Ef2 
1945-1984 H2 055 Ef2 
1924-1941 H2 055 Ef2 
1954-1978 H2 055 E/2 
1963-1967 H2 055 E/2 
1966-1983 H2 055 E/2 
1979-1984 H2 055 Ef2 
1955-1956 H2 055 Ef2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0011 Bilavdelingen, grafiske ruter, pristabell, 1956-1957 H2 055 E/3 
tj enestespesifikasj on 
0012 Bilavdelingen, grafiske ruter, pristabell, 1957-1957 H2 055 E/3 
tj enestespesifikasj on 
0013 Bilavdelingen, taksttabeller, 1937-1977 H2 055 E/3 
tj enestespesifikasj on, trådbussprosj ekt 
0014 Bilavdelingen, statistikk, rapporter, 1951-1967 H2 055 E/3 
turkj øring, ruter 
0015 Bilavdelingen, skriv, avisutklipp 1940-1973 H2 055 E/3 
0016 Bilavdelingen, skriv, avisutklipp, 1949-1965 H2 055 E/3 
driftsrapporter 
0017 Bilavdelingen, sirkulærer til sjåførene 1930-1960 H2 055 E/3 
0018 Bilavdelingen, C-sirkulærer til sjåførene 1928-1965 H2 055 E/3 
0019 Bilavdelingen, tjenestelister, oppslag til 1949-1959 H2 055 E/3 
sjåførene 
0020 Bilavdelingen, skolekjøring 1962-1971 H2 055 E/3 
(Hå,Klepp,Heskestad,L und) 
0021 Bilavdelingen, skolekjøring (Sandnes, 1965-1982 H2 055 E/4 
Rogaland fylke) 
0022 Bilavdelingen, skolekjøring (Time,Egersund) 1965-1971 H2 055 E/4 
0023 Bilavdelingen, skolekjøring 1966-1977 H2 055 E/4 
(Gjesdal,Egersund,Time,Stavanger,Lund) 
0024 Bilavdelingen, skolekjøring (bilag 1972-1974 H2 055 E/4 
linjegodsruter) 
0025 Bilavdelingen, skolekjøring 1974-1982 H2 055 E/4 
(Egersund,Hå, Time,skyssrefusj on) 
0026 Bilavdelingen, skolekjøring 1974-1976 H2 055 E/4 
(Lund,Hå, Time,Klepp,Sandnes) 
0027 Bilavdelingen, skolekjøring 1976-1980 H2 055 E/4 
(Hå,Klepp, S andnes ,Egersund) 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0028 Bilavdelingen, skolekjøring 1977-1978 H2 055 Ef4 
(Hå,Klepp, Sandnes, Time, Stavanger) 
0029 Bilavdelingen, skolekjøring 1978-1982 H2 055 Ef4 
(Klepp,Time, Stavanger) 
0030 Bilavdelingen, skolekjøring 1978-1979 H2 055 Ef4 
(Klepp, Time,Sandnes,Hå,Egersund) 
0031 Bilavdelingen, skolekjøring 1979-1980 H2 055 EfS 
0032 Bilavdelingen, skolekjøring 1979-1982 H2 055 EfS 
(Egersund,Sandnes,Hå,Helge Hauge) 
0033 Bilavdelingen, skyss-skjema skoler i 1981-1982 H2 055 Ef5 
Rogaland 
0034 Bilavdelingen, grafiske ruter 1902-1968 H2 055 E/7 
le - BILAVDELINGEN~ REGNSKAP~ 1937 
- 1980 
0001 "Dagsoppgjør av solgte billetter til sjåførene" 1941-1953 H2 055 Ef5 
0002 Dagsoppgjør av solgte billetter til sjåførene 1953-1954 H2 055 Ef5 
ikke anførsel 
0003 "Oppgave over innkjørte beløp antall kom og 1949-1950 H2 055 Ef5 
tjenestene i tiden" 
0004 "Deponeringskonto hovedbok side 90" 1941-1946 H2 OSS EfS 
0005 "Deponeringskonto " 1946-1950 H2 OSS EfS 
0006 "Kassabok for deponeringskonto" 1950-1951 H2 OSS EfS 
0007 "Tellepenger" 1937-1947 H2 OSS Ef5 
0008 "Kassabok for sjåførenes deponerings ... " 1945-1948 H2 OSS EfS 
0009 Kassaj oumal 1952-1954 H2 OSS EfS 
0010 Regnskap bussdrift, bildrift, oppgjør med 1949-1980 H2 OSS Ef5 
sj åførene, underutvalgsvirksomheten 
v /Karmøyruta (kopi) 
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Arkivalienes art - innhold 
"Kassabok busskontoret NSB" 
« Klausul: 3 » 
Pa - INNSTILLINGS- OG 
ANSETTELSESRÅD~ 
TJENESTEMANNSUTVALG~ 1919 - 1984 
« Klausul: 3 » 
Forhandlingsprotokoll for innstillingsrådet 
"F orhandlingsprotokoll for ansettelsessrådet i 
Stavanger distrikt av Norges Statsbaner" 
"Protokoll for innstillingsrådet Stavanger 
distrikt" 
"Protokol for Tjenestemannsutvalg Stavanger 
distrikt" 
"Protokoll for møter med 
Tj enestemannsutvalgene " 
Pb - V ALGPROTOKOLLER~ 1920 - 1985 
"Optellingsprotokoll for valg paa 
funksjonærenes representant i Hovedstyret" 
Også brukt for "Tjenestegjøringsnævnd" bak i boken. 
Optellingsprotokoll for valg 
"Optellingsprotokoll for valg på personalets 
representant med varamann i distriktskollegier og 
ansettelsesråd" 
Valgprotokoll 
"Valgprotokoll for valg på personalets representasjon i 
Jernbanerådet, Styret for NSB, Personalnemnda, 
Distriktets Innstillingsråd" 
Pc - ARBEIDSMILJ0UTV ALG FOR 
LINJETJENESTEN~ 1962 - 1980 
Arbeidsmilj øutvalget for linj etj enesten 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1952-1952 H2 055 E/5 
1948-1973 H2 055 A/6 
1920-1948 H2 055 Al6 
1973-1988 H2 055 A/6 
1919-1933 H2 055 Al6 
1932-1984 H2 055 Al6 
1920-1973 H2 055 Al7 
1936-1973 H2 055 Al7 
1977-1985 H2 055 A/7 
1962-1980 H2 055 E/6 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Pd - PERSONALARKIV ~ ca. 1878 - ca. 1980 
« Klausul: 3 » 
Personalarkiv uten arkivnøkkel. En rekke eldre 
personalarkiv er ordnet etter arkivnøkkel i serie Db. I 
tillegg finnes her en rekke protokoller knyttet til 
personalforvaltning. 








0009 Linj epersonale 
0010 Linjepersonale 
0011 Lokomoti vpersonale 
0012 Lokomotivpersonale 
0013 Lokomoti vpersonale 
0014 Lokomoti vpersonale 
0015 Konduktørpersonale 
0016 Konduktørpersonale 
0017 A vg ått personale 
0018 A vgått personale 
0019 Avskjeder A-D 
0020 A vskj eder E-HU 
0021 A vskj eder HU -ME 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1904-1935 H2 055 Al2 
1904-1909 H2 055 A/2 
1910-1917 H2 055 A/2 
1915-1920 H2 055 Al2 
1920-1929 H2 055 A/2 
1924-1935 H2 055 A/2 
1901-1932 H2 055 A/2 
1905-1935 H2 055 Al2 
1907-1914 H2 055 Al3 
1915-1930 H2 055 A/3 
1904-1910 H2 055 A/3 
1911-1933 H2 055 Al3 
1917-1935 H2 055 A/3 
1920-1925 H2 055 Al3 
1904-1920 H2 055 A/3 
1921-1934 H2 055 A/3 
1912-1918 H2 055 Al3 
1918-1934 H2 055 Al3 
1935-1980 H2 055 A/4 
1935-1980 H2 055 A/4 
1935-1980 H2 055 Al4 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hy 11 enr. 
0022 Avskjeder MU-SK 1935-1980 H2 055 A/4 
0023 Avskjeder SK-Aa 1935-1980 H2 055 Al4 
0024 Fratrådt personale A-l 1957-1970 H2 055 Al4 
0025 Fratrådt personale l-S 1957-1970 H2 055 A/4 
0026 Fratrådt personale S-Å, Pensjonister A-G 1957-1988 H2 055 A/4 
0027 Pensjonister H-L 1970-1988 H2 055 A/4 
0028 Pensjonister M-Å 1970-1988 H2 055 A/4 
0029 Fratrådt personale A-l 1970-1981 H2 055 A/5 
0030 Fratrådt personale K -R 1970-1981 H2 055 Al5 
0031 Fratrådt personale S-Å 1970-1981 H2 055 A/5 
0032 Personale A-O 1878-1935 H2 055 B/9 
0033 Personale T -Å + yrkessortert 1878-1935 H2 055 B/9 
0034 Sykepermisjon A-L 1936-1978 H2 055 B/2 
0035 Sykepermisjon L-Å 1936-1978 H2 055 B/2 
0036 Uførepensjon A-H 1931-1980 H2 055 B/2 
0037 U førepensj on 1-N 1931-1980 H2 055 B/2 
0038 Uførepensjon N-S 1926-1980 H2 055 B/2 
0039 Uførepensjon T-0 1927-1980 H2 055 B/2 
0040 Skader i arbeidstjenesten 1949-1958 H2 055 B/2 
0041 Skademeldinger A-Å 1905-1931 H2 055 B/2 
0042 Tilskadekomne arbeidere 1916-1936 H2 055 B/2 
0043 Arbeidsskader A-C 1911-1979 H2 055 B/2 
0044 Arbeidsskader D-F 1911-1979 H2 055 B/2 
0045 Arbeidsskader G-H 1911-1979 H2 055 C/2 
0046 Arbeidsskader H 1911-1979 H2 055 C/2 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0047 Arbeidsskader 1-KN 1911-1979 H2 055 C/2 
0048 Arbeidsskader KO-L 1911-1979 H2 055 C/2 
0049 Arbeidsskader L-N 1911-1979 H2 055 C/2 
0050 Arbeidsskader Ny-Ra 1911-1979 H2 055 C/2 
0051 Arbeidsskader Re-So 1911-1979 H2 055 C/2 
0052 Arbeidsskader So-Tj 1911-1979 H2 055 C/2 
0053 Arbeidsskader T 0-W 1911-1979 H2 055 C/2 
0054 Arbeidsskader 0-Å, Melding om dødsfall 1911-1979 H2 055 C/2 
0055 Periodiske legeundersøkelser 1890-1935 H2 055 C/3 
0056 Periodiske legeundersøkelser 1914-1935 H2 055 C/3 
0057 Periodiske legeundersøkelser 1945-1952 H2 055 C/3 
0058 Periodiske legeundersøkelser 1955-1962 H2 055 C/3 
0059 Periodiske legeundersøkelser 1963-1971 H2 055 C/3 
0060 Periodiske legeundersøkelser 1972-1978 H2 055 C/3 
0061 Periodiske legeundersøkelser 1979-1990 H2 055 C/3 
0062 Tjenestefri med lønn, adm.personale 1933-1942 H2 055 AlS 
0063 Tj enestefri med lønn 1933-1942 H2 055 AlS 
0064 Tj enestefri med lønn 1933-1942 H2 055 AlS 
0065 Permisjon 1945-1949 H2 055 AlS 
0066 Permisjon 1945-1949 H2 055 A/5 
0067 Lønnskort A -H 1953-1953 H2 055 AlS 
0068 Lønnskort H -P 1953-1953 H2 055 AlS 
0069 Lønnskort lokomotivpersonale/bildrift 1954-1954 H2 055 A/6 
0070 Lønnskort administrasjon-, konduktør-, 1954-1954 H2 055 A/6 
linj epersonale 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0071 Lønnskort bil-, vogn-, vaktpersonale 1954-1954 H2 055 A/6 
0072 Lønnskort distriktpersonale 1954-1954 H2 055 A/6 
0073 Lønnskort 1953-1956 H2 055 A/6 
0074 Lønnskort 1956-1956 H2 055 A/6 
0075 Lønnskort 1956-1956 H2 055 A/6 
0076 Manntallsprotokoll 1878-1913 H2 055 A/6 
0077 "Mandtal" 19l3-1931 H2 055 A/6 
0078 "Ekstrapersonale Stavanger distr." 1899-1932 H2 055 A/6 
0079 "Manntal vedkomm.ekstrapersonale" 1911-1920 H2 055 A/6 
0080 "Protokol for fyrbøteraspiranter" 19l7-1951 H2 055 A/6 
0081 "Avgått personale" 1919-1937 H2 055 A/6 
0082 "Tilgaaet personale" 1919-1937 H2 055 A/6 
0083 "Tilgått og avgått personale" 1937-1944 H2 055 A/6 
0084 "Personale Stavanger d." 1941-1953 H2 055 A/6 
0085 I'Personalbok" 1944-1951 H2 055 A/6 
0086 "Ekstra pussere og kullempere med under 1 1946-1953 H2 055 A/6 
års tjeneste. Sesongarbeidere" 
0087 "Ekstra pussere og kullempere med over 1 års 1949-1954 H2 055 A/6 
tjeneste. Fyrb.aspiranter" 
0088 "Fast ansatte pussere og kullempere" 1949-1954 H2 055 A/6 
0089 "Norges Statsbaner, Straffejournal" 1883-1926 H2 055 A/6 
0090 " Ålgård?" 1947-1952 H2 055 A/6 
0091 "Ledige stillinger, Stavanger distrikt" 1946-1951 H2 055 A/7 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
















Arkivalienes art - innhold 
Pe - DIVERSE SKRIV: PERSONAL~ 1958-
1991 
Diverse skriv: Personale/nærtrafikk 
Personalbehovet, jembaneprosjektiCowiplan, lokal 




Diverse skriv: Fraværstatistikk, aldersfordelt, 
Syke-/fraværstatistikk, 
bedriftsul y kke stati stikk 
Qa - EIENDOMMER OG 
ANLEGGSREGISTER~ 1878 - 1985 
Serien omfatter ekspropriasjoner, takster, målebrev, 
kontrakter etc. Se forøvrig takstprotokoller under 
arkivskaper Jærbane-anlegget, samt serie Ca i 
Stavanger distriktsarkiv. 
Alfabetisk dokumentfortegnelse, kopi 
Kronologisk dokumentfortegnelse, 
"Fortegn.over de Documenter,der for 
læderbanen have fremtidig Værd" 
Qb - EIENDOMMER OG ANLEGG~ 1875 -
1990 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.1-89 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.90-189 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.192-298 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.300-449 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.450-579 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.580-773 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.775-1052 
Eiendommer og anlegg, dok.nr.1 054-1209 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1971-1991 H2 056 All 
1960-1972 H2 056 A/l 
1960-1972 H2 056 All 
1878-1985 H2 055 All 
1878-1985 H2 055 A/l 
1875-1960 H2 055 All 
1879-1976 H2 055 All 
1908-1939 H2 055 All 
1913-1960 H2 055 A/l 
1913-1982 H2 055 All 
1913-1954 H2 055 All 
1913-1976 H2 055 A/l 
1936-1990 H2 055 A/l 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0009 Eiendommer og anlegg, dok.nr.121 0-1498 1949-1990 H2 055 All 
0010 "Ombygning av Flekkefjordbanen" 1933-1933 H2 055 All 
Konduktørforretninger 
0011 Fortegnelse j embanens 1856-1952 H2 055 Al2 
bygninger/kontrakter/målebrev/Erstatningsbre 
v Egersund -Flekkefj ordbanen 
0012 Tomtesalg, eiendommer diverse 1875-1935 H2 055 C/4 
0013 Div.ang.eiendommer: lærbanens 1876-1934 H2 055 C/4 
tilsynskommisj on, tomtesalg/utleie, 
gatereguleringer , Stvgr. stasj on 
0014 Div.ang.eiendommer; 1920-1934 H2 055 C/4 
Stasj onsutvidelse/bussgarasj e Stavanger 
0015 Div.ang.eiendommer; 1927-1943 H2 055 C/4 
B ussgarasj e/verksted/bensintankanlegg 
Stavanger, Lok-stall, Egersund 
0016 Div.ang.eiend.; 1904-1945 H2 055 C/4 
Stasj .utvid.Egersund/Sandnes/Hillevåg,Kanni 
k prestegård/Kloster monument, Algårdbane 
0017 Di v .ang.eiend.: Ombygging stasj., undergang 1929-1937 H2 055 C/4 
Trollskaret,bro over Lunde-elven, bomanlegg 
Ganddal 
Ra - HOVEDBØKER~ 1878 - 1966 
0001 "Hovedbog for læderbanen" 1878-1878 H2 055 Bill 
0002 "Hovedbog for læderbanen" 1878-1884 H2 055 Bill 
0003 Hovedjournal 1946-1947 H2 055 B/3 
0004 Hovedjournal 1946-1947 H2 055 B/3 
0005 Hovedjournal 1947-1948 H2 055 B/3 
0006 Hovedjoumal 1947-1948 H2 055 B/3 
0007 Hovedjournal 1948-1949 H2 055 B/3 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0008 Hovedj ournal 1948-1949 H2 055 B/4 
0009 Hovedjournal 1949-1950 H2 055 B/4 
0010 Hovedjournal 1949-1950 H2 055 B/4 
0011 Hovedjournal 1950-1951 H2 055 B/4 
0012 Hovedjournal 1950-1951 H2 055 B/5 
0013 Hovedjournal 1951-1952 H2 055 B/5 
0014 Hovedjournal 1951-1952 H2 055 B/5 
0015 Hovedjournal 1952-1953 H2 055 B/5 
0016 Hovedjournal 1952-1953 H2 055 B/5 
0017 Hovedjournal 1953-1954 H2 055 B/6 
0018 Regnskaps hovedbok 1953-1965 H2 055 B/3 
0019 Hovedjournal 1954-1955 H2 055 B/6 
0020 Hovedjoumal 1954-1955 H2 055 B/6 
0021 Hovedjournal 1955-1956 H2 055 B/7 
0022 Hovedjournal 1955-1956 H2 055 B/7 
0023 Hovedjournal 1956-1957 H2 055 B/7 
0024 Hovedjournal 1956-1957 H2 055 B/7 
0025 Hovedjournal 1957-1958 H2 055 B/7 
0026 Hovedjoumal 1957-1958 H2 055 B/7 
0027 Hovedj oumal 1958-1959 H2 055 B/8 
0028 Hovedjournal 1958-1959 H2 055 B/8 
0029 Hovedj oumal 1959-1960 H2 055 B/9 
0030 Hovedjournal 1959-1960 H2 055 B/9 
0031 Hovedj oumal 1960-1960 H2 055 B/9 
0032 Hovedjournal 1960-1960 H2 055 B/9 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0033 Hovedjournal 1961-1961 H2 055 B/9 
0034 Hovedjournal 1961-1961 H2 055 B/9 
0035 Hovedjournal 1962-1962 H2 055 B/9 
0036 Hovedjoumal 1962-1963 H2 055 B/9 
0037 Hovedjoumal 1963-1963 H2 055 B/9 
0038 Hovedjournal 1963-1963 H2 055 B/9 
0039 Hovedjournal 1964-1964 H2 055 BIIO 
0040 Hovedjournal 1964-1964 H2 055 BIlO 
0041 Hovedjournal 1965-1965 H2 055 BIIO 
0042 Hovedjournal 1965-1965 H2 055 BIlO 
0043 Hovedjournal 1953-1954 H2 055 B/6 
Rb - KASSABØKER~ 1884 - 1977 
0001 "Kassabog" 1884-1892 H2 055 Bill 
0002 "Hovedkassebok" 1936-1943 H2 055 Bill 
0003 "Kassabok" 1944-1945 H2 055 Bill 
0004 "Hovedkassebok" 1941-1953 H2 055 Bill 
0005 "Kassabok" 1946-1947 H2 055 Bill 
0006 "Kassabok" 1947-1948 H2 055 Bill 
0007 "Kassabok" 1948-1949 H2 055 Bill 
0008 "Kassabok" 1949-1950 H2 055 Bill 
0009 "Kassabok" 1950-1951 H2 055 Bill 
0010 "Kassabok" 1951-1952 H2 055 Bill 
0011 "Kassabok" 1952-1953 H2 055 Bill 
0012 "Kassabok" 1953-1954 H2 055 Bill 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 


























Arkivalienes art - innhold 
"Kassabok" 
"Kassabok" 




"Oppgave over solgte linjebilletter" 
"Kvitteringsbok remisse til stasj." 
















Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1955 H2 055 Bill 
1955-1956 H2 055 Bill 
1904-1932 H2 055 Bill 
1914-1931 H2 055 Bill 
1920-1926 H2 055 Bill 
1940-1948 H2 055 Bill 
1952-1963 H2 055 Bill 
1955-1958 H2 055 Bill 
1957-1962 H2 055 Bill 
1962-1965 H2 055 Bill 
1967-1972 H2 055 Bill 
1966-1966 H2 055 Bill 
1966-1967 H2 055 Bill 
1967-1968 H2 055 Bill 
1968-1969 H2 055 Bill 
1970-1970 H2 055 Bill 
1971-1971 H2 055 Bill 
1972-1972 H2 055 Bill 
1973-1973 H2 055 Bill 
1973-1974 H2 055 Bill 
1974-1975 H2 055 Bill 
1975-1976 H2 055 Bill 
1976-1977 H2 055 Bill 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hy II enr. 
0022 "Regnskapsammendrag av driftsutgifter" 1963-1963 H2 055 Bill 
0023 Regnskapsbok for arbeid for Deutsche 1943-1945 H2 055 Bill 
Wehrmacht 
0024 "Material Hovedbog læderbanen Il" 1893-1903 H2 055 Bill 
0025 "Material Hovedbog lædderbanen No 3" 1903-1906 H2 055 Bill 
0026 "Material Hovedbog No 4" 1907-1910 H2 055 Bill 
0027 "Material Hovedbog No 5" 1910-1915 H2 055 Bill 
0028 "Material Hovedbog No 6" 1915-1918 H2 055 Bill 
0029 "Material Hovedbog No 7" 1918-1922 H2 055 Bill 
0030 "Material Hovedbog Nr 8" 1922-1924 H2 055 CII 
0031 "Tilkomne materialer" 1903-1917 H2 055 CIl 
0032 "Tilkomne matrialer" 1918-1924 H2 055 CII 
0033 "Tilkomne materialer" 1924-1924 H2 055 CII 
0034 "Materialforbrugssammendrag 1 æderbanen" 1904-1908 H2 055 CII 
0035 "Kopibok" materialforbruk 193 1-1940 H2 055 CII 
0036 Materialbeholdning 1918-1929 H2 055 CII 
0037 Materialbeholdning 1929-1935 H2 055 CII 
0038 "Lokomotivernes kulforbrug" 1907-1914 H2 055 CII 
0039 "Forbrugsopgaver for lokomotiverne" 1907-1921 H2 055 CIl 
0040 "Lokomotivernes kullforbruk" 1928-1942 H2 055 CII 
0041 "Forbrukssaker rekv. av stasjonerne" 1913-1919 H2 055 CII 
0042 "Ombygging Flekkefjordbanen priser" 1922-1930 H2 055 CIl 
0043 Regnskap kull, sviller, skinner 1935-1948 H2 055 CII 
0044 "Sidelinjen Simes-Flekkefjord" kontobok 1940-1964 H2 055 CII 
0045 "Algårdbanen" regnskapsbok 1943-1958 H2 055 CII 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0046 "Hovedbok" salg av pukk, singel, subbus fra 1955-1960 H2 055 C/l 
Sirevåg Pukkverk 
0047 "Uniformsprotokol " 1905-1908 H2 055 C/l 
0048 "F orsikrede værdier Stavanger distrikt" 1920-1927 H2 055 C/l 
0049 Kassabok konto C I 1934-1944 H2 055 C/l 
0050 Kassabok konto C 1944-1945 H2 055 C/l 
0051 Kassabok konto C 1945-1958 H2 055 C/l 
0052 Kassabok konto D 1945-1955 H2 055 C/l 
0053 Kassabok konto D 1946-1958 H2 055 C/l 
0054 Kassabok (Pro diverse) 1962-1964 H2 055 C/l 
0055 Reskontro "konto Y Il" 1940-1941 H2 055 C/l 
0056 "Reskontro Ill" 1941-1942 H2 055 C/l 
0057 "Reskontro V" 1943-1943 H2 055 C/l 
0058 "Reskontro" 1946-1956 H2 055 C/l 
0059 "Kassabok" 1956-1957 H2 055 C/l 
0060 "Kassabok" 1957-1958 H2 055 C/l 
0061 "Kassabok" 1958-1959 H2 055 C/l 
0062 "Kassabok" 1959-1960 H2 055 C/1 
0063 "Kassabok" 1961-1962 H2 055 C/l 
0064 "Kassabok" 1963-1964 H2 055 C/l 
0065 "Kassabok" 1965-1965 H2 055 C/l 
0066 "Kassabok" 1966-1976 H2 055 C/l 
0067 "Kassabok" 1976-1978 H2 055 C/l 
0068 "Rubrikkprotokoll " 1955-1959 H2 055 C/1 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 

















Arkivalienes art - innhold 
Rd - REGNSKAP VERKSTED~ 1950 - 1957 
Verkstad: Månedsoppgaver og regnskap 
Ta - KART OG TEGNINGER 
"Journal for tegnearkiv" 
"Register for tegninger - Anleggsavdelingen" 
"Tegneprotokoll" med diverse 
Kontoforklaringer 
Tb - KART OG TEGNINGER 
ST A V ANGER DISTRIKT 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.2-199 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.212-499 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.501-798 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.800-1099 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.11 01-1299 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.1300-1494 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.1515-1899 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr. 1904-2299 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.2301-9019 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, nr. 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1950-1957 H2 056 All 
H2 055 en 
H2 055 en 
H2 055 en 
H6 001 All 
H6 001 All 
H6 001 All 
H6 001 All 
H6 001 A/2 
H6 001 A/2 
H6 001 A/2 
H6 001 A/2 
H6 001 A/3 
H6 001 Al3 
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Arkivalienes art - innhold 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
nr.01-57 
NSB Kart og tegninger Stavanger distrikt, 
diverse 
NSB "Kart i 32 plater over Stavanger-
Ekersund jernbane" 
NSB "Konduktørkarter over Egersund-
Flekkefj ordbanen" 
Te - KART OG TEGNINGER 
STA V ANGER DISTRIKT 
NSB Kart og tegninger nr.6-100 
NSB Kart og tegninger nr.lOl-200 
NSB Kart og tegninger nr.20l-295 
NSB Kart og tegninger nr.296-3l5 
NSB Kart og tegninger nr.316-349 
NSB Kart og tegninger nr.350-453 
NSB Kart og tegninger nr.452-550 
NSB Kart og tegninger nr.55l -6l3 
NSB Kart og tegninger nr.6l4-690 
NSB Kart og tegninger nr.691-733 
NSB Kart og tegninger nr.734-783 
NSB Kart og tegninger nr.784-857 
NSB Kart og tegninger nr.858-94l 
NSB Kart og tegninger nr.942-l003 
NSB Kart og tegninger nr. 1 004-1 060 
NSB Kart og tegninger nr.l061-l140 




1877-1877 86001 A/4 

















Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 










Arkivalienes art - innhold 
NSB Kart og tegninger nr.1141-1180 
NSB Kart og tegninger nr.1181-1224 
NSB Kart og tegninger nr.1225-1281 
NSB Kart og tegninger nr.1282-1315 
NSB Kart og tegninger nr.1316-1379 
NSB Kart og tegninger nr.1380-1424 
NSB Kart og tegninger nr.1425-1728 
Td - DETALJKART JÆRBANEN-
FLEKKEFJORDBANEN -
AL GARD BANEN 
0001 Detaljkart Jærbanen, Flekkefjordbanen, 
Algårdbanen 




TEGNINGER/KART /OMFORMERST ASJO 
NER 
0001 Tegninger/KartiOmformerstasjoner nr.1-30 
(se reg.) samt kart Egersund 1919 
Tg - BUSSRUTER + KART "MIDT-
ROGALAND" CA.1930 1:50000 
0001 Bussruter + kart "Midt-Rogaland" ca.1930 
1 :50000 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
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Arkivalienes art - innhold 
u -FOTO~ FILM r LYDOPPTAK~ 1988-
1988 
Video "Divisjonering" 
« Klausul: 3 » 
Video "Strategi og planer" 
« Klausul: 3 » 
Film nr.C-47 Kopi nr.5 "Ikke bare tog" 20 
min. lydfilm 16 mm 
« Klausul: 3 » 




x -EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER~ 
1854 - 1968 
Trykksaker, driftsreglement, instrukser, skriv 
om jernbanen 
Just Broch: "Jernbanen i drift" manus + trykt 
eksemplar 
Original emballasje 
y - ANDRE UTSKIL TE ARKIVDELERr 
DIVERSEr 1877 - 1990 
Sammendragsrapport for J æderbanen, grafisk 
fremstilling. 8 blad bilag lBrochs manuskript 
NSB emblem (lysskilt) 
"Rulle- og utstyrsprotokoll jernbanens 
sivilforsvar" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1988-1988 H2 056 ef5 
1988-1988 H2 056 ef5 
H2 056 ef5 
H2 054 Ef8 
H2 054 Ef8 
H2 054 Ef8 
1854-1968 H2 056 ef5 
1928-1928 H2 056 ef5 
H2 056 ef5 
1877 H2 055 E/7 
1961 H2 055 E/7 
1953-1981 H2 056 All 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hy Il enr. 
0004 Stavanger distrikts organisasjon av Norsk 1948-1954 H2 056 A/l 
Jernbaneforbund 
0005 Tj enestetimetabell/rute bøker 1899-1938 H2 056 All 
0006 Tj enestetimetabell/rutebøker 1939-1988 H2 056 Al2 
0007 "Huskebok over diverse" alfabetisk 1905-1916 H2 056 A/2 
0008 "F orskj ellige bestemmelser" H2 056 A/2 
0009 Postkvitteringsbok 1943-1968 H2 056 A/2 
0010 Postkvitteringsbok 1968-1981 H2 056 A/3 
0011 Verdipostbok 1959-1980 H2 056 Al2 
0012 Verdipostbok 1959-1987 H2 056 A/2 
0013 "Stavangerbanens boksamlings 1914-1927 H2 056 Al2 
tilvekstprotokoll fra 1914" 
0014 Innstilling Jernbanekomisjonen 1949 I-IV, 1906-1949 H2 056 Al2 
Arbeidsordning-komite 1906 
0015 Diverse statistikk 1961-1987, Sørlandsbanen 1933-1987 H2 056 A/2 
1933 
0016 Konvolutter etc. H2 056 Al2 
0017 Diverse 1942-1980 H2 056 A/2 
Arbeidsordning 1967, Lokomotiv-/tog-undersøkelse 
1969 og 1980, "Helsveist" lokomotiv medlemsblad 
1949-79, Samling instrukserlbestemmelser utg.av 
distriktssjefen 1942 (A-samling), "Indre stambane" 
utg.av Den Interkomm.Jernbanekom., Stavanger. 
0018 Diverse korrespondanse og saksdokumenter 1915-1959 H2 056 A/2 
0019 Diverse skriv: Driftsavdeling/salgsavdeling 1925-1989 H2 056 A/2 
0020 Diverse skriv 1977-1991 H2 056 A/2 




Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Statsarkivet i Stavanger 
Distrikt 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0021 Diverse skriv 1944-1990 H2 056 A13 
Re ise byrået: om bygning,kon trakt, te gning, 
telleresultater, persontelling/aktiviteter, 
instrukser/arbeidsordninger, Den intemajsonale 
jernbanekomite, damplok. "Hugin" til Stavanger 
0022 Diverse skriv 1961-1990 H2 056 A13 
Personellsituasjonen .- behov/utdanning/permisjon, 
langtidsplanlegging, målstyring, handicapforeninger 
0023 Diverse skriv 1978-1990 H2 056 A13 
Ny bedriftsorganisasjon, normering/opprykk, reisebyrå 
Sandnes/Stavanger personell-betjening, renholdsarbeid 
Stavanger, personallister, skiftetjeneste Egersund, 
Filmframvising på stasjoner, Kopi manus om Louis 
E.Torgersen, Historikk Jærbanen, baneanleggets 
historie 
0024 Diverse skriv:Ktr.sjef 1961-1986 H2 056 A13 
Fr.Andersen:Rutebilstasjon Stavanger-
Sandnes, møtereferat, lokalt ledermøte 
0025 Diverse skriv:Ktr.sjef Fr.Andersen: H2 056 A13 
Budsjettkontroll 
0026 Diverse rute sirkulærer 1969-1991 H2 056 A13 
0027 Tjenesteskrifter og takster 1940-1980 H2 056 A13 
0028 Projektert jernbane Hinna-Vestjæderen- 1915-1915 H2 056 A/3 
Nærbø, Tegninger 
0029 Diverse 1951-1962 H2 056 A/3 
A visutklipp, samferdsel, kontaktmenn 
0030 Jæderbanen & Flekkefjordbanen. Historie og 1912-1914 H2 056 A13 
statistikk. 
0031 Jernbaneanlegget Kristiansand - Moi 1736/1- 1940-1949 H2 056 e/5 
1736/6 
A visutklipp, samferdsel, kontaktmenn 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt 






Arkivalienes art - innhold 
z -REFERANSEMATERIALE 
(ARKIVLISTER~ INSTRUKSER: 
A VISUTKLIPP ~ ETC.)~ 1914 - 1962 
"AalgaardsbanenlSørlands banen" avisutklipp 
"Utklip av Jernbanens avertissementer" 
Avisutklipp 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1921-1941 H2 055 E/7 
1931-1964 H2 056 A/3 
1914-1916 H2 056 Al3 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger distrikt, Hjelpekassen. 











Pensjonskasser og -fond 
Jernbanetransport 
Helse og sosial velferd 
NORGE 
ROGALAND, VESTAGDER 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Stavanger distrikt. Hjelpekassen 
Arkivsignatur: A-100006 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1880 - 1986 
Omfang: 0,05 Hyllemeter 
Klausul: Klausulert priv.arkiv, adgang gis av bevaringsinstitusjonen 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Aa - Møteprotokoller, 1880 - 1986, 2 stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger distrikt, 
Hjelpekassen 
Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger 
distrikt, Hjelpekassen 




Arkivalienes art - innhold 
Aa - MØTEPROTOKOLLER: 1880 - 1986 
«Klausul: 4» 
"F orhandlingsprotocol for Bestyrelsen for 
Jæderbanens Pensions- og 
Understøttelseskasser" 
"Forhandlingsprotokoll for Hjelpekassens 
tilsynskomite i Stavanger distrikt" 
Tidsrom Hyllenr. 
1880-1937 H2 055 AJ7 
1938-1986 H2 055 AJ7 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger distrikts sykekasse. 





N æringskategori( er): 





Pensjonskasser og -fond 
Jernbanetransport 
Helse og sosial velferd 
NORGE 
ROGALAND,VESTAGDER 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Stavanger distrikts sykekasse 
Arkivsignatur: A-I00005 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1878 - 1990 
Omfang: 1,52 Hyllemeter 
Klausul: Klausulert priv.arkiv, adgang gis av bevaringsinstitusjonen 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i AST A og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Aa - Møteprotokoller representantskapet, 1878 - 1973,2 stk. 
Ab - Møteprotokoller styret (samt årsmøter), 1946 - 1989, 3 stk. 
Ba - Kopibøker, 1914 - 1945,2 stk. 
Ea - Korrespondanse og saksdokumenter, 8 stk. 
Fa - Medlemskort, 1957 - 1990, 4 stk. 
Fb - Fortegnelser over kretssykekassens medlemmer, 1911 - 1936,3 stk. 
Fe - Tannreguleringer, l stk. 
Fd - Husmorvikarordning, 1958 - 1990,2 stk. 
Ra - Hovedbøker, 1960 - 1963, 4 stk. 
Rb - Hovedjournal, 1959 - 1962, l stk. 
Re - Kassakontobøker, 1957 - 1990, 3 stk. 
Rd - Revisjonsprotokoll, 1954 - 1986, l stk. 
Re - Diverse regnskapsdokumenter, 1953 - 1973,2 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger distrikts 
sykekasse 















Arkivalienes art - innhold 
Aa-M0TEPROTOKOLLER 
REPRESENTANTSKAPET~ 1878 - 1973 
« Klausul: 4» 
Møteprotokoll representantskapet sykekassen 
ti Sykekassens representantskap ti 
Ab-M0TEPROTOKOLLERSTYRET 
(SAMT ÅRSM0TER)~ 1946 - 1989 
«Klausul: 4» 
Møteprotokoll representantskapet sykekassen 
Møteprotokoll representantskapet sykekassen 
tlSygekasseprotokol læderbanentl 
Ba - KOPIB0KER, 1914 - 1945 
« Klausul: 4 » 
Kopibok sykekassen 
Kopibok sykekassen 
Ea - KORRESPONDANSE OG 
SAKSDOKUMENTER 
«Klausul: 4» 
Sykekassen:Styremøter, årsmøter, felles 
utvalg 





Sykekassen:RTV -regnskap, Korrespondanse, 
skjema, statistikk 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1953-1959 H2 055 A17 
1959-1973 H2 055 A17 
1946-1970 H2 055 A17 
1970-1989 H2 055 A17 
1878-1918 H2 055 A17 
1914-1929 H2 055 A/7 
1929-1945 H2 055 A17 
1915-1953 H2 055 Bil 
1925-1955 H2 055 Bil 
1927-1955 H2 055 Bil 
1930-1955 H2 055 Bil 
1944-1955 H2 055 Bil 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger distrikts 
sykekasse 














Arkivalienes art - innhold 
"Jernbanepersonalets Sykekasse Stavanger 
distrikt" 
Tilgang-avgang/ledige nummer 
Sykekassen:Div.statutter, brev, regnskap 
Fa - MEDLEMSKQRT~ 1957 - 1990 
«Klausul: 4» 
Sykekassen:Melding om dødsfall, 









"Fortegnelse over kredssykekassens 
medlemmer" 
"Kredssykekassen ... " (skadet) 





Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1970 H2 055 A/7 
1956-1957 H2 055 A/7 
1957-1990 H2 055 A/7 
1957-1990 H2 055 Bil 
1962-1990 H2 055 Bil 
1967-1981 H2 055 Bil 
1965-1990 H2 055 Bil 
1911-1915 H2 055 A/6 
19l3-1930 H2 055 A/6 
1920-1936 H2 055 A/6 
H2 055 Bil 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger distrikts 
sykekasse 














Arkivalienes art - innhold 
Fd - HUSMORVIKARORDNING, 1958 -
1990 
« Klausul: 4» 
"Tilvisning husmorvikar ordn." 
"Husmorvikarordningen" kassabok 






Rb - HOVEDJOURNAL~ 1959 - 1962 
« Klausul: 4» 
"Hovedjournal" 
Re - KASSAKONTOBØKER~ 1957 - 1990 
«Klausul: 4» 
"Regnskapsbok for jernbanepersonalets 
sykeskasse Stavanger distrikt" 
"Regnskapsbok for jernbanepersonalets 
sykekasse Stavanger distrikt" 
"Rubrikkprotokoll for jernbanepersonalets 
sykekasse" 
Rd - REVISJONSPROTOKOLL~ 1954 -
1986 
« Klausul: 4 » 
"Revisjonsprotokoll for jernbanepersonalets 
sykekasse Stavanger distrikt" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1958-1966 H2 055 Al7 
1960-1990 H2 055 Al7 
1960-1960 H2 055 Al7 
1961-1961 H2 055 Al7 
1962-1962 H2 055 A/7 
1963-1963 H2 055 Al7 
1959-1962 H2 055 Al7 
1957-1962 H2 055 Al7 
1963-1976 H2 055 Al7 
1976-1990 H2 055 A/7 
1954-1986 H2 055 A/7 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger distrikts 
sykekasse 





Arkivalienes art - innhold 
Re - DIVERSE 
REGNSKAPSDOKUMENTER~ 1953 - 1973 
« Klausul: 4 » 
Regnskapsprotokoll 
"Ekstraordinære forskudd" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hy Ile nr. 
1953-1960 H2 055 Al7 
1960-1973 H2 055 Al7 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger stasjon 




Næringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): STAVANGER 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Stavanger stasjon 
Arkivsignatur: A-100007 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1922 - 1987 
Omfang: 0,30 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i AST A og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Toglederprotokoll, 4 stk. 
Ya - Diverse saksdokumenter, regnskap etc., 1922 - 1987, 9 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Stavanger stasjon 






















Ya - DIVERSE SAKSDOKUMENTER~ 
REGNSKAP ETC.~ 1922 - 1987 
Stavanger stasjon, regnskap stasjonsbygg, 
gods, vognoversikt 
Stavanger stasj on, billettj ournal 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk" 
"Kassabok for rullebilletter" 
"Kassabok for rullebilletter" 
"Kassabok for sitteplassbilletter for salg i tog" 
"Blanko taksthefte for reisende og reisegods" 
"Statistisk protokoll for NSB godsstasjon 
Stavanger" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1959-1959 H2 055 D/4 
1959-1959 H2 055 D/4 
1959-1959 H2 055 D/4 
1959-1960 H2 055 D/4 
1922-1967 H2 055 D/4 
1958-1974 H2 055 D/4 
1972-1974 H2 055 D/4 
1980-1982 H2 055 D/4 
1979-1979 H2 055 D/4 
1986-1987 H2 055 D/4 
1980-1984 H2 055 D/4 
1965-1965 H2 055 D/4 
1965-1972 H2 055 D/4 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner, Stavanger Distrikt, 
Tilsynskommisjonen. Tilsynscommissionen for Jæderbanen 
Arkivskapernummer: A-I 00002 
Tidsrom: 1883 - 1965(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r) : ROGALAND, VESTAGDER 
Arkivnavn: Norges Statsbaner Stavanger Distrikt. Tilsynskommisjonen 
Arkivsignatur: A-100002 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1883 - 1965 
Omfang: 0,07 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: A - Forhandlingsprotokoller, 1883 - 1965,2 stk. 
B - Kopibøker, 1884 - 1906, 2 stk. 
Arkiv: Norges Statsbaner Stavanger Distrikt, 
Tilsynskommisjonen 
Arkivskaper: Norges Statsbaner Stavanger 
Distrikt, Tilsynskommisjonen 






Arkivalienes art - innhold 
A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER, 
1883 - 1965 
"Forhandlingsprotokol for 
tilsynskommissionen for J æderbanen" 
"F orhandlingsprotokol for 
tilsynskommissionen Norges Statsbaner 
Stavanger Distrikt" 
B - KOPIB0KER, 1884 - 1906 
Kopibok for Tilsynskommissionen 
Kopibok for Tilsynskommissionen 
Tidsrom Hyllenr. 
1883-1914 H2 053 AJ6 
1915-1967 H2 053 A/6 
1884-1885 H2 053 A/6 
1894-1906 H2 053 AJ6 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner. Varhaug stasjon 




N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): VARHAUG, HÅ (NÆRBØ) 
Arkivnavn : Norges Statsbaner. Varhaug stasjon 
Arkivsignatur: A-l 000 15 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1944 - 1987 
Omfang: 0,30 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: ° år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Togmeldingsbok, 1961 - 1962, 1 stk. 
Ra - Regnskapsbøker, 1944 - 1987, 12 stk. 
y - Diverse (skriv, inventarlister, tegninger m.v.), 1950 - 1973, 1 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Varhaug stasjon 
















Arkivalienes art - innhold 
Fa - TOGMELDINGSBOK, 1961 - 1962 
"Togmeldingsbok" 






"Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør godstrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
"Vogn-, pers.- og beholderbok" 
"Varhaug stasjon, besigtigelsesbok skadet 
overtallig gods" 
y - DIVERSE (SKRIV; 
INVENTARLISTER; TEGNINGER M.V.); 
1950 - 1973 
Varhaug stasj on, skri v Imeddelelser, 
inventar lister, tegninger 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hy II enr. 
1961-1962 H2 055 DIS 
1966-1968 H2 055 DIS 
1968-1972 H2 055 DIS 
1973-1977 H2 055 DIS 
1977-1984 H2 055 DIS 
1984-1987 H2 055 DIS 
1961-1972 H2 055 DIS 
1972-1987 H2 055 DIS 
1966-1972 H2 055 DIS 
1973-1979 H2 055 DIS 
1979-1987 H2 055 DIS 
1966-1969 H2 055 DIS 
1944-1964 H2 055 DIS 
1950-1973 H2 055 DIS 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner. Vigrestad stasjon 
Arkivskapernummer: A-l 000 17 
Tidsrom: 1878( ca.) - 1990( ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er): Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): VARHAUG 
Arkivnavn: Norges Statsbaner, Vigrestad stasjon 
Arkivsignatur: A-l 000 17 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1930 - 1988 
Omfang: 0,15 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med. : Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabøker, 1954 - 1987, 7 stk. 
Rb - Regnskapsbok, 1930 - 1945, l stk. 
Rc - Dagsoppgjørsbøker, 1980 - 1987, 2 stk. 
S - Statistikk, 1979 - 1988, l stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Vigrestad stasjon 














Arkivalienes art - innhold 








Rb - REGNSKAPSBOK: 1930 - 1945 
"Regnskabsbok" 
Re - DAGSOPPGJØRSBØKER~ 1980 - 1987 
"Kvitteringsbok for oppgjør gods" 
"Kvitteringsbok for dagsoppgjør 
persontrafikk " 
S - STATISTIKK: 1979 - 1988 
"Statistikk" 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1954-1957 H2 055 D/5 
1957-1960 H2 055 DIS 
1960-1961 H2 055 DIS 
1961-1963 H2 055 DIS 
1963-1966 H2 055 DIS 
1978-1986 H2 055 DIS 
1987-1987 H2 055 DIS 
1930-1945 H2 055 DIS 
1980-1987 H2 055 DIS 
1983-1987 H2 055 DIS 
1979-1988 H2 055 DIS 
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N æringskategori( er) : Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): GJESDAL 
Historikk: Algårdsbanen ble åpnet i 1924. Persontrafikken på jernbanen ble nedlagt i 
1960-årene. Godstransporten holdt seg noe lenger. Stasjonen virket også 
som rutebilstasjon. 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Algård stasjon 
Arkivsignatur: A-I00025 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1923 - 1987 
Omfang: 0,17 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofIlmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Ra - Hovedkassabøker, 1974 - 1987, 4 stk. 
Rb - Kvitteringsbøker dagsoppgjør, 1986 - 1987, l stk. 
Ya - Diverse korrespondanse og saksdokumenter, 1923 - 1971 , l stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, Ålgård stasjon 








Arkivalienes art - innhold 





Rb - KVITTERINGSB0KER 
DAGSOPPGJ0R, 1986 - 1987 
Ålgård stasjon, kvitteringsbok for 
dagsoppgjør persontrafikk 
Ya - DIVERSE KORRESPONDANSE OG 
SAKSDOKUMENTER, 1923 - 1971 
Ålgård stasjon, korrespondanse og 
saksdokumenter, tegninger stasjonsbygg 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
1974-1978 H2 055 ElI 
1978-1982 H2 055 ElI 
1982-1986 H2 055 ElI 
1986-1987 H2 055 ElI 
1986-1987 H2 055 Elt 
1923-1971 H2 055 Elt 
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Arkivskaper: Norges Statsbaner. Algårdsbaneanlegget 
Arkivskapernummer: A-I00016 
Tidsrom: 1921 - 1932(ca.) 
Samfunnssektor: Stat 
Arkivskapertype: Forvaltningsorgan 
N æringskategori( er) : Jernbanetransport 
Land: NORGE 
Kommune(r): HØYLAND, GJESDAL 
Historikk: Algårdsbanen ble påbegynt i 1921 og formelt åpnet i 1924. 
Anleggsperioden pågikk imidlertid en tid ut over åpningen. Banen strekte 
seg fra Ganddal til Algård. Den var smalsporet, men ble ombygd til 
normalspor i 1944. 
Arkivnavn: Norges Statsbaner. Algårdsbaneanlegget 
Arkivsignatur: A-l 00016 Depotinstitusjon: SAST 
Tidsrom: 1921 - 1932 
Omfang: 0,38 Hyllemeter 
Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) 
Klausulår: O år 
Ordning: Ferdig ordnet 
Katalogisering: Ferdig katalog 
Kat.med. : Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon 
Medium: Papir 
Seriekode og -navn: Fa - Lengdeprofiler, ca. 1921 - ca. 1922, l stk. 
Ra - Regnskapsbøker, 1921 - 1932, 2 stk. 
Ya - Diverse dokumenter, 1921 - 1932, 3 stk. 
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Arkiv: Norges Statsbaner, 
Algårdsbaneanlegget 









Arkivalienes art - innhold 
Fa - LENGDEPROFILER~ ca. 1921 - ca. 
1922 
"Aalgaardsbanen" lengdeprofil og kart 
Ra - REGNSKAPSBØKER~ 1921 - 1932 
"Algårdsbanen" sammendrag utgifter AIgård 
jernbaneanlegg 
"Betalte priser AIgård-Klungland" 
Ya - DIVERSE DOKUMENTER~ 1921 -
1932 
Arb.fortegnelse AIgårdbanen, Arbeidskort, 
Personbøker , Arbeids-/ skussmåls bøker, 
attester 
AIgårdbanen, Forlengelse til Klungland, 
skriv, kart, planer 
AIgårdbanen, Regnskap, personale, 
arbeidsrapporter, brotegninger 
Statsarkivet i Stavanger 
Tidsrom Hyllenr. 
ca. 1921-ca. 1922 H2 055 D/2 
1922-1924 H2 055 C/l 
1921-1925 H2 055 CII 
1921-1932 H2 055 D/3 
1922-1933 H2 055 D/3 
1922-1931 H2 055 D/3 
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